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ABSTRACT  
When it comes to political affairs, it is necessary to be familiar with the various 
dictionaries, encyclopaedias, and commentaries on politics. The basic politics of 
society, their relevance, the origins of the state, the work of the state, the various 
forms of governance in the history of mankind, the welfare of the people, how they 
should act, the Government or Emperor qualifications, characteristics and the 
crimes and grievances of the state. 
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ன௃துச்வசரிற஦ச் 
திநப்திட஥ாகக் பகாண்ட 
முனண஬ர் தா. கணின஥ா஫ி 
அ஬ர்கள் ன௃துச்வசரி காஞ்சி 
஥ான௅ணி஬ர் தட்ட 
வ஥ற்தடிப்ன௃ ற஥஦த்஡ில் 
ன௅ழுவ஢஧ ன௅றண஬ர் தட்ட 
ஆய்ற஬ ஢ிறநவு பசய்துள்பார். 2018 ன௅஡ல் 
஬ின௉து஢கர் வ஬.஬.஬ன்ணி஦ப்பதன௉஥ாள் 
பதண்கள் கல்லூரி஦ில் (஡ன்ணாட்சி) 
஡஥ிழ்த்துறந உ஡஬ிப்வத஧ாசிரி஦஧ாக 
த஠ி஦ாற்நி ஬ன௉கிநார். இ஬ர் என௉ சிநந்஡ 
஡஥ிழ் ஆர்஬ன஧ாகவும், ஡ிநணாய்஬ாப஧ாகவும்  
அநி஦ப்தடுகிநார். காவ்஦ா, ன௃஡ி஦ உநவு, 
காற்றுப஬பி, த஡ிவுகள், ன௅த்துக்க஥னம் 
வதான்ந ஡஥ிழ் இனக்கி஦ இ஡ழ்கபில் 
க஬ிற஡னேம் கட்டுற஧னேம் ஋ழு஡ித் ஡஥ிழுக்குத் 
஡ணது தங்கபிப்திறணச் பசய்து ஬ன௉கிநார். 
இது஬ற஧ 30 வ஥ற்தட்ட ஆய்வுக்கட்டுற஧கறப 
஋ழு஡ி஦ின௉க்கும் இ஬ர், கடந்஡ 2016 ஆம் 
ஆண்டு அண்஠ா஥றனப் தல்கறனக்க஫கத் 
஡஥ி஫ி஦ல் துறநனேம், இந்஡ி஦ ஆய்஬ி஦ல் 
துறந ஥னா஦ாப் தல்கறனக்க஫கன௅ம், 
பசன்றண கறனஞன் த஡ிப்தகன௅ம் இற஠ந்து 
஢டத்஡ி஦ த௄ல் ப஬பி஦டீ்டு ஬ி஫ா஬ில் 
‘஡ிநணாய்வு வ஢ாக்கில் அநஇனக்கி஦ 
கானப்ன௃ன஬ர் க஠ிவ஥஡ா஬ி஦ார் தறடப்ன௃கள்’ 
஋ன்னும் த௄னிறண ப஬பி஦ிட்டுள்பார். 
இந்஡ி஦ப் தல்கறனக்க஫கம் ஥ற்றும் 
கல்லூரிகபில் த஠ின௃ரி஬஡ற்காக ஥த்஡ி஦ 
஥ா஢ின அ஧சுகள் ஢டத்஡ி஦ ஡கு஡ித்வ஡ர்வுகபில் 
(NET, SET, CICT JRF) வ஡ர்ச்சி பதற்றுள்பார். 
ப஡ாடர்ந்து ஡஥ிழ் கறன ஥ற்றும் இனக்கி஦ 
ப஬பி஦ில் த஦஠ித்து ஬ன௉ம் இ஬ன௉க்கு, 
கடந்஡ 2018 ஆம் ஆண்டு ஡ின௉ச்சி஧ாப்தள்பி஦ில் 
இ஦ங்கும் இந்஡ி஦ கல்஬ிசார் ஆய்஬ாபர்கள் 
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அற஥ப்ன௃ ஡஥ி஫ாய்வுச் சங்க஥ம் ஬ின௉துகள் 
஬஫ங்கும் ஬ி஫ா஬ில் இ஬ன௉றட஦ 
஡஥ிழ்ப்த஠ிற஦ப் தா஧ாட்டி ‘஡ின௉஬ள்ளு஬ர் 
஬ின௉து’ ஬஫ங்கிச் சிநப்தித்துள்பதும் 
குநிப்திடத்஡க்கது. 
 
 
 
 
அ஧சி஦ல் - ஬ிபக்கம் 
 ‚அ஧சி஦ல் ஋ன்தது ஆட்சி, அ஡ிகா஧ம் தற்நி஦ வகாட்தாடுகளும், ஢றடன௅றநகளும் 
஋ணவும், அ஧சு ஋ன்தது என௉ ஢ாட்றட அல்னது என௉ ஥ா஢ினத்ற஡ ஢ிர்஬கிக்கும் அ஡ிகா஧ங்கள் 
஬ற஧஦றநக்கப்தட்ட அற஥ப்ன௃‛ [1] (க்ரி஦ா஬ின் ஡ற்கானத் ஡஥ிழ் அக஧ா஡ி .த. 56) ஋ணவும் 
க்ரி஦ா஬ின் ஡ற்கானத் ஡஥ிழ் அக஧ா஡ி ஬ிபக்கம் அபிக்கிநது. 
 ‚அ஧சி஦ல் ஋ன்தது ன௅டிப஬டுப்த஡ற்காண அ஡ிகா஧ம் (power to decide) ஦ார் றக஦ில் 
இன௉க்கிநவ஡ா அ஬ர் அ஧சி஦ல் ஢ிறனப்தாடு ஋டுக்கிநார்  .அறண஬ன௉ம் கனந்துவதசி என௉ ன௅டிவு 
஋டுத்஡ால் அது ல்ண஢ா஦க (Democracy) அ஧சி஦ல் ஋ன்றும், ஡ணது அ஡ிகா஧த்ற஡ப் த஦ன்தடுத்஡ி 
஡ணி஢தவ஧ா,  ஡ணிக்குழுவ஬ா ன௅டிவு பசய்஡ால் சர்஬ா஡ிகா஧ அ஧சி஦ல் ஋ன்றும் கூறு஬ர். [2] 
(னசத஥ானன஧ாசா  .சமு஡ா஦ய தகுயதாமுச .த. 71 ) 
 வ஥ற்குநித்஡ கன௉த்஡ி஦ல் அ஧சுக்கு அ஡ிகா஧த்ற஡க் கட்டற஥க்கிநது  .அவ்஬஡ிகா஧த்஡ின் 
கீழ் ஬ாழும் ஥க்கள் அ஧சுக்குக் கட்டுப்தட்ட஬ர்கபாக இன௉க்கிநார்கள் .அ஧சனுறட஦ ஋ந்஡ச் 
பச஦மம் ஥க்கபிின் உரிற஥ற஦வ஦ா, இன௉ப்றதவ஦ா உ஠ர்ந்து பச஦ல்தடு஬஡ாகத் 
ப஡ரி஦஬ில்றன  .஡ணி஢தர் ஆ஡ிக்க அ஧சி஦றனவ஦ அ஧சி஦ல் ஬ிபக்கங்கள் 
஋டுத்துக்காட்டுகின்நண 
 
அநம் - னசாற்னதாம௅ள் ஬ிபக்கம்  
 ‚அநம் ஋ன்ந பசால்னாணது ‘அறு’ ஋ன்ந ஬ிறணச்பசால்றனனேம், ‘அம்’ ஋ன்ந 
ப஡ா஫ிற்பத஦ர் ப஡ாகு஡ிற஦னேம் பகாண்டு வ஡ான்நி஦஡ாகும் ) .அறு x அம் = அநம் (‘அநம்’ 
஋ன்னும் அடிச்பசால்னிற்கு ‘அறுத்துச்பசல்’  ‘஬஫ிற஦ உண்டாக்கு’, ‘உன௉஬ாக்கு’, ‘துண்டி’, 
‘வ஬றுதடுத்து’ ஋ணப் தன஬றகப் பதான௉ள்கள் ஬஫ங்கி ஬ன௉கின்நண  .இத்஡றக஦ 
பசால்னற஥ப்தி஦ல் ஆ஧ாய்ச்சி஦ின் அடிப்தறட஦ில் ஥ணி஡ன் ஡ணக்பகண ஬ற஧஦றுத்துக் 
பகாண்ட இழுக்க ன௅றநகபின் ப஡ாகு஡ிவ஦ – ன௅ழு ஢ிறந஬டி஬வ஥ அநம் ஋ன்று கூறு஬ர்‛ [3]              
( ஡ிம௅஢ாசக்க஧சு .க.஡ .஡ிம௅க்குநள் ஢ீ஡ிஇனக்கி஦ம்.த. 38 ) 
 ‚Ethics’ ஋ன்ந பசால்னாணது வ஬ர்ச்பசால்னி஦னின் தடி ‘Ethos’ ஋ன்ந கிவ஧க்கச் 
பசால்னினின௉ந்து ஬ந்஡஡ாகும்  .அச்பசால் ன௅஡னில் ஥க்கள் என்நாகச் வசர்ந்து ஬ாழ்ந்஡ இடம் 
஋ன்ந பதான௉றபக் குநித்஡து  .஢ாபறட஬ில் இச்பசால்னின௉ந்து தன பதான௉ள்கள் 
஬஫ங்கப்தடனா஦ிண .அ஬ற்நில் த஫க்க ஬஫க்கம் , ஥ண஢ிறன, கு஠ம், சிந்஡ிக்கும் ன௅றந 
உள்பிட்ட தன பதான௉ள்கள் அடங்கும்‛[4]( Ethics progress publishers, Moscow 1989.p.5 ) 
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 ‚஥ணி஡ன் ஡ணக்பகண ஬ற஧஦றுத்துக் பகாண்டவ஡ாடன்நி, அவ்஬க் கானத்஡ில் 
ஆளுவ஬ார், ச஥஦ங்கள், சனெக ஢ிறு஬ணங்கள் ஆகி஦ற஬ ஬குத்துக் பகாடுத்஡ற஬னேம் அநம் 
஋ணப்தட்டண‛ [5] ( சு .஥ா஡஬ன் .஡஥ி஫ில் அநஇனக்கி஦ழகற௅ம் , னதௌத்஡ 
ச஥஠அநழகற௅ம் .த. 39) ஋ன்தது கன௉஡த்஡க்கது . ‚஡஥ி஫ினக்கி஦ங்கபில் ‘அநம்’ ஋ன்ந பசால் 
எழுக்கம், உ஦ர்ந்வ஡ார் ஬஫க்கு, ஢டுவு஢ிறனற஥, ஢ீ஡ி, கடற஥, ஈறக, ன௃ண்஠ி஦ம், 
அநக்கடவுள், ச஥஦ம் வதான்ந பதான௉ள்கபில் ஬஫ங்கி ஬ன௉஬ற஡க் கா஠ன௅டிகிநது.‛[6] ( 
சு .஥ா஡஬ன் .஡஥ி஫ில் அநஇனக்கி஦ழகற௅ம் , னதௌத்஡ ச஥஠அநழகற௅ம் .த. 24)   க஫கத்஡஥ிழ் 
அக஧ா஡ி இச்பசால்மக்கு, ‚கடற஥, வ஢ான்ன௃, ஡ன௉஥ம், கற்ன௃, இல்னநம், துந஬நம், ஢ல்஬ிறண, 
அநத௄ல், அநக்கடவுள், ஡ன௉஥வ஡஬ற஡, ஡ீப்த஦னுண்டாக்குஞ்பசால் ஆகி஦ பதான௉ள்கறபத் 
஡ன௉கிநது.‛[7] ( க஫கத்஡஥ிழ் அக஧ா஡ி)  இவ்஬ாறு அநம் ஋ன்தது தல்வ஬று ஬றக஦ாண 
பதான௉ள்வகாடல்களுக்கும், பசாற்குநிப்ன௃களுக்கும் இடந்஡ன௉ம் ப஢கிழ்வுத் ஡ன்ற஥னேறட஦து 
஋ண அநம் குநித்து வ஥ற்கண்ட அநிஞர்கள் தனர் ஬ிபக்கினேள்பணர். 
 
அந஬ி஦ல்  
 ‚அந஬ி஦ல் ஋ன்தது சனெகத்஡ின் இ஦க்கப்வதாக்கினின௉ந்து ஡ன்ணி஦னாக உன௉஬ாகி 
஬பர்ந்஡ வகாட்தாட்றடக் குநிப்த஡ாகும்  .இ஡ன் வ஡ாற்நம் , உன௉஬ாக்கம், கட்டற஥ப்ன௃, 
஬பர்ச்சி஢ிறன ஆகி஦ற஬ சனெக இ஦ங்கி஦னின் ஬ிறபச்சல்கபாகும்  .஬ாழ்க்றக 
ப஢நிச்சிற஡வுகபினின௉ந்து ன௃஡ி஦ எழுங்கற஥ப்ன௃க்குட்தட்ட எள்பி஦ ஬ாழ்க்றக ன௅றநற஦ 
உன௉஬ாக்க வ஬ண்டி஦ வ஡ற஬ சனெகத்துக்கு இன௉ந்஡து .இத்வ஡ற஬ற஦ ஢ிறநவுபசய்஬஡ற்காண 
சிந்஡றணக்கூறுகபின் வ஡ாற்று஬ா஦ாய் தல்வ஬று ச஥஦ங்களும், இனக்கி஦ங்களும் 
அற஥ந்஡ின௉க்கும் தாங்கு, இ஬ற்நின் ப஡ாடர்ச்சி஦ாகவும் ஬பர்ச்சி஢ிறன஦ாகவும் 
அநஇனக்கி஦ங்கறபனேம், ப஥ய்஦ி஦ல் திரிவுகறபனேம் கன௉஡னாம்  .இற஬ ஥ானுட 
஬ாழ்஬ி஦னின் அனுத஬ ஬ிறபச்சனால் அற஥ந்஡ தடி஢ிறனக் கட்டங்கபின் ஡ன்ற஥ற஦ 
஬ிபக்கு஬஡ாகவும் அற஥னேம். ‛[8] ( bUniversal Dictionary.p.527 ) 
 
அநத்஡ின் இ஦ல்ன௃கள் 
அறுத்துச்பசால்        - இ஦ற்றக஦ாண வதாக்றகக் றகக்பகாள்ளு஡ல்  
஬஫ிற஦ உண்டாக்கு஡ல்  - சனெகத்வ஡ற஬கறப ஢ிறநவுபசய்னேம்  ஬஫ி஬றககறப  
    உண்டாக்கு஡ல் 
உன௉஬ாக்கு        - ன௃஡ி஦ண உன௉஬ாக்கு஡ல்  
துண்டி        - அல்னண ஬ினக்கி ஢ல்னண பகாள்பல்  
வ஬றுதடுத்து        - ஌ற்ன௃ம் ஋஡ிர்ப்ன௃ம் வ஡ர்஡ல்  
வ஥ற்கண்ட இவ்ற஬ந்து இ஦ல்கபால் ஡ான் அநம் ஬ிறபகிநது ஋ன்தது தல்வ஬று அநிஞர்கள் 
஡ன௉ம் கன௉த்஡ாக ஬ிபங்குகிநது. 
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அ஧சு  
 ‘அ஧சு’ ஋ன்ந பசால்மக்கு ‘அ஧சர்’, ‘இ஧ாச்சி஦ம்’, ‘அ஧சி஦ல்’, ‘அ஧சாட்சி’ ஋ன்ந பதான௉ள்கள் 
)஡஥ிழ் - ஡஥ிழ்  அக஧ன௅஡னி  (஬஫ங்கப்தடுகின்நண .அ஧சன் ஋ன்தது ஢ாடாள்வ஬ான் ஋ன்னும் 
஡றனற஥ற஦னேம், இ஧ாச்சி஦ம் ஋ன்தது ஆபப்தடும் தகு஡ி ஋ன்ந ‘இடம் அல்னது ஢ினத்ற஡னேம்’, 
அ஧சி஦ல் ஋ன்தது அ஧சாளும் ன௅றந ஋ன்ந ‘தண்திறணனேம்’ அ஧சாட்சி ஋ன்தது ‘அ஧சு ஢ிர்஬ாகம்’ 
஋ன்ந )஡றனற஥஦ின் (கன௉஬ிற஦னேம் குநிப் தண ஋ன்தர்‛ [9] ( இ஧ாஜமுத்஡ிம௅பாண்டி, 
இனக்கி஦த்஡ில் ஥ணி஡ உரின஥கள்  .த. 33-34 ) ஋ன்று வத஧ாசிரி஦ர் இ஧ால்ன௅த்஡ின௉பாண்டி அ஧சு 
சார்ந்஡ தன்ன௅கத் ஡ன்ற஥஦ிறண ஬ிபக்குகிநார்  .வ஥மம் , அ஧சி஦ல் ஋ன்தது சனெகத்஡ின் ஏர் 
அங்க஥ாகும்  .அச்சனெகத்஡ில் ஌ற்தடும் ஥ாற்நங்களுக்கு அ஧சி஦ம஥ ி ஆபா஡ல் அ஬சி஦஥ாகும் .
அ஧சின் வ஡ாற்நம், அ஧சு ஢ிறு஬ணங்கள், ஥க்கபிடம் ஬ரி பதறும் ன௅றந, தறட஬஧ீர், 
தறகத்஡ிநம், பதான௉பா஡ா஧ம், சா஡ி஦ற஥ப்ன௃ வதான்ந தல்வ஬று கூறுகளும் இ஬ற்நில் 
அடங்கும் . 
 ‚஡ணி஢தர்கள் ன௃஡ி஡ாகச் வசர்த்஡ பசாத்ற஡ப் தாதுகாக்கவும் அற஡ப் பதன௉க்கு஬஡ற்கும் 
தடிப்தடி஦ாய் ஬பர்ந்து ஬ன௉ம் ன௃஡ி஦ ஬டி஬ங்களுக்கும் பதாது஥க்கள் அங்கீகா஧ம் ஋னும் 
ன௅த்஡ிற஧ற஦ப் த஡ி஦ ற஬ப்த஡ற்கும் வ஬ண்டி஦ என௉ ஢ிறு஬ண஥ாக இல்னா஡ின௉ந்஡து .
சன௅஡ா஦த்஡ில் ஋ழுந்஡ ஬ர்க்கப் திரி஬றணற஦ ஢ி஧ந்஡஧஥ாக்கு஬வ஡ாடு ஥ட்டு஥ல்னா஥ல் 
உறடற஥஦ற்ந ஬ர்க்கங்கறப உறடற஥னேள்ப ஬ர்க்கம் சு஧ண்டு஬஡ற்காக உரிற஥ற஦ 
஢ி஧ந்஡஧஥ாக்கும் ஢ிறு஬ணம் ஬஧த்ப஡ாடங்கி஦து  .அது஡ான் அ஧சு ‛ [10] ( தி஧டரிக் ஌ழனகல்;சு, 
குடும்தம் ஡ணிச்னசாத்து அ஧சு ஆகி஦஬ற்நின் த஡ாற்நம்  .தக். 167 -169 )  ஋ன்கிநார் தி஧டரிக் 
஌ங்பகல்சு. 
 ‚தன சனெகங்கள் அல்னது ஬ர்க்கங்கறப உள்படக்கி஦ என௉ குநிப்திட்ட 
஢ினப்தகு஡ி஦ாணது ற஥஦ அற஥ப்ன௃றட஦ அ஧சாங்கத்஡ின் னெனம் ஬ரி஬ி஡ித்஡ல், தறடத்஡ிநன் 
பகாண்டின௉த்஡ல் சட்டங்கறப இ஦ற்நி அ஬ற்நின்தடி அறண஬ன௉ம் ஢டக்கச் பசய்஡ல், 
குற்ந஥ிற஫ப்வதான௉க்கு ஢ீ஡ித்துறந னெனம் ஡ண்டறண ஬ி஡ித்஡ல் ன௅஡னாண த஠ிகறபக் 
பகாண்ட என௉ ன௅ற்றுரிற஥ ஬ாய்ந்஡ அ஧சு‛ [11] (தக்஡஬த்சனதா஧஡ி  .தண்தாபடு 
஥ாணிட஬ி஦ல் .த. 587 ) ஋ண தக்஡஬த்சன தா஧஡ி அ஧சின் த஠ிகறப ஬ிபக்குகிநார். 
 ‚஥ணி஡ன் ஥ற்ந஬ர்களுடன் கூடி ஬ாழ்ந்஡ாக வ஬ண்டும் ஋ன்னும் ஢ிறனக்குத் 
஡ள்பப்தட்ட஬ன்  .அவ்஬ாறு கூடி ஬ாழும்வதாது என௉஬ர் ஥ற்பநான௉஬ரின் உரிற஥ற஦னேம் 
கட்டுப்தாட்றடனேம் ஥஡ிக்க வ஬ண்டினேள்பது  .ஆணால் எவ்ப஬ான௉ சன௅஡ா஦த்஡ிமம் ஥க்கள் 
அ஬ர்கபின் ஡ணிப்தட்ட ஢னணிற்காகச் சு஦஢னப்வதாக்றக ஌ற்தடுத்஡ிக் பகாள்஬஡ால் 
சன௅஡ா஦த்஡ில் பதாநாற஥, வதாட்டி, ன௅஧ண்தாடு வதான்ந தன எத்஡ிறச஬ற்ந தண்ன௃கள் 
வ஥வனாங்குகின்நண  .இ஬ற்றநக் கட்டுப்தடுத்஡ி சனெகச் ச஥஢ிறனற஦  ஢ிறன஢ாட்டும் 
பதான௉ட்டுப் பதன௉ம்தானாண சன௅஡ா஦ங்கள் அ஬ற்நிற்கு ஌ற்ன௃றட஦ அ஧சி஦ல் அ஡ிகா஧ 
ன௅றநற஦ச் பச஦ல்தடுத்துகின்நண.‛[12]  ( தக்஡஬த்சனதா஧஡ி  .தண்தாபடு ஥ாணிட஬ி஦ல் .த. 550)  
கீழ்க்க஠க்கு அநத௄ல்கறப இ஦ற்நி஦ப் ன௃ன஬ர்களும், அ஬ர்கள் ஬ாழ்ந்஡ கானத்஡ில் இன௉ந்஡ 
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அ஧சுகறபத் ஡ின௉த்஡ி, ஡ம் ஬ாழ்஬ி஦மக்கு ஌து஬ாண அ஧சாக அற஥க்க ஬ின௉ம்திணர் .
அ஡ணால்஡ான் அ஧சு ஋ன்தது இன்ண இன்ண஬ாறு அற஥஦வ஬ண்டும் ஋ன்ந கன௉த்஡ி஦றனத் 
஡஥ிழ்ச்க஫மக்கு ஌ற்தடுத்஡ித் ஡ந்஡ின௉க்கின்நணர் .  
 ‚஥ணி஡ ஬ாழ்க்றக஦ின் வ஥ம்தாட்டிற்கு இன்நி஦ற஥஦ா஡ற஬ ஋ற஬ ஋ன்த஡றண 
஬஧னாற்று ஌டுகள் ஢஥க்கு ஋டுத்துற஧க்கின்நண  .அ஬ற்நில் அ஧சு )ப஬஦஬஢  (஋ங்னணம் 
உன௉஬ாகி஦து அல்னது உன௉஬ாக்கப்தட்டது ஋ன்த஡ற்குத் ஡த்து஬ ன௅றந஦ாண வகாட்தாடுகள் 
தன உண்டு .ஆணால் கானப்வதாக்கில் ஌ற்தட்ட சன௅஡ா஦ அற஥ப்வத அ஧சு உன௉஬ாகக் கா஧஠ம் 
஋ன்த஡ில் ஍஦ப்தாடில்றன .அ஧சு வ஡ான்நி஦து ன௅஡ல் இன்று஬஧ றி ஥ணி஡ன் அ஧சி஦ல் 
உ஠ர்வுகபால் உந்஡ப்தட்ட஬ணாய், ஥க்கள் ஬ாழ்வு ஢னம்பதந பச஫ிப்ன௃ந அ஧சு ஋ப்தடிச் 
பச஦ல்தடவ஬ண்டும் ஋ன்தற஡ப் தற்நிச் சிந்஡ிப்த஬ணாய் ஬ாழ்ந்து ஬஧வ஬ண்டும்.‛[13]  
(஬ாழ்஬ி஦ற் கபஞ்சி஦ம்  .ன஡ாகு஡ி 1.த.644 )  ஋ன்கிநது ஬ாழ்஬ி஦ல் கபஞ்சி஦ம் . 
 வ஥ற்காண்த஬ற்நினின௉ந்து அ஧சி஦றன ஢ி஦ா஦ப்தடுத்஡வ஬ா, அல்னது ஢ி஦ா஦஥ாண 
அ஧சி஦மக்கு ஥க்கள் சார்ந்஡ கன௉த்஡ி஦ல் அ஬சி஦஥ாகிநது ஋ன்தற஡ ஆ஧ாய்ந்து 
அநி஦ன௅டிகிநது  .஢டப்ன௃ ஆட்சிற஦க் கட்டற஥க்க ஬ின௉ம்ன௃ம் ஢டப்ன௃ச் சன௅஡ா஦ம் ஋஡ினின௉ந்து 
஋து ஥ாநவ஬ண்டும் ஋ன்ந அடிப்தறடற஦ப் ன௃ரிந்துபகாள்஬து அ஬சி஦ம்.  அ஡ற்கு ன௅ந்ற஡஦ 
ஆட்சின௅றநகள் தற்நி அநிந்துபகாள்ளு஡ல் அ஬சி஦ம்  . 
 
஥ணி஡குன ஬஧னாற்நில் தல்த஬று஬ி஡஥ாண ஆபசிமுனநகள் 
குடி஦ாபசி  
 (Republic) 
஥க்கவப ஥க்களுக்காக ஥க்கபால் ஢டத்஡ப்தடும் ஆட்சி 
஥க்களுக்குச் பசாந்஡ம். 
 சண஢ா஦க ஆபசி  
(Democracy) 
ச஥த்து஬த்ற஡ ஢ிறன஢ாட்டி ஥க்கள் அறண஬ன௉ம் 
ச஥஥ாகப் தங்பகடுக்கும் ஆட்சி. 
 கும்தனாபசி  
(Monocracy) 
஦ான௉க்கும் ப஡ரி஦ா஥ல் ஋஬ன௉க்கும் கட்டுப்தடா஥ல்> 
அவ஡வ஢஧ம் ஋ல்வனான௉ம் ஋ல்னா஬ற்றநனேம் அடக்கி 
ஆப ன௅஦ம஬து. 
 னசல்஬஧ாபசி  
(Plutocracy) 
த஠ம் தறடத்வ஡ார் என்நிற஠ந்து ஌ற஫கறப 
அடக்கி> எடுக்கி ஆட்சி பசய்஬து. 
ச஥஦த்஡஬஧ாபசி 
(Theocracy) 
஡ங்கபது ஥஡த்ற஡ உ஦ர்த்஡ி> திந ஥஡த்஡ிணற஧ அடக்கி 
ஆளும் ஆட்சி. 
சா஡ி஦ாபசி 
(Castocracy) 
குநிப்திட்ட சா஡ி திந சா஡ி஦ிணற஧ அடக்கி எடுக்கும் 
ஆட்சி.  
 
சிறுகுழு஬ாபசி ஬னிற஥பதற்ந என௉ சிறு குழு ஡ந்஡ி஧ம், கழ்ச்சி 
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(Oligarchy) தனத்஡ால் திநற஧ அடக்கி ஆளும் ஆட்சி. 
தகாணாபசி  
(Monocracy) 
஬஧ீம்> ஬ிவ஬கம்> கழ்ச்சி னெனம் ஏர் அ஧றசக் 
றகப்தற்நி> ஡ன்றண அ஧ச஧ாக்கி த஧ம்தற஧஦ாக ஆட்சி 
பசமத்து஬து. 
குடிதகாணாபசி  
 (Demo – Momarchy) 
அ஧சனும் ஆளு஬ார்> குடி஥க்கபால் வ஡ர்ந்ப஡டுக்கப் 
தட்ட஬ர்களும் ஆளு஬ர், இன௉ ஆட்சினேம் வசர்ந்து 
஢றடபதறு஬து. 
஡ணி ஬ல்னாபசி 
(Autocracy)  
஡ணி஥ணி஡ன் வதார்ப்தறட஦ின் துற஠க்பகாண்டு> 
஦ாற஧னேம் ஆட்சிப்பதாறுப்தில் அண்ட஬ிடா஥ல் ஡ன் 
஬ின௉ப்தப்தடி ஆட்சி பசய்஬து. 
 
இவ்஬ாறு உனகம் ன௅ழு஬தும் தல்வ஬று ஆட்சின௅றநகள் இன௉ந்஡ாமம் ஥க்கள் 
஢னறணக் குநிக்வகாபாகக் பகாண்ட அ஧வச ஢னம் ஡ன௉ம் அ஧சாகிநது, ஢ிறனக்கவும் பசய்கிநது .
பதன௉ம்தாமம் இதுவதான்ந அத்஡றண ஆட்சின௅றநகளும் ஡஥ி஫கத்஡ில் சினகானம் 
வ஬னொன்நி஡ான் இன௉ந்஡ின௉க்கின்நண .கான஥ாற்நத்஡ில் ஥க்கபின் ன௃ரி஡ல் ஡ன்ற஥஦ால் 
ஏ஧பவ஬னும் ஆட்சின௅றநகள் ஥ாற்நம் பதற்று ஬ந்துள்பண  .கபப்தி஧ர் ஆட்சிக் கானத்஡ில் 
உன௉஬ாண அநஇனக்கி஦ங்கள் பதன௉ம்தாமம் அ஧சுக்கு, அ஧சி஦ல் சார்ந்஡ கன௉த்஡ி஦ல்கறப 
஋டுத்துற஧க்கும் அல்னது கற்றுக்பகாடுக்கும் வ஢ாக்கத்஡ில் இது஡ான் அ஧சஅநம், இது஡ான் 
அ஧சன௅றந ஋ண ன௃ன஬ர்கபாமம், ன௅ணி஬ர்கபாமம் அநிஞர்கபாமம் ப஡ரி஬ிப்த஡ாய் 
அற஥ந்துள்பண  .அ஧சு ப஢நின௅றநப்தட வ஬ண்டும் ஋னும் கு஧னில் ப஢நிப்தட்ட ஆட்சிற஦ 
஬ின௉ம்தி஦ கன௉த்஡ி஦ல்கறப அக்கான ஥க்கள் ஬ின௉ம்தினேள்பணர் .  
 த஡ிபணண்கீழ்க்க஠க்கு த௄ல்கபில் இன௉க்கக்கூடி஦ அ஧சு, அ஧சி஦ல், அ஧சாங்கம் 
஋த்;஡றக஦து, ஋வ்஬ாறு அற஬ இன௉ந்஡ண, ஋வ்஬ாறு அற஬ இணி அற஥஦ வ஬ண்டும் 
஋ன்தற஡ அநிவுறுத்து஬ண஬ாக அ஡ன் தாடல்கள் அற஥ந்துள்பண  .அற஬வ஦ அ஧சி஦ல் குநித்஡ 
கன௉த்஡ி஦ல்கறபப் தி஧஡ிதனிக்கின்நண .அ஧சி஦ல் ஬஫ி என௉ சனெகத்஡ின் அ஧சுன௉஬ாக்கத்ற஡ 
ஆ஧ாய்஬து அ஬சி஦஥ாகிநது .த஡ிபணண்கீழ்க்க஠க்கு த௄ல்கபில் அநஇனக்கி஦ங்கள் 
வ஥ற்குநிப்திட்ட அ஧சி஦ல் க஧ிுத்஡ாக்கங்கறபக் பகாண்டின௉க்கின்நண  .அ஧சி஦ல் ஬஫ி ஡஥ிழ் 
஥க்கபின் ஬஧னாறு ஆய்வு பசய்஦ வ஬ண்டி஦ அ஬சி஦த்ற஡ கா.சி஬த்஡ம்தி சுட்டிக்காட்டுகிநார் .
‚஡஥ிழ் ஥க்கபின் அ஧சி஦ல் சனெக பதான௉பா஡ா஧ தண்தாட்டு ஬஧னாற்றந இனக்கி஦ 
஢ிறன஢ின்றும் இனக்கி஦ ஬஫ி஢ின்றும் தார்க்கும் ஆய்வுவ஢ாக்கு இன்னும் 
ப஡ாடங்கப்தட஬ில்றன ஋ன்வந கூநனாம்  .஡஥ிழ்஢ாட்டின் ஬஧னாற்றநச் சின ஆட்சிப் 
த஧ம்தற஧கபின் ஬஧னாநாகவ஬ )தல்ன஬ர் கானம் , வசா஫ர் கானம்  (தார்ப்த஡ால் இப்தண்ன௃ 
஢ினவுகிநது ஋ன்தர். ‛[14]  ( ஬ாழ்஬ி஦ற் கபஞ்சி஦ம்  .ன஡ாகு஡ி 1.த.644) 
 ‚சங்கத் ப஡ாகுப்ன௃கபில் உள்ப அ஧சு உன௉஬ாக்க னெனங்கள் ப஡ாகுக்கப்தட்டு 
தட்டி஦னிடப்தட்டு ஆ஧ா஦ப்தட஬ில்றன஦ா஡னால் ஢ாம் ஡ின௉க்குநபில் ப஡ாடங்கிப் தின்வ஢ாக்கிச் 
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பசன்று சங்ககானத்ற஡ப் தார்க்கனாம் ஋ணவும், அ஧சின் இன்நி஦ற஥஦ா஡த் ஡ன்ற஥஦ாக 
஬ள்ளு஬ர் கூறு஬ண஬ற்றநச் ச஧டாகவும் ஬஫ிகாட்டி஦ாகவும் ஋டுத்துக்பகாண்டு ஢ிறு஬ணங்கள் 
஥ற்றும் அ஧சி஦ல் உநவுகள் குநித்து ஆ஧ா஦ இ஦மம் ஋ணவும் சி஬த்஡ம்தி குநிப்திடுகிநார்.‛[15] 
( கார்த்஡ிதகசு சி஬த்஡ம்தி, தண்னடத் ஡஥ிழ்ச்சமூகம் ஬஧னாற்றுய ன௃ரி஡னன த஢ாக்கி  .த. 51 ) 
இங்கு அ஧சு உன௉஬ாக்கப்தட்ட஡ன் னெனத்ற஡த் வ஡ட ஡ின௉க்குநறப ன௅஡னில் அ஧சி஦ல் ஬஫ி 
ஆ஧ா஦வ஬ண்டும் .஌பணணில், சங்க஥ன௉஬ி஦ கானத்஡ில் உன௉஬ாண ஡ின௉க்குநபில் ஡ான் அ஧சு 
஥ற்றும் அ஡ன் இ஦க்கம் ஋வ்஬ாறு அற஥஦வ஬ண்டும் ஋ணவும், அவ்஬ாறு அற஥஬஡ற்கு 
஋ன்பணன்ணத் வ஡ற஬ ஋ணவும் ஬ள்ளு஬ர் ஡ணித்஡ணி அ஡ிகா஧ங்கபில் குநிப்திட்டுச் 
சுட்டிக்காட்டி஦ின௉க்கிநார் . 
 
஡ிம௅க்குநள் ஬னிம௃றுத்தும் அ஧சி஦ல் அநம் 
 ஡஥ி஫ினக்கி஦ப் பதன௉஥ி஡த்ற஡னேம், ஡஥ி஫ணின் சிந்஡றண உச்சத்ற஡னேம் உனக அ஧ங்கில் 
உ஦ர்வுந ஋டுத்துற஧க்கும் எப்தற்ந த௄ல் ஡ின௉க்குநள்  .இந்த௄மக்கு இது஬ற஧ ஋ண்஠ற்ந 
உற஧களும், த஡ிப்ன௃களும், த௄ற்றுக்க஠க்காண ப஥ா஫ிபத஦ர்ப்ன௃களும் வ஡ான்நினேள்பண  .இந்஡ 
஬ரிறச஦ில் ன௃கழ்தாடும் தறடப்ன௃கள் தனவும், க஠க்கற்ந ஆய்வுகளும் ஢ிகழ்த்஡ப்தட்டுள்பண .
஡஥ி஫ின் திந தறடப்ன௃களுக்கு ஋ழுந்துள்ப ஆ஧ாய்ச்சி த௄ல்கறப஬ிடத் ஡ின௉க்குநளுக்குப் தன 
஥டங்கு ஥ிகு஡ி஦ாகும் .ஆணாமம் , இ஬ற்நில் ஡ணித்ப஡ாபிர்஬ண஬ற்றந ஬ி஧ல்஬ிட்டு 
஋ண்஠ி஬ிடனாம்  .஬ள்ளு஬஧ால் ஆக்கப்பதற் ந ஡ின௉க்குநள் த஡ிபணண் கீழ்க்க஠க்கு த௄ல்கபில் 
அ஡ின௅க்கி஦஥ாண஡ாகக் கன௉஡ப்தடுகிநது  .வ஥மம் , த஡ிபணண் கீழ்க்க஠க்கு த௄ல்கபில் அ஡ிகப் 
தாடல்கறபனேம் அடிகறபனேம் பகாண்ட எவ஧ த௄ல் ஡ின௉க்குநபாகும்  .஡஥ிழ் ன௅஡ல் ஋ழுத்஡ின் 
அக஧த்஡ில் ப஡ாடங்கி ணக஧ இறு஡ி ஋ழுத்஡ில் ன௅டினேம் சிநப்ன௃ம் இந்த௄மக்கு உண்டு  .஥ணி஡ 
சன௅஡ா஦ம் வ஥ன்ற஥஦றட஦ ஬ாழ்஬ில் தின்தற்நவ஬ண்டி஦ ஢ல்னநங்கறப 
ப஡ாகுத்துக்காட்டுதற஬஦ாகவும் இந்த௄ல் அற஥ந்துள்பது.  
 ‚ன஬஦த்துள் ஬ாழ்஬ாழகு ஬ாழ்த஬ன் ஬ானுனநம௃ம்  
 ன஡மு஬த்துள் ன஬க்கய தடும்.‛                                (஡ிம௅க்குநள்.50) 
஋ன்ந வ஥ன்ற஥஦ாணக் கன௉த்து, ஥ணி஡ா, இ஦ற்றக ஡ந்துள்ப ஬ாழ்஬஡ற்காண எவ஧ ஬ாய்ப்றத, 
஥ணத்துக்கண் ஥ாசினணாக ஬ாழ்ந்து ஈந்து உ஬ந்஡பித்து, தல்ம஦ிர் ஏம்தி, தகுத்துண்டு 
பசந்஡ாண்ற஥ப் ன௄ண்டு, உள்ளு஬ப஡ல்னாம் உ஦ர்வுள்பல் ஋ணச் சிந்஡ித்து, த஫ி஦ஞ்சி, தண்ன௃ 
காத்து ஬ாழ்ந்஡ால் ஡ான், ஥ணி஡னும் ப஡ய்஬ப் திந஬ி஦ாகக் கன௉஡ப்தடு஬ான் ஋ன்த஡ில் ஡ான் 
஬ள்ளு஬ரின் கன௉த்து ற஥஦ம் பகாண்டுள்பது ஋ன்த஡றண அறண஬ன௉ம் அநி஦வ஬ண்டும். 
஬ள்ளு஬ர் தறட, குடி, கூழ், அற஥ச்சு, ஢ட்ன௃, அ஧ண் ஋ன்னும் ஆறு உறுப்ன௃கறபக் 
பகாண்ட஬வண அ஧சணா஬ான் ஋ன்னும் கன௉த்஡ிறணப் த஡ிவுபசய்துள்பார் .வ஥மம், ஢றடன௅றந 
஬ாழ்க்றக஦ின் உன்ண஡஥ாண அடிப்தறட அ஧சி஦றனனேம், ஆ஫஥ாணக் கன௉த்துகறபனேம் இன௉ 
அடிகபில் ஥ிக ஋பி஡ாக ஋டுத்துற஧த்துள்பார்  .அதுற஬த் துறபத்து ஆழ்கடறனப் ன௃கட்டி஦து 
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வதால் அநக்கன௉த்துக்கறப ஥ிக ஋பி஡ாகவும் வ஢ர்த்஡ி஦ாகவும் ஋டுத்துற஧த்துள்ப஡ால் ஥ட்டும் 
இற஬ குநபல்ன  .எவ்ப஬ான௉ அ஡ிகா஧த்஡ிமம் ஋டுத்துச்பசால்மம் கன௉த்஡ின் ன௅ழுற஥ற஦ப் 
தத்துக் குநட்தாக்கபில் வதசிக்காட்டும் அசாத்஡ி஦த்஡ில் ஡ான் ஬ள்ளு஬ரின் சிந்஡றண உச்சம் 
பதற்றுள்பது .஌பணணில் , அந்஡ப் தத்துக் குநட்தாக்கபில், பசால்ன஬ந்஡ பசய்஡ிகள் 
அநக்கன௉த்஡ாக ஬ற஧஦றுக்கப்தடும்;, அ஡ன் அ஬சி஦ம் ஬ிபக்கப்தடும்;, ஬ிறபவுகளும் 
பசால்னப்தடும்  .அநம் கறடப்திடிப்த஡ின் வ஥ன்ற஥னேம் , அநத்ற஡க் கறடப்திடிக்கா஡஡ின் 
கீழ்ற஥னேம் உ஠ர்த்஡ப்தடும்  .ஆழ்ந்து வ஢ாக்கிணால் சின அநக்கன௉த்துக்கறப ஡ான் ஬ின௉ம்ன௃ம் 
இவ்ற஬஦கத்஡ிற்கு ஢ிறுவு஬஡ற்காகக் காதும் ஢றடன௅றந ஢ிகழ்வுகபறிச் சான்நாகக் 
காட்டும் அனுத஬ அதுகுன௅றநனேம் அ஡ில் றக஦ாபப்தட்டின௉க்கிநது ஋ண அநி஦ன௅டினேம். 
 
஡ிம௅க்குநபில் அ஧சி஦ல் குநித்஡ாண அ஡ிகா஧ழகள் 
இனந஥ாபசி    : 381 – 383, 385 – 386, 389 – 390  
கல்஬ி    : 391 – 393, 395, 397, 400 
கல்னான஥    : 401 – 404, 406 – 408, 409 
தகள்஬ி     : 411 – 414, 416 – 418, 426 
அநிசனடன஥    : 423, 427, 429, 430 
குற்நழகடி஡ல்    : 431 – 434, 436, 439 
னதரி஦ான஧த்துன஠தகாடல்  : 441, 444, 446, 448, 449, 450 
சிற்நின்தம் தச஧ான஥   : 451, 452, 455 – 457, 459 
ன஡ரிந்து னச஦ல்஬னக, ன஡ரிந்து ன஡பி஡ல், 
ன஡ரிந்து ஬ினண஦ாடல்    : 461, 463, 464, 467, 501, 502, 506, 511, 513, 515, 516, 
520 
கானம் அநி஡ல்     : 481, 487, 490 
இடன் அநி஡ல்   :  491, 494, 497 
சுற்நந்஡஫ால்    : 525 – 527, 530  
னசழதகான்ன஥   :  541, 544, 546, 548, 550 
னகாடுழதகான்ன஥   : 551, 553, 557, 559, 560 
ன஬ம௅஬ந்஡ னசமு஦ான஥   : 561, 563, 564, 566, 567 
கண்த஠ாபடம்   :  575, 576, 572 
எற்நாடல்    : 582, 584, 586, 587, 590 
ஊக்கமுனடன஥   : 593, 594, 596, 599, 600 
஥டி஦ின்ன஥    : 601, 605, 608 
ஆள்஬ினண உனடன஥    : 611, 614, 616, 620 
இடுக்கண் அ஫ி஦ான஥    :  622, 623, 628 
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 ஢ாட்றட ஆளும் அ஧சன் ஋ப்தடி இன௉க்க வ஬ண்டும்  .அ஬ன் ஋ப்தடி ஢ாட்றடச் 
பசமத்஡வ஬ண்டும் ஋ன்தற஡ ஬ள்ளு஬ர் கீழ்஬ன௉஥ாறு ஋டுத்஡ி஦ம்ன௃கிநார் .அ஧சனுக்குப் 
பதான௉ள் வசன௉ம் ஬஫ிகறப வ஥மம் உன௉஬ாக்கு஡மம், அப்தடிச் வசர்ந்஡ பதான௉றப 
ன௅றந஦ாகத் ப஡ாகுத்஡மம், அ஬ற்றநத் ஡குந்஡ ன௅றந஦ில் காத்஡மம், காத்஡஬ற்றந ஡க்க 
பசன஬ிணங்களுக்குச் பசய்஡மவ஥ ஬ல்னற஥஦ாண அ஧சு ஋ன்தர்  .இ஡றணவ஦ , 
‚இ஦ற்நற௃ம் ஈபடற௃ம் காத்஡ற௃ம் காத்஡ 
஬குத்஡ற௃ம் ஬ல்ன ஡஧சு.‛  (஡ிம௅க்குநள்.385)   
஋ன்ந குநபில் ஬ிபக்குகிநார்  .என௉ ஢ாட்டினுறட஦ ஢ி஡ி஦ற஥ச்ச஧ாக இன௉ப்த஬ர் , ஢ி஡ி 
஢ிறன஦நிக்றகற஦த் ஡஦ாரிப்த஡ற்கு ன௅ன், ‘இ஦ற்நமம் ஈட்டமம் காத்஡மம் காத்஡ 
஬குத்஡மம்’ ஋ன்னும் இத்஡ின௉க்குநறபக் கட்டா஦ம் தடிக்க வ஬ண்டும்  .஡ின௉஬ள்ளு஬ற஧ 
அந஬஫ி஦ாகவ஬ தார்த்஡஬ர்கறப, இணிவ஥ல் என௉ பதான௉பி஦ல் ஬ல்ம஢஧ாகவும் 
தார்க்கவ஬ண்டும்  .வ஥மம் ,  ஡ின௉க்குநறப உள்஬ாங்கி உற்றுப்தடித்து ஬ள்ளு஬ர் ஬ாழ்ந்஡ 
கானத்஡ிற்வக ஢ம் சிந்஡றணப் வதாக்கிறண பகாண்டுபசன்நால் ஡ின௉க்குநறப அடிப்தறட஦ாக 
ற஬த்துப் த஫ங்க஠க்றகவ஦ வதாட்டுப் வதாட்டுப் த஫க்கப்தட்ட ஢஥க்கு ஥த்஡ி஦ில் ன௃துப்தாற஡ 
ன௃நப்தடத்து஬ங்கும் ஋ணனாம் . 
 அ஧சின் கீழ் இ஦ங்கும் ஢ாடாணது தசி஦ில்னா஥மம், தி஠ி஦ில்னா஥மம், அ஦ல்஢ாட்டின் 
தறக஦ில்னா஥மம் இன௉த்஡வன ஢ன஥ாக அற஥னேம்  .஢ாட்டிணது அ஧சு ஢ாட்டுப்பதான௉பில் 
஌ற்நத்஡ாழ்஬ின்நி அறண஬ன௉க்கும் தசி஡ீர்க்கும் அ஧சாகவும், தற்தனத் ஡ிட்டங்கபின் ஬஫ி 
஢ாட்டு ஥க்கபின் சுகா஡ா஧த்ற஡ப் வததும் அ஧சாகவும், ஢ாட்டு ஥க்கபின் அற஥஡ிற஦ 
஬ின௉ம்ன௃ம் அ஧சாகவும் இன௉க்கும் ஢ாவட சிநந்஡ ஢ாபடண ஡ின௉க்குநள் ஢ாடு இன௉க்கவ஬ண்டி஦ 
இ஦ல்திறண ப஥ா஫ிகிநது  .இச்பசய்஡ி஦ிறண , 
 ‚உறுதசிம௃ம் ஏ஬ாய தி஠ிம௃ம் னசறுதனகம௃ம் 
 தச஧ா ஡ி஦ல்஬து ஢ாடு‛   (஡ிம௅க்குநள்.734) 
஋ன்னும் குநள் ஬஫ி ஬ள்ளு஬ர் ஋டுத்துற஧த்துள்பார். குடி஥க்கறப ஬ன௉ந்஡஬ிடா஥மம், 
஡ானும் ஬ன௉ந்஡ா஥மம் ஥க்கறபக் காத்து, ஥க்களுக்குத் துன்தம் ஬ிறப஬ிப்த஬ற஧ 
அறட஦ாபங்கண்டு அ஬ர்களுக்கு ஡ண்டறண஦பித்துத் ஡ன் த஠ிற஦ச் பசவ்஬வண 
பசய்த஬வண ஢ல்ன ஆட்சி஦ாபன் ஋னும் கன௉த்ற஡த் ஡ாங்கி஦ குநபபான்று கீழ்஬ன௉஥ாறு 
குநிப்திடப்தட்டுள்பது. 
‚குடின௃நழ காத்த஡ாம்திக் குற்நம் கடி஡ல் 
஬டு஬ன்று த஬ந்஡ன் ன஡ா஫ில்.‛  (஡ிம௅க்குநள்.549) 
஢ாட்றட ஆளும் ஥ன்ண஬னுக்குத் துற஠஢ிற்த஬ர்கள் அற஥ச்சர்கள்  .இம்஥஧ன௃ அக்கானம் 
ப஡ாட்வட இன்று஬ற஧ ஆட்சி஥஧தாக இன௉க்கின்நற஡ அநி஦ன௅டிகின்நது .இக்கானத்஡ில் 
஥ா஢ினத்ற஡ ஆள்த஬ர் ன௅஡ல்஬஧ாகிநார் .ன௅஡ல்஬ ன௉க்குத் துற஠஦ாக அற஥ச்சர்கள் 
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இன௉க்கிநார்கள்  .இவ்஬ற஥ச்சர்கள் ஋ப்தடி இன௉க்க வ஬ண்டும் ஋ன்தற஡ அற஥ச்சு அ஡ிகா஧ங்கள் 
஬஫ி ஬ள்ளு஬ர் ஋டுத்துற஧க்கிநார் .இ஡றணவ஦ , 
 ‚அநணநிந்து ஆன்நன஥ந்஡ னசால்னான் ஋ஞ்ஞான்றுந் 
 ஡ிநணநிந்஡ான் த஡ர்ச்சித் துன஠.‛  (஡ிம௅க்குநள்.635) 
஋ன்னும் ஬ள்ளு஬ர் ஬ாக்கின் ஬஫ி அநி஦ன௅டிகின்நது  .குற்நங்கறப ஆ஧ாய்ந்து 
஋஬ரிடத்஡ிமம் இ஧க்க஥ின்நி இ஬ர் வ஬ண்டி஦஬ர் இ஬ர் வ஬ண்டா஡஬ர் ஋ணப்தா஧ாது, 
஢டு஢ிறனவ஦ாடு குற்நத்஡ிறண அநிந்து ஡ண்டறண ஬஫ங்கச் பசால்மம் ன௅க஥ாக, ன௅றந஦ாண 
ஆட்சி ஢டத்஡வ஬ண்டி஦ ஥ன்ணணின் ஢டு஢ிறனற஥ற஦க் கீழ்க்காதும் குநள் 
஬னினேறுத்துகிநது. 
 ‚ஏர்ந்து கண்த஠ாடாது இனநன௃ரிந்து ஦ார்஥ாபடும் 
  த஡ர்ந்துனசமு ஬ஃத஡ முனந.‛   (஡ிம௅க்குநள்.541) 
஋ன்னும் இக்குநபின் பதான௉ண்ற஥஦ா஬து, பசங்வகான்ற஥னேடன் ஆட்சி பசய்னேம் வ஬ந்஡ன், 
குடி஥க்கபிடம் ன௅றந஦ற்ந ஬஫ிகபில் ஬ரி஦ிறணப் பதநக்கூடாது  .அத்஡ன்ற஥஦ாணது , 
தாற஡஦ில் ஬ன௉வ஬ார் வதாவ஬ாரிடம் ஬஫ிப்தநிக் கள்஬ன் த஦ன௅றுத்஡ி பதான௉ள் தநிப்த஡ற்குச் 
ச஥஥ாகும் ஋ண குநிப்திடுகிநார் ஬ள்ளு஬ர். 
 ‚த஬தனாடு ஢ி;ன்நான் இடுன஬ன் நதுததாற௃ம் 
 தகாதனாடு ஢ின்நான் இ஧ச.‛   (஡ிம௅க்குநள்.552) 
஋ண அநிவுறுத்஡ி ஢ல்னந ப஢நி஦ில் ஢ாட்றடக் காக்கும் வ஬ந்஡றணக் குடி஥க்கள் ப஡ய்஬஥ாகக் 
கன௉஡ி ஬஫ிதடுத஬ர் ஋ணவும் குநிப்திடுகிநார். 
  ‚முனநனசமுது காயதாற்றும் ஥ன்ண஬ன் ஥க்கபகு 
   இனந ஋ன்று ன஬க்கயதடும்.‛   (஡ிம௅க்குநள்.388) 
஋ன்னும் குநபில், இங்கு  ன௅றந பசய்து காத்஡ல் ஋ணக் குநிப்திடு஬து, ஢ாட்றட஦ாளும் 
அ஧சன் ஢ாட்றட பச஫ிப்ன௃நச்பசய்஡மம், ஢டு஢ிறன஦ாண ஢ீ஡ி ஬஫ங்கு஡மம், ப஢நிப்தட்ட 
பதான௉படீ்டு஡ம஥ாகி஦ இவ்஬நங்கறபச் பசய்஡ல் பசால்னப்தட்ட஡ாகக் பகாள்பனாம்.  
அநம் ஬ழு஬ா ஆட்சின௅றநவ஦ ஢ாட்றட ஬பம் பதநச் பசய்னேம் ஋ன்த஡ற்வகற்தவும் 
஥ாநாக அ஧சணின் ஡ன்ணிச்றச஦ாண வதாக்கு சன௅஡ா஦த்஡ின் ஥ாண்ன௃கறபப் தா஡ிக்கச் பசய்னேம் 
஋ன்த஡ற்வகற்தவும் தற்தன கன௉த்஡ி஦ல்கள் ஡ின௉க்குநள் ஬஫ி இடம்பதற்நின௉ப்தற஡ 
கா஠ன௅டிகிநது  .சன௅஡ா஦த்஡ிமள்ப குடி஥க்கள் ஬ாழ்க்றக ஢ன்ணிறன பதந பசம்ற஥஦ாண 
ப஢நிகறப ஬குத்து ஆட்சின௃ரி஡ல் அ஧சர்களுக்குரி஦ கடற஥஦ாகும் .஥க்கபின் இ஦ல்றதனேம் , 
வ஡ற஬கறபனேம் உ஠ர்ந்து பச஦ல்தடும் பசங்வகான்ற஥஦ாபன் அநம் ஡஬நாது, அல்னற஬ 
஢ீக்கி சன௅஡ா஦த்஡ிறண வ஥ன்ற஥னேநச் பசய்஡ல் வ஬ண்டும் ஋ன்கிநது கீழ்஬ன௉ம் குநள். 
 ‚அநணிழுக்கா ஡ல்னன஬ ஢ீக்கி ஥நன்இழுக்கா 
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 ஥ாணம் உனட஦து அ஧சு.‛   (஡ிம௅க்குநள்.384) 
அ஧சி஦ல் ப஢நின௅றநகள் ஢ாடு, ஢ாட்றட஦ாள்த஬ர், அற஥ச்சர், ஥க்கள் அ஧சி஦மக்குள் அங்கம் 
஬கிக்கும் எவ்ப஬ான௉஬ன௉க்கும் ஡ணித்஡ணிவ஦ பசால்னப்தட்ட ன௅றநகறபப் தார்க்கும்பதாழுது 
஡ின௉க்;குநள் கானத்஡ிவன அ஧சி஦றன ஬னினேறுத்஡ி பசால்மம் ஡ன்ற஥னேம், ஋து அ஧சி஦ல் ஋ண 
அறட஦ாபங்காட்டுந் ஡ன்ற஥னேம் அக்கானத் வ஡ற஬஦ாக இன௉ந்஡ின௉க்கிநது  .஡ின௉஬ள் ளு஬ர் 
கூறும் அ஧சி஦ல் கன௉த்஡ி஦ல்கள் ஋஡ிர்கானத் வ஡ற஬ற஦னேம் உள்படக்கி஦஡ாகச் 
பசால்னப்தட்டற஬஦ாக இன௉க்கிநப஡ணனாம். 
஢ானடி஦ார் ஬னிம௃றுத்தும் அ஧சி஦ல் அநம்  
 ஢ானடி஦ார் ஋ன்னும் அநத௄ல் ச஥஠ன௅ணி஬ர்கள் தன஧ால் இ஦ற்நப்தட்டது  .இந்த௄றன 
வ஬பாண்வ஬஡ம், ஢ானடி ஢ானூறு ஋ன்ந சிநப்ன௃ப்பத஦ர்கபாமம் குநிப்திடுகின்நணர்  .தது஥ணார் 
஋ன்த஬ர் அநத்துப்தால் ) 13), பதான௉ட்தால் )24), கா஥த்துப் தால் )3) ஋ன்ந அ஡ிகா஧ங்கபால் 
இந்த௄னிறண தகுத்஡பித்துள்பார்  .ன௅ப்தானாகப் தகுத்஡஬ர் ஡ன௉஥ர் ஆ஬ார் .கீழ்க்க஠க்கு 
த௄ல்கபில் ஡ின௉க்குநளுக்கு அடுத்துப் ன௃கழ்பதற்ந த௄ல் ஢ானடி஦ார் .40 அ஡ிகா஧ங்கறபனேம், 12 
இ஦ல்கறபனேம் உள்படக்கினேள்பது  .இ஡ணாவனவ஦ , 
‘ஆற௃ம் த஬ற௃ம் தல்ற௃க்கு உறு஡ி 
஢ாற௃ம் இ஧ண்டும் னசால்ற௃க்கு உறு஡ி’ 
‘த஫கு ஡஥ிழ் னசால்னம௅ன஥ ஢ால் இ஧ண்டில்’  
஋ன்ந அடிகறப உன௉஬ாக்கி ஡஥ி஫நிஞர்கள் ஡ின௉க்குநளுக்கும், ஢ானடி஦ான௉க்கும் பதன௉ற஥ 
வசர்த்துள்பணர்  .ப஬பி஢ாட்டு அநிஞர் ல்ி.னே.வதாப் ஋ன்த஬ர் ஆங்கினத்஡ில் இ஡றண ப஥ா஫ி 
பத஦ர்த்துள்பார் .த஡ிபணண்கீழ்க்க஠க்கு த௄ல்கபின் கன௉த்஡ற஥஬ில் ஡ின௉க்குநளும் 
஢ானடி஦ான௉ம் என௉வச஧ ற஬த்து ஋ண்஠ப்தட்டாமம் அ஧சி஦ல் குநித்஡ ஬ிரி஬ாண 
கன௉த்஡ாக்கங்கள் ஡ின௉க்குநறபப் வதால் ஢ானடி஦ாரில் இடம்பதந஬ில்றன ஋ணத் 
வ஡ான்றுகிநது  .பசல்஬ த௃கர்ச்சி஦ின் கா஧஠த்஡ால் அ஧சணிடத்வ஡ த஫கும் ன௅றந ஥ட்டும் என௉ 
தாடனில் பசால்னப்தட்டுள்பது.  
 அ஧சணிடத்வ஡ உள்ப பசல்஬த்ற஡ த௃க஧ வ஬ண்டுவ஥஦ாணால் அ஬ர்கபிடத்வ஡ 
ப஢ன௉ங்கிப் த஫கு஡ல் வ஬ண்டும் ஋ன்ந கன௉த்஡ிறண, 
   ‚஥ன்ணர் ஡ிம௅சம் ஥கபிர் ஋஫ிண஢னமும் 
   துன்ணி஦ார் துமுயதர் ஡கல்த஬ண்டா – துன்ணிக் 
   குன஫னகாண்டு ஡ாழ்ந்஡ குபிர்஥஧ ன஥ல்னாம் 
   ஊன஫ ஡ழகப னசன்நார்க் னகாம௅ழகு.‛  (஢ானடி஦ார்.167) 
஋ன்னும் தாடல் ஋டுத்துற஧க்கின்நது  .இக்கன௉த்஡ி஦னாணது இச்சனெக இ஦ங்கு஡மக்கு 
஋஡ி஧ாணது ஋ணனாம் .஌பணணில் , அ஧சணின் பசல்஬ங்கள் அ஧சி஦ல் ஬஫ி பதநப்தட்ட஡ாக 
இன௉ப்தின் அ஡றண வ஡ற஬ கன௉஡ி பதாது஥க்கபின் ஆக்கப்த஠ிகளுக்காக ஥ட்டுவ஥ 
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பசன஬ிடு஡ல் வ஬ண்டும்  .அ஡ற்கு ஥ாநாக ஡ானும் ஡ன்றணச் சார்ந்஡஬ர்களும் அனுத஬ிக்கக் 
கன௉஡ிணால் ஡ண்டறணக்குரி஦஡ாகக் கன௉஡ப்தடும் .இது ஋க்கானத்஡ிற்கும் பதான௉ந்஡ ிும் 
அ஧சி஦ல் அந஥ாகும். 
 
த஫ன஥ா஫ி஢ானூறு ஬னிம௃றுத்தும் அ஧சி஦ல் அநம் 
 த஡ிபணண்கீழ்க்க஠க்கு த௄ல்களுள் த஫ப஥ா஫ி஢ானூறு தன அ஧சி஦ல் 
கன௉த்஡ாக்கங்கறபத் ஡ன்ணகத்வ஡ பகாண்டுள்பது  .அ஧சின் இ஦ல்ன௃கறப ன௅றநவ஦ தாடல்கள் 
231 ன௅஡ல் 257 ஬ற஧஦ிமம், அ஧சிறண ஆளும் அ஧சனுக்குத் துற஠஦ாக ஢ிற்கும் அற஥ச்சர் 
குநித்தும் ன௅றநவ஦ தாடல்கள் 258 ன௅஡ல் 265 ஬ற஧஦ிமம், ஥ன்ணற஧ச் வசர்ந்ப஡ாழுகும் 
஡ன்ற஥ குநித்஡ தாடல்கள் ன௅றநவ஦ 266 ன௅஡ல் 284 ஬ற஧஦ிமம், ஥ன்ணரின் 
அங்கத்஡ிண஧ா஦ின௉க்கும் தறட஬஧ீர் குநித்஡ தாடல்கள் ன௅றநவ஦ 311 ன௅஡ல் 326 ஬ற஧஦ிமம் 
இடம்பதற்றுள்பண  .ஆக த஫ப஥ா஫ி஢ானூநில் 44 தாடல்கள் அ஧சி஦ல்ன௃ ப஡ாடங்கி தறட஬஧ீர் 
உள்பிட்ட ஡ன்ற஥கறப எவ்ப஬ான௉ தாடனின் இறு஡ி஦ிமம் ஬ன௉ம் த஫ப஥ா஫ிகபின் ஬஫ி 
஬னினேறுத்஡ி ஢ிற்கின்நண ஋ணனாம். 
 ஡஥ிழ் இனக்க஠ த௄னாண ப஡ால்காப்தி஦ம் த஫ப஥ா஫ிற஦ ன௅துப஥ா஫ி, ன௅துபசால் 
஋ன்று குநிப்திடுகிநது  .அ஡ற்குச் சான்நாக ன௅துப஥ா஫ி ஋வ்஬ாறு இன௉க்கவ஬ண்டும் ஋ன்தற஡ , 
 ‚த௃ண்ன஥ம௃ம் சும௅க்கமும் எபிம௃னடன஥ம௃ம் 
 ன஥ன்ன஥ம௃ம் ஋ன்று இன஬ ஬ிபழகத் த஡ான்நிக் 
 குநித்஡ னதாம௅னப முடித்஡ற்கு ஬மெஉம் 
 ஌து த௃஡னி஦ முதுன஥ா஫ி ஋ன்த.‛ (த஫ன஥ா஫ி ஢ானூறு.167) 
஋ன்னும் த௄ற்தா ஬ிபக்குகிநது  .த௃ண்ற஥ , சுன௉க்கம், ப஡பிவு, ப஥ன்ற஥ ஆகி஦ இ஦ல்ன௃கறபக் 
பகாண்டு கன௉஡ி஦ பதான௉றப கா஧஠த்வ஡ாடு ன௅டித்துக் கூறு஡ல் ன௅துப஥ா஫ி ஆகிநது .
ன௅துப஥ா஫ி஦ாகி஦ த஫ப஥ா஫ிகள் த஫ப஥ா஫ி஢ானூநின் எவ்ப஬ான௉ தாடனின் இறு஡ி஦ிமம் 
இடம்பதறுகின்நண .இம்ன௅துப஥ா஫ிகள் பசால்னப்தட்ட஡ன் வ஢ாக்கவ஥ பசா ல்ன஬ந்஡ 
கன௉த்ற஡க் கூர்ற஥ப்தடுத்து஬஡ற்வக ஋ணனாம்  .த஫ப஥ா஫ி஢ானூநில் ஬ன௉ம் அ஧சி஦ல் குநித்஡ 
த஫ப஥ா஫ிகளும் அத்஡ன்ற஥னேறட஦஡ாகும் .அ஧சி஦ல் பகாள்றககறபப் த஫ப஥ா஫ிகபின் ஬஫ி 
கூர்ற஥ப்தடுத்஡ ன௅றணகின்நண.  
 ‚த஫ப஥ா஫ிகள் ஋ணப்தடுதற஬ ன௃஡ி஦ண஬ாக அற஥க்கப்தடாது ஬஫ி஬஫ி஦ாக 
஥க்கபிறடவ஦ ஬஫ங்கி஬ன௉ம் சுன௉஡ினேத்஡ி அனுத஬ங்களுக்கு இற஦ந்஡ அநிவுற஧ 
஬ாக்குகபாகும்  .இற஬ கன௉த்துக்கறபத் ப஡பி஬ாகவும் சுன௉க்க஥ாகவும் வகட்வதார் 
உபங்பகாள்ளும் ஬றக஦ிமம் ப஡ரி஬ிக்கின்நண .இற஬ பதாது஥க்கபின் அனுத஬ம் ஬ா஦ினாக 
அ஬ர்கபது உ஠ர்ச்சி஦ிணின்று ப஬பிப்தடு஬ண ஆகும். ‛[16] ( ஆ .த஬ற௃யதிள்னப .஡஥ிழ் 
இனக்கி஦த்஡ில் கானமும் கம௅த்தும்.த. 73-74 ) 
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 அ஧சன் ஢ீ஡ி கூறுகின்நவதாது ஡ணக்கு இ஬ர் ஢ண்தர்  .஡ணக்கு இ஬ர் தறக஬ர் ஋ணக் 
கன௉து஬ாணா஦ின் அது அ஬னுறட஦ பசங்வகால் ஡ன்ற஥க்குக் குற்நன௅றட஦஡ாகும் .஡ணக்கு 
஥ிக்க வ஬ண்டி஦஬஧ா஦ினும் ஡கு஡ி஦ற்ந பச஦றனச் பசய்கின்நவதாது ஬ன்கண் 
உடறி஦஬ணாகி அ஬றணத் ஡ண்டிக்க ஥ண஥ில்னா஡஬ன் அ஧சிறண ஆளும் ஡கு஡ி஦ில்னா஡஬ன் 
஋னும் கன௉த்஡ி஦ல் த஫ப஥ா஫ி ஢ானூநில் த஡ிவு பசய்஦ப்தட்டுள்பது  .இச்பசய்஡ிற஦ , 
  ‚஋ழகண் இன஠஦ர் ஋ணக்கம௅஡ின் ஌஡஥ால் 
   ஡ழகண்஠ ஧ானும் ஡க஬ின கண்டக்கால் 
   ஬ன்கண்஠ ணாகி எறுக்க எறுக்கல்னா 
  ன஥ன்கண்஠ன் ஆபான் அ஧சு.‛   (த஫ன஥ா஫ி ஢ானூறு.241) 
஋ன்னும் தாடல் ஬ரிகளும் உ஠ர்த்துகின்நண  .஢ீ஡ி பசால்மம் ன௅றந அநிந்து பசல்஬ம் 
உறட஦஬ன௉க்கும் ஬றுற஥ உறட஦஬ன௉க்கும் அ஧சன் ஢டு஢ிறன஦ினின௉ந்து ஡ிரி஦ா஡஬ணாய் 
இன௉஬ர் ஥ணன௅ம் எப்ன௃஥ாறு ஢ீ஡ி கூநவ஬ண்டும் .அவ்஬ாறு ஢டுவு஢ிறன ஡ிரிந்து ஢ீ஡ி 
பசால்஬ாவண஦ாணால் அது என௉ ஡ா஦ிணது ஡ணங்கறப உண்தும் கு஫ந்ற஡களுக்கு என௉தக்கம் 
஢ீப஧ாழுகி ஥றுதக்கம் தால் எழுகும் ஬ஞ்சறணக்கு ஢ிக஧ாணது. 
  ‚முனநன஡ரிந்து னசல்஬ர்க்கும் ஢ல்கூர்ந் ஡஬ர்க்கும் 
  இனந஡ிரி஦ான் த஢ன஧ாக்க த஬ண்டும் - முனந஡ிரிந்து  
  த஡ன஧ாழுகா ணா஦ின் அது஬ாம் எம௅தக்கம் 
  ஢ீன஧ாழுகிய தானனாழுகு ஥ாறு.‛   (த஫ன஥ா஫ி ஢ானூறு.244) 
வ஥ற்கண்ட இப்தாடனடிகபின் கன௉த்ற஡ உற்று ஆ஧ாய்கின்நவதாது அக்கானத்வ஡ 
஡஬நிற஫த்஡஬ன௉க்கு ஢ாட்றட ஆண்ட அ஧சன் என௉சார்ன௃ ஢ின்றும் ஢ீ஡ி கூநி஦ின௉க்கிநான் 
஋ன்தது ப஡பிவு  .இ஡றணக் கண்டிக்க ிும் த஫ப஥ா஫ி஢ானூறு ஆசிரி஦ர் ஡ம் தாடனின் ஬஫ி 
அ஧சன் ஢ீ஡ி ஬஫ங்கும் ன௅றந ஋ப்தடி இன௉க்க வ஬ண்டும் ஋ன்று ஋டுத்துற஧க்கிநார் ஋ணனாம். 
 தறக ஥ன்ணர்கபிறடவ஦ சிநிது பகாடுங்வகான்ற஥ பகாண்டாமம், அ஡றண஬ிட ஡ன் 
அ஧சின் கீழ் இ஦ங்கும் குடி஥க்கபிடத்வ஡ பசங்வகால் ஡ன்ற஥ பகாண்டு எழுகு஡வன 
ப஬ற்நிற஦த் ஡஧஬ல்ன஡ாகும்  .பசங்வகால் ன௃ரினேம் அ஧சனுக்வக ஥க்கள் ஡ம் உறடற஥கறப 
அ஬னுக்காக அபிப்தர் .இ஡றணவ஦ ,  
  ‚அழதகால் அ஬ிர்ன஡ாடி அ஫ி஦ான் ஆ஦ினும் 
  னசழதகால் அல்னாக்கால் தசர்ந்஡ாம௅ம் ஋ள்ற௅஬஧ால்  
  ன஬ழதகான்ன஥ த஬ந்஡ர்கள் த஬ண்டும் சிநின஡ணினும் 
  ஡ண்தகால் ஋டுக்கு஥ாம் ன஥மு‛   (த஫ன஥ா஫ி ஢ானூறு.251) 
஋ன்கிந தாடனின் கன௉த்஡ி஦மம் பகாண்டின௉ப்தற஡ உ஠஧ன௅டிகிநது  .஋஥ன் உ஦ிரிறணக் 
பகாள்ளுங்கானத்஡ில் அ஬ர்஡ம் குநிப்திறணனேம், ஡ன்ணால் உ஦ிர்பகால்னப்தடு஡றன உறட஦ார் 
கூறும் ஥ாற்நத்஡ிறணனேம் ஆ஧ாய்ந்து அநி஬஡ில்றன  .அதுவதான அ஧சன் குடிகறப ஥ிகவும் 
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஬ிற஧ந்து ஡ிுன்ன௃றுத்஡ி அடிற஥ பசய்஬ாணா஦ின், ஥க்கள் பசய்஬து ஋ன்ண இன௉க்கின்நது 
஋னும் கன௉த்஡ி஦றனக் கீழ்஬ன௉ம் தாடல் தறநசாற்றுகின்நது . 
  ‚கூற்நம் உ஦ிர்னகாள்ற௅ம் ததாழ்து குநியதநிந்து 
  ஥ாற்நம் உனட஦ான஧ ஆ஧ா஦ ஡ாற்நசம்   
 முல்னன ன௃ன஧ம௃ம் முறு஬னாமு னசமு஬ன஡ன் 
  ஬ல்னன அ஧சாப னகாபின்.‛   (த஫ன஥ா஫ி ஢ானூறு.255) 
஥றனப்தகு஡ி஦ிவன ஢ிறநந்து த஧ந்து எழுகுகின்ந குபிர்ந்஡ ஢ீரின் பதன௉க்கம், 
஥றன஦ிடத்வ஡ பதய்஡ ஥ற஫஦ின் அபற஬க் காட்டும், அதுவதான தறக஬ற஧ ப஬ல்மகின்ந 
சிணத்ற஡னேறட஦ அ஧சணது கல்஬ி஦ின் ஡ன்ற஥ற஦னேம், அ஬ணின் ஢ீ஡ி உற஧க்கும் 
ன௅றநற஦னேம் அ஬ணது அற஬வ஦ அநி஬ிக்கும்  .இக்கன௉த்஡ிறணவ஦ , 
  ‚கல்஬ி ஦கனமும் கபடுன஧ ஬ாமுதாடும் 
  னகால்சிண த஬ந்஡ன் அன஬காபடும் - ஥ல்கி  
  ஡னனயதாமு இ஫ி஡ம௅ ஡ண்ன௃ணல் ஢ீத்஡ம் 
  ஥னனயனத஦ல் காபடுந் துன஠‛   (த஫ன஥ா஫ி ஢ானூறு.259) 
஋ன்னும் இப்தாடமம் ஬ிபக்குகின்நது  .அ஡ா஬து , அ஧சணின் கல்஬ி஦நிற஬ அ஬ன் 
஡ன்ணகத்வ஡ ற஬த்஡ின௉க்கும் அற஬஦ிண஧ாக இன௉க்கும் அற஥ச்சர்கபின் ஬஫ி ஬ிபங்கும் 
஋ன்த஡ாகும்  .இ஡ணால் வ஡ர்ந்஡ அநிவுறட஦ அற஥ச்சர்கறப என௉ அ஧சன் பகாண்டின௉க்க 
வ஬ண்டும் ஋ன்தது ப஡பி஬ாகிநது .வதசத்஡கா஡஬ற்றநப் வதசி஦஬ர் ஢ா஬ிறணப் தன௉ந்து 
஋நிந்துண்஠ாது ஋ன்று கன௉஡ி, பசன௉க்கு பகாண்டு இறு஥ாப்ன௃டன் இன௉ப்த஬ர்கள், என௉஬ர் 
஡ம்ப஥ாடு ஥ாறுதட்டு ஢ின்நால் அ஬ர் ஡ான் ஢ிறணத்஡ற஡த் ஡஬நாது ன௅டிக்க ஬ல்னாற஧ 
ப஬குபச் பசய்து தனிதடீத்஡ின் வ஥னிட்ட உ஠஬ிறண உண்த஧ாய் அ஧சர்க்கு ஦ா஬ற஧னேம் 
இகழ்ந்து வதசிச் பசன௉க்குறு஡ல் ஆகா஡து ஋ன்ந கன௉த்து ன௃னப்தடுகிநது  .இ஡றண , 
  ‚உன஧த்஡஬ர் ஢ாத஬ா தம௅ந்ன஡நி஦ா ன஡ன்று 
  சினனத்ன஡ழுந்து னசம்஥ாய த஬த஧ – ஥னனத்஡ால் 
  இன஫த்஡ ஡ிக஬ா ஡஬ன஧க் கணற்நிய 
  தனியன௃நத் துண்தார் உ஠ா.‛   (த஫ன஥ா஫ி ஢ானூறு.296) 
஋ன்ந தாடமம் ன௃னப்தடுத்துகிநது  .வ஥மம் , அ஧சாட்சி஦ின் ன௅க்கி஦ அம்ச஥ாக ஬ிபங்கும் 
அ஧சன் ஋ன்த஬ன் ஥ன்ணன், வ஬ந்஡ன், இறந஬ன், அ஧சாள்வ஬ான் ஋னும் தல்வ஬று 
பத஦ர்கபில் அற஫க்கப்பதற்நின௉ப்தற஡ 248, 244, 245, 249, 255 வதான்ந த஫ப஥ா஫ி஢ானூறு 
தாடல்கள் ஬஫ி அநி஦ன௅டிகிநது. 
த஫ங்கானத்஡ில் இன௉ந்஡ ஡஥ிழ்ச்சனெக ஬஫க்கத்஡ில் அ஧சன் பதண் வகட்டுச் பசல்மம் 
பதாழுது பதண்஠ின் ஡ற஥஦ன்஥ார்கள் சினர் சிணம் பகாண்டு ஥றுத்து ஢ின்றுள்பணர் .
இதுவதான்ந அக்கான ஢ிகழ்வுகறப ஌டுகபில் ஌ற்நித் ஡ந்஡ ன௃ன஬ர்கள், சங்ககானத்஡ின் 
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஋ச்ச஥ாக இந்஢ிகழ்வு இக்கானத்஡ிமம் ப஡ாடர்ந்஡ின௉ப்த஡றண த஡ிவுபசய்துள்பணர் ஋ன்வந 
பசால்னவ஬ண்டும்  .இக்குநிப்ன௃஠ர்த்தும் பசய்஡ி஦ா஬து , பதன௉ம்வ஬ந்஡ர்களும் பதண்வகட்டுச் 
பசல்மம் அப஬ிற்குச் பசல்஬ந்஡ர்கபாக ஢ினக்கி஫ார்கள் ஬ாழ்ந்துள்பணர் ஋ன்த஡ாகும் .
஌பணணில், சனெக ஥஡ிப்றத உ஦ர்த்து஬஡ற்கும், ஢ினப்த஧ப்றத ஡ன்ண஧வசாடு இற஠த்து 
ஆட்சி஦ற஥ப்றத ஬ிரிவுதடுத்து஬஡ற்கும் இச்பச஦ல் ஌து஬ாக அற஥ந்துள்பது  .இ஡றணவ஦ , 
 ‚இம௅க஦ல் உண்கண் இனப஦஬னப த஬ந்஡ன் 
 ஡ம௅னகன்நாற் நன்னண஦ம௅ த஢஧ார் - னசம௅஬னநந்து  
 தா஫ித்த஡ாள் ஬படித்஡ார் காண்தாம் இணி஡ல்னால் 
 ஬ன஫க்காமு உயன௃னநத்஡ னில்‛    (த஫ன஥ா஫ி ஢ானூறு - 327)  
஋ன்னும் தாடல் ஋டுத்துற஧க்கின்நது  .இப்தாடனில் பதண் ஥றுத்஡஡ற்காண அடிப்தறடக் 
கா஧஠ங்கபாக திநப்தின் குனப்பதன௉ற஥ சுட்டிக்காட்டப்தட்டுள்பது  .இக்கா஧஠த்஡ிணால் 
வ஬ந்஡ர்கள் தறடப஦டுத்து அ஬ர்கறப அ஫ிக்கன௅ற்தட்டுள்பணர் ஋ன்னும் கன௉த்தும் 
த஡ிவுபசய்஦ப்தட்டுள்பது .  
வச஧, வசா஫, தாண்டி஦ ஥ன்ணர்கள் தற்நி஦ ஬஧னாற்றுச் பசய்஡ிகள் த஫ப஥ா஫ி஢ானூநில் 
இடம்பதற்றுள்பண  .குநிப்தாக , கரிகானன், பகாற்றகப் தாண்டி஦ன், பசம்தி஦ன் வச஧஥ான், 
஥னு஢ீ஡ிச் வசா஫ன் வதான்வநாற஧க் குநிப்திடனாம் ) .த஫ப஥ா஫ி ஢ானூறு – 243, 319) கரிகானன் 
இறபஞணாக இன௉ந்஡வதாது ஬஫க்குற஧க்க ஬ந்஡ ஢ற஧ன௅டினேறட஦ ன௅து஥க்கள் ஥ன்ணணின் 
இபற஥ற஦க் கண்டு ஡஦க்கன௅ற்நணர்  .இ஡றண உ஠ர்ந்஡ ஥ன்ணன் ஡ானும் ஢ற஧ன௅டி஡ரித்து 
஬஫க்குற஧ற஦ ஡ீர்த்஡ான் ஋ன்ந ஬஧னாற்றுச் பசய்஡ிற஦ த஫ப஥ா஫ி஢ானூற்நின் 6 ஬து தாடல் 
஋டுத்துற஧க்கிநது  .கன௉ண்ரிவன இன௉ந்஡ கரிகானணின் பதன௉ம் சிநப்தால் தனன௉ம் வ஬ண்டி 
அ஬றணச் வசா஫ ஢ாட்டிற்கு அ஧சணாக்கி஦ பசய்஡ிற஦ த஫ப஥ா஫ி஢ானூற்நின் 230 ஆம் 
தாடமம், இபம் ஬஦஡ி஦ிவனவ஦ இன௉ம்திடர்த்஡றன஦ார் ஋ன்த஬ற஧த் ஡ணக்குத் துற஠஦ாகப் 
பதற்று ஡ம் தறக஬ர்கறப ப஬ன்று குற்ந஥ற்ந பசங்வகானாட்சி பசமத்஡ி஦ பசய்஡ிற஦ 
த஫ப஥ா஫ி ஢ானூற்நின் 239 ஆம் தாடமம் த஡ிவு பசய்துள்பது  .஥னு஢ீ஡ிகண்ட வசா஫ ஥ன்ணன் 
தசுங்கன்றநத் வ஡ர்க்கானிணால் பகான்ந குற்நத்஡ிற்காக ஡ன் இபங்கு஥ா஧றணனேம் 
வ஡ர்க்கானிில் இட்டு உ஦ிற஧ ஬ற஡த்஡ பசய்஡ி இந்த௄னில் இடம்பதற்றுள்பதும் 
குநிப்திடத்஡க்கது .– த஫ப஥ா஫ி ஢ானூறு .242 
அ஧சாட்சி பசம்ற஥஦ாகத் ஡ிக஫ச் பசல்஬ம் வ஬ண்டும்  .அச்பசல்஬ம் ஥க்கபிட஥ின௉ந்து 
஬ரி஦ாக பதநப்தட்டது .ஆ஡னால் , ஬ரி஡ி஧ட்டும் வ஢ாக்கன௅ம் பச஦மம் ஢ன்கு 
஡ிட்ட஥ிடப்தட்டுள்பது  .இவ்஬ாறு பதநப்தட்ட ஬ரி஦ாணது பசாந்஡ச் பசனவு , பதாதுச்பசனவு 
வதான்ந கா஧஠ங்களுக்கு பசன஬ிடப்தட்டது  .சங்ககான ஡஥ி஫ரிடவ஥ ஬ரி ஬கனிப்த஡ில் என௉ 
஬ி஡஥ாண எழுங்குன௅றநகள் தின்தற்நப்தட்டண ஋ன்தர் .அ஡ற்கு ஥ாநாக பச஦ல்தடும் அ஧சு 
பகாடுங்வகான்ற஥ ஆட்சி஦ாக இகழ்ந்துற஧க்கப்தட்டுள்பது .஋ ணவ஬, அ஧சன் ஋ன்த஬ன் 
஥க்கபிடம் ஥ிகு஡ி஦ாக ஬ரி ஬கனித்஡றன ஡஬ிர்த்து அன்ன௃ப஥ா஫ி கூநி கான஥நிந்து 
பதநவ஬ண்டும்  .அவ்஬ாறு ஥க்கபிட஥ின௉ந்து பதற்ந பதான௉றபக் காத்஡ல் ஥ன்ணணின் 
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஡றன஦ா஦ கடற஥஦ாகக் கன௉஡ப்தட்டது .஥க்கறபத் துன்ன௃றுத்஡ி பதற்ந ஬ரி஦ாணது 
஥஦ினிணது உச்சிக் பகாண்றடற஦ அறுத்து அம்஥஦ிமக்வக உ஠஬ாகக் பகாடுப்த஡ற்கு 
இற஠஦ாணது ஋ணக்கூநப்தட்டுள்பது  .இச்பச஦றன ஥ண்஠ில் ஥க்கபிணம் ஢ிறனத்஡ின௉க்கும் 
஬ற஧ ஋ந்஢ாளும் வதாற்ந஥ாட்டார்கள் ஋ணவும் ஬ி஡ந்துற஧க்கப்தட்டுள்பது .இ஡றணவ஦ , 
 ‚அனட஦ ஬னடந்஡ான஧ அல்னன஬ னசமுது 
  னகானட த஬ந்஡ன் தகால்னகாடி஦ ணாகிக் குடிகள்த஥ல் 
  கூபடநயதக் னகாண்டு ஡னன஦பியதின் அஃ஡ன்தநா 
  சூபடறுத்து ஬ா஦ி னிடல்‛    (த஫ன஥ா஫ி ஢ானூறு.247) 
஋ன்னும் இப்தாடல் உ஠ர்த்துகின்நது  .இவ்஬ாறு ஥க்கறபத் துன்ன௃றுத்஡ிப் பதற்ந ஬ரி஦ிறணக் 
பகாண்டு ஡ன் ஥க்களுக்குச் பசய்னேம் ஢ற்பச஦மம் ஬஠ீற்ந஡ாகவ஬ அற஥னேம் ஋ன்தர்.  
 
஢ான்஥஠ிக்கடினக஦ில் அ஧சி஦ல் கம௅த்஡ாக்கழகள்  
 கபப்தி஧ர் ஆட்சிக் கானத்஡ில் வ஡ான்நி஦ ஢ீ஡ித௄ல்கபில் என்நாண 
஢ான்஥஠ிக்கடிறக஦ில் தன இடங்கபில் அ஧சி஦ல் குநித்஡ கன௉த்துக்களும் அ஧சரின் 
தண்ன௃களும், தறக஬ரின் இ஦ல்ன௃களும் ஋டுத்துற஧க்கப்தட்டுள்பண  .஢ான்஥஠ிக்கடிறக஦ில் 
அ஧சி஦னி குநித்஡ கன௉த்஡ாக்கம் ஆறு இடங்கபில் த஡ிவுபசய்஦ப்தட்டுள்பது  .பசங்வகானாட்சி , 
ஆட்சி பசமத்தும் ஬ி஡ம், வகால்வ஢ாக்கி஬ாழும் குடி஦ின் ஡ன்ற஥, ஥ன்ணணின் ஡ன்ற஥, 
஥ன்ணணின் ஋ண்஠ப்தடி அற஥னேம் ஆட்சின௅றந குநித்஡ பசய்஡ி, பசங்வகானாட்சி இல்னா஡ 
஢ாடு, ஢டு஢ிறன உறட஦ அ஧சணின் வ஡ற஬ வதான்ந தல்வ஬று கன௉த்஡ாக்கங்கறப ன௅றநவ஦ 
18, 19, 27, 40, 47, 94 ஆகி஦ தாடல்கள் ஋டுத்஡ி஦ம்ன௃கின்நண. 
அ஧சன் ஋ன்த஬ன் ஈறக, கல்஬ி, அநிவு, அஞ்சாற஥ ன௅஡னி஦ தண்ன௃கறபத் 
஡ன்ணகத்வ஡ பகாண்டு ஡ிக஫வ஬ண்டும்  .அ஧சன் ஡ன்ணனத்ற஡ ஥ட்டுவ஥ தா஧ா஥ல் 
பதாது஢னத்ற஡ ஥ணத்஡ில் பகாண்டு ஥க்களுக்கு ஢ன்ற஥ ன௃ரி஦வ஬ண்டும் ஋ன்றும், அ஧சன் ஡ன் 
஥ணம்வதாண வதாக்கில் ஆட்சிபசமத்஡ா஥ல் அற஬வ஦ாவ஧ாடு ஆ஧ாய்ந்து தார்த்துத்஡ான் 
஋ச்பச஦றனனேம் பசய்஡ல்வ஬ண்டும் ஋ன்த஡றண, 
 ‚............... ன஡ரிந்து ஆள்஬ான் 
 உள்஢ாபடம் இன்ன஥ம௃ம் இல்‛   (஢ான்஥஠ிக்கடினக.96) 
஋ன்னும் ஬ரிகள் உ஠ர்த்துகின்நண .வ஥மம், அ஧சணது வதாக்குப்தடி ஆட்சி அற஥னேம் 
஋ன்த஡ணால் பசங்வகானாட்சிற஦ ஌ற்று, அ஬ன் றகப்தற்நி஦ திந஢ாட்றடனேம் ஆள்஬வ஡ 
அ஧சணின் இ஦ல்ன௃ ஋ணக்பகாண்டணர்  .அவ்஬஧சறணவ஦ ஥க்களும் வதாற்நிணர் .஥க்கபின் 
஢னணிற்கும், வ஥ம்தாட்டிற்கும் அ஧சவண தாதுகாப்ன௃ ஋ன்த஡ால் அ஬னுக்கு ஥ிகுந்஡ 
உ஦ர்஬ிறணத் ஡ந்஡ணர் ஋ன்னும் பதான௉ண்ற஥஦ில் வ஥ற்கண்ட தாடல் அற஥ந்துள்பது 
஋ணனாம். 
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 சிணம் ஥ிக்க வ஬ல் ஌ந்தும் அ஧சணின் பசங்வகால் ஆட்சி஦ில் ஥ட்டுவ஥ ஢ாடு ஢னம் 
பதறும் ஋னும் கன௉த்஡ி஦றனத் ஡ாங்கி,  
  ‚஥னணக்காக்கம் ஥ாண்ட ஥கபி ன஧ாம௅஬ன் 
  ஬ினணக்காக்கஞ் னசவ்஬ி஦ ணா஡ல் - சிணச்னசவ்த஬ன  ்
  ஢ாபடாக்கம் ஢ல்னணிவ் த஬ந்ன஡ன்நல் தகபடாக்கம் 
  தகபி ன஧ாரீஇ ஬ிடல்.‛     (஢ான்஥஠ிக்கடினக.20) 
஋ன்னும் இப்தாடல் வதசப்தட்டுள்பது  .ஆட்சின௅றந஦ில் அ஧சனுக்கு ன௅க்கி஦த்து஬ம் 
பகாடுக்கப்தட்ட வதாதும், அ஧சனுக்கு உ஡஬ அற஥ச்சர் வதான்ந அற஥ப்ன௃க்களும் இன௉ந்஡ண .
இ஡றண, சினப்த஡ிகா஧த்஡ில் ‘஋ண்வத஧ா஦ம், ஍ம்பதன௉ங்குழு’ ஋ன்ந பசால்னால் குநிப்திடு஬ர் .
஋ண்வத஧ா஦த்஡ில் க஧஠த்஡ி஦ன஬ர், கன௉஥கா஧ர், கணகச்சுற்நம் உள்பிட்ட ஋ட்டு வதன௉ம், 
அற஥ச்சர், ன௃வ஧ாகி஡ர், வசணாத஡ி஦ார், ஡ா஬ா஡ிப஡ா஫ில் தூது஬ர், சா஧஠ர் வதான்ந ஍஬ன௉ம் 
஍ம்பதன௉ங்குழு஬ில் இன௉ந்து அ஧சனுக்கு ஆட்சின௅றந பசமத்஡வ஬ண்டி஦ அநிவுற஧ 
஬஫ங்கிணர் ஋ன்றும், ஋ச்பச஦னாணாமம் அ஧சன் இக்குழு஬ிணவ஧ாடு கனந்஡ாவனாசித்வ஡ ன௅டிவு 
஋டுக்கவ஬ண்டும் ஋ன்தது அ஧ச஢ி஦஡ி஦ாக இன௉ந்஡து  .- )஢ான்஥஠ிக்கடிறக. 94:4)  
அ஧சஅற஥ப்திற்கு அற஥ச்சும், தறடனேம், குடி஥க்களும் ஥ிக ன௅க்கி஦஥ாணற஬஦ாகக் 
கன௉஡ப்தடு஬ர்  .குநிப்தாக , தறடகள் இல்னா஡ ஢ாடாணது ஬னிற஥ இ஫ந்஡஡ாகவும், ஋஡ிரிகபால் 
஋பி஡ில் றகப்தற்நக் கூடி஦஡ாகவும் அற஥னேப஥ன்றும், இந்த௄ல் இ஦ற்நப்தட்ட 
அக்கானச்க஫னில் ஦ாறணப்தறட )஢ான்஥஠ிக்கடிறக. 54:1), கு஡ிற஧ப்தறட  
)஢ான்஥஠ிக்கடிறக. 54:2), வ஡ர்ப்தறட  )஢ான்஥஠ிக்கடிறக. 26), கானாட்தறட, 
(஢ான்஥஠ிக்கடிறக.56) வதான்ந ஢ால்஬றகப்தறடகளும் ஥ன்ணணின் ன௅க்கி஦ தாதுகாப்ன௃ 
அங்க஥ாக பச஦ல்தடு஬஡ற்காக உன௉஬ாக்கப்தட்டண ஋ன்தர் . 
 ஥ாறுதட்டக் கன௉த்துக்கள் ப஬பிப்தடும் பதாழுது அவ்஬ிடத்஡ில் ச஥஢ிறன 
வ஡ான்நா஬ிடில் தறகற஥஦ாணது ன௅஡னில் சிணத்஡ில் ப஬பிப்தடும். இப்தறகற஥஦ாணது ஡ன் 
஡கு஡ி஦நி஦ா஡ என௉஬ணிடம் என்றந இ஧ந்து பதறு஬஡ால் வ஡ான்றுகிநது ஋ன்றும், 
஡கு஡ி஦ிறண அநிந்வ஡ பதநவ஬ண்டும் ஋ணவும் ஬னினேறுத்஡ப்தட்டுள்பது  .இப்தறகற஥ற஦ 
குநிப்தால் அநி஦னாம் ஋ன்றும் கூறு஬ர் .பசால் , பச஦ல், ன௅கக்குநிப்ன௃ வதான்நற஬கபிணால் 
தறகற஥ ப஬பிப்தடு஬஡ாக, 
 ‚.............................. தனக எம௅஬ன் 
 முன்ணம்஬ித் ஡ாக முனபக்கும், முனபத்஡தின் 
 இன்ணா஬ித் ஡ாகி ஬ிடும்‛      (஢ான்஥஠ிக்கடினக.33) 
஋ன்னும் ஬ரிகபால் அநி஦னாம்  .தறக஬ர்கபின் ஢ட்திறணனேம் , அ஡ன் வ஢ாக்கத்ற஡னேம் 
அநிந்து ஬ினகி஬ிடவ஬ண்டும்  .அதுவ஬ ஡ணக்கும் ஡ன்றணச் ச ிார்ந்஡ ஥க்களுக்கும் 
த஦றணத்஡ன௉ம் ஋ன்றுற஧க்கப்தட்டுள்பது  .வ஥மம் , தறக஬ர்கள் ஋ன்த஬ர்கள் ஢ாம் 
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அநி஦ா஡஬ர்கள் அல்னது என௉ குழுவ஬ா கூட்டவ஥ா ஥ட்டு஥ில்றன ஡ன்னுடவண இன௉ந்து 
உண்ற஥னேற஧க்கா஡஬ர்களும் தறக஬ர்கபாகவ஬ கன௉஡ப்தட்டணர்  .- )஢ான்஥஠ிக்கடிறக. 23) 
஢ாட்டில் அ஧சணது ஆட்சி஦ின் கீழ் ஥க்கபின் ஥ணம் கனங்கிணால் அ஧சணின் ஆட்சினேம் 
஬ிற஧஦ில் கனங்கும்  .அ஡ா஬து ஥க்கறபத் துன்ன௃றுத்஡ா஡ அ஧சாட்சி஦ின் வ஡ற஬ற஦னேம் , 
஥க்கபின் ஢னனுக்குக் வகடு ஬ிறப஬ிக்கும் அ஧சுக்கு இது ஋ச்சரிக்றகற஦னேம் ப஡ரி஬ிக்கிநது .
இக்கன௉த்஡ிறண, 
 ‚னதற்நா ண஡ிர்யதிற் தின஠஦ன்ணாள் ஡ாண஡ிர்க்கும் 
 கற்நா ணா஡ிர்யதிற் னதாம௅ப஡ிர்க்கும் - தற்நி஦  
 ஥ண்஠஡ிர்யதின் ஥ன்ண஬ன் தகான஡ிர்க்கும் தண்஠஡ிர்யதின் 
 தாட ன஡ிர்ந்து ஬ிடும்.‛    (஢ான்஥஠ிக்கடினக.21) 
஋ன்னும் தாடனடிகள் ஋டுத்துற஧க்கின்நண  .஢ான்஥஠ிக்கடிறக஦ின் ஥ற்பநான௉ தாடல் 
஢ற்குடி஥க்கள் இல்னா஡ ஢ாட்டில் ஥ன்ணன் இன௉ப்த஡ில்றன ஋ணவும், பசங்வகானாட்சி இல்னா஡ 
஥ன்ணணின் ஢ாட்டில் ஡஬ம் ஢ிகழ்஡ல் இல்றன ஋ன்றும் இப்தாடல் ஋டுத்துற஧க்கின்நது. 
  ‚஥ன஫஦ின்நி ஥ா஢ினத்஡ார்க் கில்னன ஥ன஫ம௃ம்  
 ஡஬஥ினா ரில்஬஫ி ஦ில்னன ஡஬மும் 
 அ஧ச ணினா஬஫ி ஦ில்னன ஦஧சனும் 
     இல்஬ாழ்஬ா ரில்஬஫ி இல்.‛   (஢ான்஥஠ிக்கடினக.49) 
஋ன்னும் வ஥ற்கண்ட தாடனில், ஡஬ம் ஋ணப்தடு஬து ஥ன்ணணிடம் ஥க்கள் வ஬ண்டி ஢ிற்த஡ாகக் 
கன௉஡ இடன௅ண்டு பசங்வகால் ஡ன்ற஥ இல்னா஡ அ஧சணிடம் பதான௉ள் பதற்று ஥க்கள் 
஬ா஫஥ாட்டார் ஋ன்த஡ாகவும் பகாள்பனாம் . 
 ஢ாட்டில் ஬ாழும் ஋஬ரிடத்஡ிமம் இ஬ர் வ஬ண்டி஦஬ர், இ஬ர் வ஬ண்டா஡஬ர் ஋ன்ந 
தாகுதாடு இல்னா஥ல் ஆட்சி ன௃ரி஡வன ஢டு஢ிறன஦ாண அ஧சாளும் ன௅றந஦ாகும் .
஢டுவு஢ிறன஦ில் இன௉ந்து ஋ற஡னேம் ஆ஧ாய்ந்து பசய்த஬வண அ஧சாளும் இ஦ல்ன௃ உறட஦஬ன் .
இத்஡றக஦ கன௉த்துறட஦ தாடல்கள் த஡ிபணண்கீழ்க்க஠க்கு அநத௄ல்கபில் ப஡ாடர்ந்து 
பசால்னப்தட்ட ன௅றந ஆ஧ாய்ச்சிக்குரி஦து  .஋ணவ஬஡ான் , 
   ‚ஆசா஧ ன஥ன்தது கல்஬ி ஦நஞ் தசர்ந்து 
  ததாக முனடன஥ னதாம௅பாபசி ஦ார்கண்ணும் 
   கண்த஠ாபட ஥ின்ன஥ முனநன஥ ன஡ரிந்஡ாள்஬ான் 
  உண்த஠ாபட ஥ின்ன஥ம௃ ஥ில்‛  (஢ான்஥஠ிககடினக.96) 
஋ன்னும் தாடனில், என௉சார்ன௃த் ஡ன்ற஥னேறட஦ ஆட்சின௅றநற஦ ஢ான்஥஠ிக்கடிறக கானத்வ஡ 
஥ட்டு஥ல்னாது கீழ்க்க஠க்கு த௄ல்கபின் பதன௉ம்தானாண கானத்஡ி஦ அ஧சி஦ல் ஡ற்சார்ன௃றட஦ 
஡ன்ற஥ற஦ப் ன௃னப்தடுத்துகிநது  .அக்கானத்வ஡ அ஧சன் ஡ணக்கு வ஬ண்டி஦஬ன௉க்கு 
இணி஦஬ணாகவும், வ஬ண்டா஡஬ன௉க்கு பகாடி஦஬ணாகவும் ன௅றந஡஬நி஦ ஆட்சி 
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ன௃ரிந்஡ின௉க்கிநான் ஋ன்தது வ஥ற்கண்ட ஢ான்஥஠ிக்கடிறகப் தாடல்கள் ஬஫ி ப஡பி஬ாகிநது .
என௉ தண்ன௃ அ஧சனுக்குத் ஡ின௉ம்தத் ஡ின௉ம்த ஬னினேறுத்஡ப்தடு஬ற஡ ஆ஧ானேம்பதாழுது அது 
உ஠ர்த்஡ப்தடு஬஡ற்காண வ஡ற஬ ன௃ன஬ர்கபிடத்வ஡ இன௉ந்஡ின௉க்கிநது ஋ணக் கூநனாம் .
வதா஧ாணது ஢ாள்வ஡ாறும் ஢ிக஫க்கூடி஦ கானங்கபில்஡ான் ஢ீ஡ி இனக்கி஦ங்கள் வ஡ான்நி 
஬பர்ந்துள்பண .அ நஇனக்கி஦ த௄னாண ஢ான்஥஠ிக்கடிறகனேம் வதார் தற்நி஦ த஡ிவுகறப 
இச்க஫னில்஡ான் த஡ிவு பசய்துள்பண ஋ணனாம் . 
 
஡ிரிகடுகம் ஬னிம௃றுத்தும் அ஧சி஦ல் அநம் 
த஡ிபணண்கீழ்க்க஠க்கு த௄ல்கபில் ஡ிரிகடுகத்஡ில் அ஧சி஦ல் குநித்஡ கன௉த்஡ாக்கங்கள் 12 
பசய்னேட்கபில் தாடுபதான௉பாகப் வதசப்தட்டுள்பண  .குடிகறபக் காக்கும் அ஧சன் , 
பகாடுங்வகால் அ஧சன், ஥ன்ணணின் ப஡ா஫ில், அ஧சனுக்கு ஬ன௉ம் ஡ீங்கு, ன௅றந஡஬நி ஆளும் 
அ஧சன், ஢ீ஡ி திற஫த்஡஬ன் ஢ிறன, எற்நன௉றட஦ கு஠ங்கள், குடிக்கு ஢ன்ற஥ பசய்னேம் அ஧சன், 
அ஧சணின் பசங்வகால், அ஧சனுக்குரி஦ சிநப்ன௃கள் ன௅றநவ஦ 13, 33, 34, 50, 53, 61, 66, 80, 85, 96, 
98, 100 ஆகி஦ தாடல்கபில் ஡ிரிகடுகம் அ஧சி஦ல் குநித்஡ கன௉த்஡ாக்கங்கபாக  
஋டுத்துற஧க்கிநது  .இற஬ அக்கான அ஧சி஦ல் கழ்஢ிறன ஋ங்னணம் இன௉ந்஡து ஋ன்தற஡னேம் , 
஋வ்஬ாறு இன௉ந்஡ால் அ஧சனுக்கும்;, ஥க்களுக்கும் ஢னம் த஦க்கும் ஋ன்தற஡னேம் ஡ம் 
தாடல்கபின் கன௉த்஡ற஥஬ின் னெனம் ன௃னப்தடுத்துகின்நண. 
 அ஧சனுக்குரி஦ கடற஥கறபப் தற்நி ஡ிரிகடுகத்஡ில்; ஬னினேறுத்஡ப்தட்டுள்பது .
பசங்வகாமக்கு அஞ்சி ஬ாழுகிந குடிகறபக் காத்஡ல், ஆன஥஧த்஡ின் ஬ிழுதுகள் வதானக் 
குடி஥க்கறபக் காக்கின்ந அற஥ச்சற஧க் காத்஡ல் ஥ற்றும் வ஬மக்குப் ன௄ண்வதால் உறு஡ி஦ாக 
஥க்கறபக் காக்கின்ந ஡ிண்ற஥஦ாண கா஬ல் ப஡ா஫ிறனக் றகக்பகாள்பல் ஋ண அ஧சனுக்காண 
அநிவுற஧ற஦க் கன௉த்஡ி஦னாகக் பகாண்டின௉க்கிநது. 
  ‚தகானஞ்சி ஬ாழுழ குடிம௃ழ குடி஡஫ிஇ 
  ஆனம்஬ழீ் ததாற௃ம் அன஥ச்சனும் - த஬னின்  
  கனட஥஠ிததாற் நிண்஠ி஦ான் காயன௃ம்இம் மூன்றும் 
  தனடத஬ந்஡ன் தற்று ஬ிடல்.‛   (஡ிரிகடுகம்.33) 
அ஧சனுக்குரி஦ ப஡ா஫ில் இற஬ப஦ண அநிவுறுத்தும் வதாக்றகக் காதும் பதாழுது இந்த௄ல் 
உன௉஬ாகிந கானத்஡ிவன அ஧சன் ஡ன் கடற஥஦ினின௉ந்து ஡஬நி஦ின௉க்க ஬ாய்ப்ன௃ண்டு .
அ஡ணால்஡ான் அ஬னுக்குரி஦ கடற஥ இற஬ப஦ண அறட஦ாபம் காதும் ன௅க஥ாக இப்தாடல் 
அற஥ந்஡ின௉க்கிநது .அ஧சு ஋ன்தது ஥க்கறபனேம் கடந்து  இ஧ட்சிக்கும் ஏர் உன்ண஡஥ாண 
஢ிறு஬ணம் ஋ன்கிந கன௉த்஡ி஦றனக் பகாண்டுள்ப என௉஬ர் அ஡ன் அடிப்தறட஦ில் அ஧சு தற்நி 
உ஦ர்ந்஡ ஥஡ிப்தடீுகறபனேம் ஥ரி஦ாற஡ற஦னேம் ஬ிசு஬ாசன௅ம் அது சார்ந்஡ கன௉த்துக்கறபனேம் 
பகாண்டு அ஧சு தக்஡ணாகத் ஡ிகழ்கிநார்  .அ஡ற்காகவ஬ தாடுதட்டும் உற஫க்கிநார் .இத்஡ றக஦ 
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கட்டுப்தாடுகறப ன௅ன்ற஬க்கும் ஡ிரிகடுகத்஡ின் ஆசிரி஦ர் ஡ணது ஋஡ிர்தார்ப்ன௃கறப ஡ன் 
பசய்னேபின் ஬஫ி ப஬பிப்தடுத்஡ி஦ின௉க்கிநார் ஋ணனாம். 
 இவ்வுனகில் உ஦ர்ந்வ஡ா஧ாகப் வதாற்நப்தடுத஬ர்கள் ஋஬ப஧ண தட்டி஦னிடும் ஡ிரிகடுகப் 
தாடபனான்று ஡ணது குடிகள் குற்நம் பசய்஡ால், ன௅றந ஥ாநாது ஢ீ஡ி ஬஫ங்கும் அ஧சறணனேம், 
அ஧சணின் ஆற஠க்கு அடங்கிக் க஬றன பகாள்பாது இன௉க்கின்ந குடிகளும் 
உ஦ர்ந்஡஬ர்கபா஬ர் ஋னும் கன௉த்ற஡ச் சு஥ந்து஢ிற்கிநது  .இக்கன௉த்஡ிறண , 
  ‚மூன்று கடன்க஫ித்஡ தார்யதனும் ஏர்ந்து 
  முனந஢ினன தகாடா அ஧சுஞ் - சினந஢ின்று  
  அன஬னன இல்னாக் குடிம௃ம்இம் மூ஬ர் 
  உனகம் ஋ணயதடு ஬ார்.‛   (஡ிரிகடுகம்.34) 
஋ன்னும் வ஥ற்கண்ட இப்தாடனிமம் ஏர்ந்து ன௅றந஢ிறன வகாடா அ஧சன் உ஦ர்ந்஡஬ன் ஋ன்ந 
கன௉த்஡ால் ப஬பிப்தட்டுள்பது ஋ணனாம்  .கா஧஠ம் என௉சார்ன௃ தற்றுக்பகாண்டு ஢ீ஡ி ஬஫ங்கி஦ 
அ஧சன௅றந அக்கானத்வ஡ இன௉ந்஡து ஋ன்த஡றண இப்தாடல் சுட்டிக்காட்டுகிநது. 
 தற஫஦ ஡ன்ற஥ற஦ ஋ண்஠ி, ஋பி஦஬ர்கறபப் வதது஡ல், ஡஥க்கு உநவுறட஦ ஢ண்தர் 
஥கிழும்தடி உரிற஥வ஦ாடு அ஬ர்கறப அ஧஬ற஠த்துக் பகாள்ளு஡ல், இன்பசாற்கபால் ஡ன் 
இணத்ற஡ச் வசர்த்துக் பகாள்ளு஡ல் ஆகி஦ இம்னென்றும் என௉ ஢ாட்றட஦ாளும் அ஧சனுறட஦ 
ற஥ந்஡ணாண இப஬஧சனுறட஦ ப஡ா஫ில்கபாகும் ஋ணத் ஡ிரிகடுகத்஡ின் 58 ஆ஬து தாடல் 
஋டுத்துற஧க்கின்நது  .ன௅றந ஡஬நி ஢ாட்றட஦ாளும் ஥ன்ணனுக்கு அ஧சி஦ல் ஡ன்ற஥கறப 
஋டுத்துக்கூந ஬ந்஡ ன௃ன஬ர் சற்று ஥ாறுதட்டு அ஧சணின் ஥கனுக்கும் அ஧சி஦ல் அநத்ற஡ 
஋டுத்துற஧க்கிநார் .இ஡றண , 
  ‚த஫ன஥ன஦ த஢ாக்கி அபித்஡ல் கி஫ன஥஦ால் 
  தகபிர் உ஬யதத் ஡ழுச஡ல் - தகபி஧ாமுத்  
  துன்ணி஦ னசால்னால் இணம்஡ி஧படல் இம்மூன்றும் 
  ஥ன்ணர்க் கினப஦ான் ன஡ா஫ில்.‛   (஡ிரிகடுகம்.58) 
஋ன்னும் தாடமம் ன௃னப்தடுத்துகிநது  .஥க்கள் ஋ன்ந பதன௉ங்கூட்டத்ற஡க் காக்கத் ஡ணிப஦ான௉ 
அ஧சணாவனா அல்னது அற஥ச்சன் ன௅஡னாண அ஧சி஦ல் உறுப்திணர்கபாவனா இ஦னாது வதாண 
கானகட்டங்கபில் வ஬று தன தாதுகாப்ன௃ ன௅஦ற்சிகள் வ஥ற்பகாள்பப்பதற்நண .஡ற்கான - 
இன௉ம்ன௃க்கான ஢ாகரிகங்கறபத் ப஡ாடர்ந்து ப஡ா஫ிற்துறந஦ில் ன௅ன்வணநி ;஢ாடு’ ஋ன்ந 
கட்டற஥ப்திற்கு அ஧சாட்சி ஬ந்஡஬ிடத்து அ஧சிறணப் தனப்தடுத்஡ தறடகள், ஋஦ின஧ண், 
கன௉ண்னம் ஆகி஦ னென்று உறுப்ன௃களும் ஌ற்தடுத்஡ப்தட்டண  .இந்஢ிறன஦ில் ஥க்கறப ஆளு஡ல் 
஋ன்ந கன௉த்து ஥ண்ற஠ ஆளு஡ல்’ ஋ன்ந ஢ிறன஦ில் ‘஥ண்஠ாளும் வ஬ந்஡ர்க்குறுப்ன௃’ ஋ன்ந 
அ஧சனுக்குக் குநிக்கப்பதறு஬து வ஢ாக்கத்஡க்கது  .- ஡ிரிகடுகம். 100 
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அ஧சன் ஋ன்த஬ன் ஡ன்னுறட஦ வத஧ாற்நனால் குடி஥க்கள் ஋ண்஠த்஡ிமம், ஥஡ிப்திமம் 
உ஦ர்஡ல் வ஬ண்டும்  .அ஡ன்னெனம் ஥க்கறப என௉ங்கிற஠க்கவும் அ஬ர்கபின் வ஥ல் அ஡ிகா஧ம் 
பசமத்஡வும் இ஦மம் .குட ிி஥க்கபிடம் அன்ன௃ பசமத்஡ிணால் ஥ட்டுவ஥ அ஧சன் ஡ன்னுறட஦ 
ஆட்சினேரிற஥ற஦த் ஡க்க ற஬த்துக் பகாள்பவும் ஢ாட்டிணற஥஡ிற஦ ஢ிறன஢ிறுத்஡வும் 
இ஦மம்  .இக்கன௉த்஡ிறண , 
 ‚தகானஞ்சி ஬ாழுழகுடி.............. 
 தனடத஬ந்஡ன் தற்று஬ிடல்‛   (஡ிரிகடுகம்.33) 
஋ன்னும் ஬ரிகளும் ன௃னப்தடுத்துகிநது  .குடி஥க்கறபத் ஡஬நாது காக்கும் அ஧சன் ஋ல்வனாரிமம் 
அரி஦஬ணாகப் வதாற்நப்தடு஬ான்) .஡ிரிகடுகம். 100) பசங்வகான்ற஥ற஦ ஢ிறன஢ாட்டிக் 
குடிகறபக் காக்கும் பதாறுப்ன௃ அ஧சனுக்கு உரி஦஡ாக இன௉ந்஡து  .஢ீ஡ி ஬஫ங்கு஬஡ில் 
இறு஡ித்஡ீர்ப்ன௃ ஬஫ங்கும் ஡றனற஥ச்பச஦மம் அ஧சறணச் சார்ந்஡஡ாக அற஥ந்஡து .
இக்கா஧஠ங்கபால் அற஥ச்சன், குடிகள், கா஬ல், தறடகள், ஋஦ின஧ண், கன௉ண்னம் ஆகி஦ 
உறுப்ன௃க்கள் ஥ீது தற்றுக் பகாள்ளு஡மம், ஢டுவு஢ிறன஡஬நாது அ஧சாளும் ஡ன்ற஥னேம் 
அ஧சணின் கடற஥஦ாகக் கன௉஡ப்பதற்நற஥ற஦ அநி஦ன௅டிகிநது  .இ஡றணவ஦ ,  
  ‚சனீம் அநி஬ான் இபழகினப சானக் 
  குடித஦ாம்தல் ஬ல்னான் அ஧சன் - ஬டு஬ின்நி  
  ஥ாண்ட கு஠த்஡ான் ஡஬சின஦ன் நிம்மூ஬ர் 
  ஦ாண்டும் னதநற்கரி ஦ார்‛   (஡ிரிகடுகம்.13) 
஋ன்னும் ஡ிரிகடுகத்஡ின் தாடல் குடிகறபக் காக்க஬ல்ன அ஧சன் தற்நித் ப஡ரி஬ிக்கிநது .
குடிகள் ஬ன௉ந்து஥ாறு ஬ரி ஬ாங்குகிந பகாடுங்வகால் ஥ன்ணன் இன௉க்கும் ஢ாடாணது  
஥ற஫ற஦க் குறநக்கிநத் ஡ன்ற஥னேறட஦ அ஧சன் இன௉க்கும் ஢ாடு ஋ன்னும் கன௉த்஡ிறண 
ப஬பிப்தடுத்துகிநது  .அ஡ா஬து பகாடுற஥஦ாண ஆட்சின௃ரிந்து ஥க்கறப ஬ன௉த்தும் ஢ாட்டிறண 
உறட஦ அ஧சணது இடத்வ஡ ஢ாடு பகட்டு ஬பம் குறநந்து ஥ற஫ பதாய்த்து஬ிடும் ஋ன்த஡ாகக் 
கூறு஬ர் .இச்பச஦றனவ஦ , 
 ‚னகாள்னதாம௅ள் ன஬ஃகிய குடி஦னனக்கும் த஬ந்஡னும் 
 உள்னதாம௅ள் னசால்னாச் சனன஥ா஫ி ஥ாந்஡ம௅ம் 
 இல்னிம௅ந் ன஡ல்னன கடயதாற௅ம் இம்மூ஬ர் 
 ஬ல்தன ஥ன஫஦ம௅க்குழ தகாள்.‛    (஡ிரிகடுகம்.50) 
஋ன்னும் இப்தாடல் ஋டுத்துற஧க்கின்நது  .஢ாட்டிறண ஢ல்஬஫ி஦ில் பகாண்டு பசல்ன அ஧சணின் 
பசங்வகானாட்சி ஥ட்டு஥ல்னாது, அச்பசங்வகானாட்சிக்குத் துற஠஢ிற்கும் அற஥ச்சர்கபின் 
எத்துற஫ப்ன௃ம் ஥ிக அ஬சி஦஥ாண஡ாகும்  .அத்஡றக஦ அற஥ச்சர்கள் ஋ங்னணம் ஥ன்ணனுக்குத் 
துற஠஢ிற்க வ஬ண்டும் ஋ன்தற஡னேம், அ஡ற்கு அற஥ச்சர்கள் ஆற்நவ஬ண்டி஦ 
கடற஥கறபனேம் ஡ிரிகடுகப் தாடனாசிரி஦ர் அநிவுறுத்தும் ஬ி஡஥ாக இப்தாடல் அற஥கிநது. 
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‚஍஦நிசம் ஡ம்ன஥ அனட஦ எழுகு஡ல் 
஋முது஬ ன஡மு஡ான஥ முற்காத்஡ல் - ன஬கற௃ம்  
஥ாதநற்கும் ஥ன்ணர் ஢ினன஦நி஡ல் இம்மூன்றும் 
சதீ஧ற்ந தத஧ன஥ச்சர் தகாள்.‛   (஡ிரிகடுகம்.61) 
஋ன்னும் வ஥ற்கண்ட தாடனாணது, ஍ம்பதாநிகறபத் ஡ீ஦஬஫ி஦ில் பசமத்஡ாது அடங்கி 
஢ிற்கும்தடி ஢டத்;஡ல், அ஧சனுக்கு ஬ன௉஬஡ாகி஦ ஡ீங்றக ஬஧ா஡தடி ன௅ன்காத்஡ல், ஢ாள்வ஡ாறும் 
தறக஬ர்கபது ஢ிறனற஦ எற்நர்கபால் அநிந்து, அ஡ற்வகற்ந஬ாறு ஢டத்஡ல் ஆகி஦ 
இம்னென்றும் ன௃கழ்பதற்ந பதன௉ற஥஥ிக்க அற஥ச்சர்கள் ஆற்நவ஬ண்டி஦ பச஦ல்கபாக 
இப்தாடல் சுட்டுகிநது  .இற஬ வதான்ந அ஧சனுக்குரி஦ ப஡ா஫ில்கறபனேம் , அ஧சுக்கு 
வ஬ண்டி஦ற஬ தற்நினேம், அற஥ச்சர்களுக்கு வ஬ண்டி஦ ஡கு஡ிகள் தற்நினேம் ஡ிரிகடுகத்஡ின் சின 
தாடல்கள் ஋டுத்஡ி஦ம்ன௃கின்நண  .அ஬ற்நிற்கு என௉ சின சான்றுகறபவ஦ வ஥ற்கண்ட 
ஆய்வுத்஡஧வுகபில் சுட்டிக்காட்டப்தட்டுள்பது.  
 ஥க்கபிடம் இன௉க்கும் பசல்஬ங்கறப அ஡ிக ஬ரி஦ாகப் பதந ஬ின௉ம்தி஦ அ஧சன் 
குடிகறபத் துன்ன௃றுத்஡ி ஢ாட்டின் ஥ற஫஬பத்ற஡ ஡டுப்த஬ன் ஋ண ஬ஞ்சிக்கப்தட்டான் ஋ன்ந 
பசய்஡ிற஦, 
‚னகாள் னதாம௅ள் ன஬ஃகிக் குடி஦னனக்கும் த஬ந்஡ன் 
உள்னதாம௅ள் னசால்னாச் சனன஥ா஫ி ஥ாந்஡ம௅ம் 
இல்னிம௅ந் ன஡ால்னன கடயதாற௅ம் இம்மூ஬ர் 
஬ல்தன ஥ன஫஦ம௅க்குழ தகாள்‛   (஡ிரிகடுகம்.50) 
஋ன்னும் தாடனடிகள் ன௃னப்தடுத்துகின்நண  .஋ணவ஬ , அ஧சக் கன௉ண்னத்ற஡ ஢ி஧ப்ன௃஬஡ற்காக 
஥க்கபிடம் ஥ிகு஡ி஦ாக ஬ரி ஬கனிக்கும் வதாக்கும் அக்கானத்஡ில் இன௉ந்துள்பது ஋ன்த஡றண 
அநிந்வ஡ இவ்஬ாறு ன௃ன஬ர்கபால் அநிவுறுத்஡ப்தட்டுள்பணர் ஋ணனாம். 
அ஧சன் ஡ணக்கு உள்஢ாட்டிமம், அ஦ல்஢ாட்டிமம் தறக஦ாகக் கூடி஦஬ர்கபது 
஋ண்஠ங்கறபனேம், ஡ிட்டங்கறபனேம் ன௅ன்ண஡ாகவ஬ அநிந்து ஡ன்ணிறனற஦ ஬மப்தடுத்஡ிக் 
பகாள்஬஡ற்கு எற்நநினேம் ஢ிறனற஦ப் பதற்நின௉ந்஡ணர்  .இ஡ிமம் , ஡றனற஥ எற்நன் 
உள்பிட்ட ஡கு஡ிப்திரிவுகளும் இடம்பதற்றுள்பண ஋ன்தர்  .எற்நாபன் பசான்ண பசய்஡ிற஦ 
உறு஡ிபசய்து பகாள்ப என௉஬ற஧ப஦ான௉஬ர் அநி஦ா஥ல் இன௉க்கச்பசய்஡மம், என௉ பசய்஡ிற஦ப் 
தற்நி ன௅டிப஬டுக்க னென்று ஬ி஡஥ாண எற்நாபர்கள் கூறும் கன௉த்ப஡ாற்றுற஥ற஦க்; 
பகாண்வட அற஥஦வ஬ண்டும் ஋ன்தது எற்நாபணின் ப஡ா஫ில்த௃ட்தத்஡ிற்கு அ஧சர் அபித்஡ 
ன௅க்கி஦த்து஬த்ற஡ அநி஦ன௅டிகிநது  .஋ணவ஬ , இப்த஠ிக்கு ஡கு஡ினேறட஦஬ர்கறப 
வ஡ர்ந்ப஡டுத்஡ல் திந஧நி஦ாது காதும் ஡ிநனும், வகட்ட பதான௉றப ஥ந஬ா஡ கூர்ற஥னேம், 
உள்பத்஡ிமள்பற஡ உ஠ர்ச்சிவ஦ாடு பசால்மம் ஆற்நமம் உறட஦஬ர்கபாக 
இன௉க்கவ஬ண்டும் ஋ன்கிநார் ஢ல்னா஡ணார் .– ஡ிரிகடுகம் .85 
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தறக஬ர் ன௃னத்஡ில் பசன்று பச஦ற்தடு஡னால் எற்நாபணின் த஠ி ஥ணஉறு஡ி 
பகாண்டின௉க்கவ஬ண்டும்  .எற்நர் தறக஬ரிடத்஡ில் திடிதட்டால் உ஦ிற஧ப் தநிக்கும் பச஦மம் 
஢ிகழும் .஋ணவ஬ , உ஦ின௉க்கு அஞ்சி ஡ன்ண஧சின் உண்ற஥னேற஧ப்த஬ணாக இன௉த்஡ல் கூடாது .
இதுவதான்ந ஢ிகழ்வுகறபவ஦ ஡ன் த஠ி஦ாகக் பகாண்ட எற்நாபறண சனெகத்஡ார் 
஡ீப஦ாழுக்கன௅றட஦஬ர் ஋ண ஬ஞ்சிக்கும் பச஦மம் ஢ிகழும் .– ஡ிரிகடுகம். .55 
 
சிறுதஞ்சமூனம் ஬னிம௃றுத்தும் அ஧சி஦ல் அநம்  
 த஡ிபணண்கீழ்க்க஠க்கு த௄ல்கபில் சிறுதஞ்சனெனம் அ஧சி஦ல் குநித்஡ாண 
கன௉த்஡ாக்கங்கறப என௉ தாடமக்கு ஍ந்஡ாக ஋டுத்துற஧க்கிநது  .சிறுதஞ்சனெனம் ஋ன்தது 
சிறு஬ழு஡ிற஠வ஬ர், ப஢ன௉ஞ்சிவ஬ர், சிறு஥ல்னிவ஬ர், பதன௉஥ல்னிவ஬ர், கண்டங்கத்஡ிரிவ஬ர் 
ஆகி஦ ஍ந்து஥ாகும்  .சிறுதஞ்சனென வ஬ர்கபின் பதாடிற஦ உட்பகாண்டால் உடல்வ஢ாய் ஢ீங்கும் 
அதுவதான்று சிறுதஞ்சனெனம் கூறும் ஍ந்து அ஧சி஦ல் கன௉த்துக்கறப அ஧சன் றகக்பகாண்டால் 
அது ஢ல்னாட்சி஦ாகவும், ஢ல்ன஧சாட்சி஦ாவும் இன௉க்கும் ஋ன்த஡ாண கன௉த்஡ாக்கத்ற஡ ஢ாம் 
ஆ஧ாய்ந்து பதநன௅டிகிநது  .ப஡ாடக்ககானம் ப஡ாட்டு அண்ற஥க்கானம் ஬ற஧ உள்ப 
இனக்கி஦ங்களும், ஬஧னாறுகளும் அ஧ச ஬஧னாறுகபாகவ஬ உள்பண  .அக்கான இனக்கி஦ங்கள் 
அ஧சர்கறபச் சார்ந்வ஡ ஋ழு஡ப்தட்டண .஢ீ஡ி இனக்கி஦ங்கள் கூட அ஧சனுக்குச் சா஡க஥ாகவ஬ 
஋ழு஡ப்தட்டண .அவ்஬ாறு ஋ழு஡ப்தட்ட அ஧சனுக்கு சா஡க஥ாண பசய்஡ிகள் 
சிறுதஞ்சனெனத்஡ிமம் கா஠ப்தடுகின்நண  .அ஧சர்க்கு ஋஡ி஧ாண பசய்஡ிகள் , அ஧சர்கறபப் தற்நி 
இகழ்ந்துற஧க்கும் கன௉த்துக்கள் இந்த௄னில் கா஠ப்தட஬ில்றன ஋ன்தது குநிப்திடத்஡க்கது. 
 என௉ ஢ாட்டிற்கு அ஧சன் அ஥ிர்஡஥ா஬து ஋ப்வதாது ஋ன்தற஡னேம், அ஧சனுறட஦ 
பசங்வகானின் அ஬சி஦ம் ஋துப஬ன்தற஡னேம், அ஧சனுக்கு அ஫கு ஋து ஋ன்தற஡னேம், பசங்வகால் 
஥ன்ணனுக்கு சிநப்ன௃ ஋து ஋ன்தற஡னேம், குடி உ஦ர்ந்஡ால்஡ான் வகான் உ஦ன௉ம் ஋ன்னும் 
கன௉த்ற஡னேம், ஦ாற஧ ஢ாட்டிற்கு அ஧சாணாக்க வ஬ண்டும் ஋னும் கன௉த்ற஡னேம், அ஧சனுக்குத் 
துற஠஢ிற்கும் அற஥ச்சனுறட஦ தண்ன௃ தற்நினேம், ஦ாப஧ல்னாம் அடுத்஡திந஬ி஦ில் 
஥ன்ண஧ாகப் திநப்தர் ஋ன்கிந பசய்஡ிற஦னேம் ன௅றநவ஦ 4, 7, 9, 15, 46, 49, 58, 71, 73 ஆகி஦ 
தாடல்கபின் ஬஫ி சிறுதஞ்சனெனம் அ஧சி஦ல் கன௉த்துக்கறப ப஬பிப்தடுத்஡ினேள்பது   .இவ் 
அ஧சி஦ல் கன௉த்஡ாக்கம் ஋வ்஬ாறு அ஧சி஦ல் ன௅றநகறபனே஥ி , அ஧சி஦ல் தின்ன௃னத்ற஡னேம், 
அ஧சு ப஢நிப்தடத் வ஡ற஬஦ாண கன௉த்துக்கறபனேம், அ஧சு உன௉஬ாக்கத்ற஡னேம் கட்டற஥க்கிநது 
஋ன்தற஡னேம் ப஡ாடர்ந்து ஬ிபக்கப்தட்டுள்பது. 
  ‚கற்ன௃னட஦ னதண்஠஥ிர்து கற்நடழகி ணாண஥ிர்து 
  ஢ற்ன௃னட஦ ஢ாட஥ிர்து ஢ாபடுக்கு – ஢ற்ன௃னட஦ 
  த஥கத஥ தசர்னகாடி த஬ந்஡஥ிர்து தச஬கனும் 
  ஆகத஬ னசமு஦ின் அ஥ிர்து.‛     (சிறுதஞ்சமூனம்.4) 
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஋ன்னும் வ஥ற்கண்ட தாடனாணது, அ஧சனுக்கு ஋து ஢ன்ற஥ அ஧சணால் ஋து ஢ன்ற஥, அ஧சணின் 
஬஫ி ஋து ஢ன்ற஥ ஋ன்கிந கன௉த்஡ி஦றனப் பதா஡ிந்து அற஥ந்துள்பது ஋ணனாம் .
சிறுதஞ்சனெனம் தாடபனான்நில் அ஧சனுக்குச் சிநப்ன௃ ஋துப஬ண கிுநிப்திடுறக஦ில் 
அ஧சனுறட஦ பசங்வகாமக்கு ஢டு஢ிறன ஡஬நா஡ பசால் சிநப்தாகும் ஋ணக் குநிப்திடுகிநது .
த஡ிபணண்கீழ்க்க஠க்கு த௄ல்கள் தன஬ற்நில் ஌ற்கணவ஬ குநிப்திட்டது வதால் சிறுதஞ்சனெனம்  
பசங்வகால் ஡஬நாற஥ற஦ ஥ீண்டும் ஢ிறன஢ாட்ட ன௅஦ற்சிக்கிநது .இ஡றணவ஦ , 
  ‚தனட஡ணக்கு ஦ானண ஬ணயதாகும் னதண்஠ின் 
  இனட஡ணக்கு த௃ண்ன஥ ஬ணயதாம் - ஢னட஡ணக்குக்  
  தகாடா ன஥ா஫ி஬ணயன௃க் தகாற்கதுத஬ தச஬கர்க்கு 
  ஬ாடா஡ ஬ன்கண் ஬ணயன௃.‛   (சிறுதஞ்சமூனம்.7) 
஋ன்ந தாடமம் ஋டுத்துற஧க்கின்நது  .வ஥மம் , ஡ன் ஢ிறனற஥, ஡ன் ப஡ா஫ில் ஢ிறனற஥, ஋஡ிரி 
஢ிறனற஥, உனகி஦ல் ஢ிறனற஥ ஋ன்தண஬ற்றந ஆ஧ாய்ந்து ப஡ா஫ில் பசய்த஬வண அ஧சன் 
஋ணவும், அ஧சனுக்கு அ஫கு ஡ன் ஢ாட்டிமள்ப஬ர்கறப ஬ன௉த்஡஥ாட்டாபணன்று திநர்ன௃கழ்ந்து 
கூறும்தடி ஬ாழ்஡னாகும் ) .சிறுதஞ்சனெனம்.. 3,4) 
சிறுதஞ்சனெனத்஡ின் தாடபனான்று அ஫கு குநித்஡ சிந்஡றணகறபப் தட்டி஦னிடுகிநது .
அ஬ற்றுள் அ஧சனுக்கு அ஫கு ஡ன் ஢ாட்டில் உள்ப ஥க்கறப ஬ன௉த்஡஥ாட்டான் ஋ன்றுற஧த்஡ல் 
஋ன்கிநது  .இ஡றணவ஦ , 
  ‚கண்஬ணயன௃க் கண்த஠ாபடழ கால்஬ணயன௃ச் னசல்னான஥ 
  ஋ண்஬ணயன௃ இத்துன஠஦ாம் ஋ன்றுன஧த்஡ல் தண்஬ணயன௃க் 
  தகபடார்஢ன் னநன்நல் கிபர்த஬ந்஡ன் ஡ன்ணாடு 
  ஬ாபடான்஢ன் னநன்நல் ஬ணயன௃.‛  (சிறுதஞ்சமூனம்.9) 
஋ன்னும் தாடனடிகபால் இந்த௄னாசிரி஦ர் ஋டுத்துற஧த்துள்பார்  .கண்வ஠ாட்டம் ஋ன்கிந 
அ஡ிகா஧த்ற஡ப் பதான௉ட்தானின்கண் அ஧சி஦ல் திரி஬ில் ஡ின௉஬ள்ளு஬ன௉ம் இ஡றணவ஦ 
஋டுத்துற஧த்துள்பார் .இவ்஬஡ிகா஧த்஡ில் கண்வ஠ாட்டத்஡ின் சிநப்றதனேம் ஬ிபக்கினேள்பார்.  
 தண்றடக்கான ஥ன்ணர்கள் இறந஬ணின் ஡ன்ற஥ற஦ப் பதற்ந஬ர்கபாகவும், 
஋ல்றன஦ில்னா஡ அ஡ிகா஧த்ற஡ப் பதற்ந஬ர்கபாகவும் அ஬ற்றநப஦ல்னாம் ஥க்கபின் 
஢ன்ற஥க்வக அ஬ர்கள் த஦ன்தடுத்஡ிணார்கள் ஋ன்றும், அற஡஬ிடுத்து அ஬ர்கள் ஥க்கறப 
஬ன௉த்஡ி ஡஬நாண ஬஫ின௅றநகளுக்கு அ஬ர்கறபப் த஦ன்தடுத்஡ிணால் ஥க்கள் அ஧சர்கறபத் 
஡ண்டிக்கவும் ஡஦ங்க஬ில்றன ஋ன்தற஡ த஫ங்கற஡களும், ன௃஧ா஠ங்களும், இம்஥ண்஠ில் 
஢ிகழ்ந்஡ ஬஧னாறுகளும் ஢஥க்குச் சுட்டிக்காட்டுகின்நண  .஥க்கபின் ஢னன் உ஦ர்ந்஡ாவன அ஧சன் 
ன௃கழ் உ஦ன௉ம், அத்஡றக஦ ன௃கழுக்கு அடிப்தறட஦ாய் இன௉ப்தற஬ ன௅஡னில் உ஦஧ வ஬ண்டும் 
஋ன்னும் கன௉த்஡ற஥ற஬ உறட஦ தாடல் சிறுதஞ்சனெனத்஡ில் இடம் பதறுகிநது  .அற஡ச் 
பசால்ன பதண்ற஠ அற஫த்து அ஬பிடம் அ஬ள் அநிந்துபகாள்ளும்தடிச் பசால்ம஬஡ாகப் 
தின்஬ன௉ம் தாடல் அற஥கிநது.  
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  ‚஬ார்சான்ந கூந்஡ல்;;; : ஬஧ம்ன௃஦஧ ன஬கற௃ம் 
  ஢ீர்சான் று஦஧த஬ ன஢ல்ற௃஦ம௅ஞ் - சரீ்சான்ந  
  ஡ா஬ாக் குடிம௃஦஧த் ஡ாழகம௅ஞ்சரீ்க் தகாச஦ம௅ம் 
  ஏ஬ா துன஧க்கும் உனகு.‛   (சிறுதஞ்சமூனம்.46) 
஋ன்னும் வ஥ற்பசான்ண தாடல் ஬ரிகபில், இங்கு குடிஉ஦஧த் ஡ாங்கு அன௉ஞ்சீர்வகா உ஦ர்஡ல் 
஋ன்தது அடிப்தறட஦ாண஬ற்றந உ஦஧ச்பசய்஡றனக் காண்திக்கிநது  .஬஧ப்ன௃஦஧ ஢ீர் உ஦ன௉ம் , ஢ீர் 
உ஦஧ ப஢ல் உ஦ன௉ம், ப஢ல் உ஦஧க் குடி உ஦ன௉ம், குடிஉ஦஧க் வகான் உ஦ன௉ம் ஋னும் 
கன௉த்஡ி஦றனப் தடிப்தடி஦ாக அடுக்கிக் காண்திக்கிநது  .குடிகறப ஬ன௉த்தும் ப஡ா஫ிறன 
வ஥ற்பகாண்டு, ன௅றந஦ில்னா஡ பச஦ல்கறபச் பசய்து ஢டக்கும் அ஧சன், பகாறனத் 
ப஡ா஫ிறனக் பகாண்ட஬றண ஬ிடக் பகாடி஦஬ன் ஋ன்று த஫ித்துப் வதசு஬ார் ஬ள்ளு஬ர் .
)஡ின௉க்குநள். 851) 
சிறந஬ாசம் ன௃ரிவ஬ார், இநந்஡஬ர் ஢ன்ற஥ பதந வ஬ண்டி உண்஠ாது வ஢ான்ன௃றடவ஦ார், 
஡ாம் பகாண்ட வ஢ா஦ின் கா஧஠஥ாக ஥ன௉ந்துண்டு தத்஡ி஦த்஡ில் இன௉ப்த஬ர், என௉஢ாள் ஬ிட்டு 
என௉஢ாள் உண்த஬ர், ஬பர்திறந ஢ாட்கபில் உண்஠ாது இன௉ப்த஬ர்களுக்கு உ஠஬பிப்த஬ர் 
இவ்;; ஍஬ன௉ம் ஥ன்ண஧ாகி அறணத்ற஡னேம் கற்று ஬ாழ்஬ார் ஋ன்ந கன௉த்஡ி஦ல், 
  ‚சினநக்கிடந்஡ார் னசத்஡ார்க்கு த஢ாற்தார் தன஢ாள் 
   உனநக்கிடந்஡ார் என்நினட஦ிப டுண்தார் - தினநக்கிடந்து  
  முற்நனணத்தும் உண்஠ா ஡஬ர்க்கீந்஡ார் ஥ன்ண஬஧ாமுக் 
  கற்நனணத்தும் ஬ாழ்஬ார் கனந்து.‛  (சிறுதஞ்சமூனம்.71) 
஋ன்னும் தாடனில் ப஬பிப்தடுகிநது  .வ஥மம் , ஬னி அநிந்஡஬ர், ன௅஡ி஦஬ர், ஬டக்கின௉ந்து 
உண்஠ாவ஢ான்ன௃ வ஢ாற்த஬ர், வ஢ா஦ிணால் ஢னிந்஡஬ர், ஡஥து ஢ாடு ஬ிட்டு ஢ாடுவதாய் 
஡பர்ந்஡஬ர் இவ் ஍஬ற஧னேம் ஡பர்வு ஢ீங்கும்தடி என௉ க஬பம் உ஠஬ா஬து பகாடுத்து 
ஆ஡ரிப்த஬ர்கள் ஥றுதிந஬ி஦ில் ஥ன்ண஧ாகப் திநந்து ஥஡ிப்ன௃டன் ஬ாழ்஬ார் ஋ன்ந கன௉த்஡ி஦றன, 
  ‚஬னி஦஫ிந்஡ார் மூத்஡ார் ஬டக்கிம௅ந்஡ார் த஢ா஦ால்  
  ஢னித஫ிந்஡ார் ஢ாபடனநததாமு ன஢ந்஡ார் - ன஥னின஬ா஫ி஦  
  இன்ண஬஧ாம் ஋ன்ணா஧ா ஦ீந்஡ எம௅துற்று 
  ஥ன்ண஬஧ாமுச் னசமும௃ம் ஥஡ித்து.‛  (சிறுதஞ்சமூனம்.73) 
஋ன்ந தாடனில் ஬஫ி சிறுதஞ்சனெனம் உ஠ர்த்துகிநது  .ன௅ந்ற஡஦ இ஧ண்டு தாடல்கபில் 
உண்஠ா஡ின௉ப்த஬ன௉ம், திந்ற஡஦ தாடனில் திநன௉க்கு உ஠஬பிப்த஬ன௉ம் வ஥ல் உ஦ர்ந்து 
கற்நநிந்து தின்ணாபில் ஥ன்ண஧ா஬ார் ஋ன்கிந சா஧த்ற஡வ஦ ஋டுத்துற஧க்கிநது  .இத்஡றக஦ 
கன௉த்துக்கள் ஢ி஧ம்தி஦ தாடல்கள் தன வசர்ந்து பதன௉ம் கன௉த்஡ி஦ல் ஥ாற்நத்ற஡ 
அ஧சர்கபிறடவ஦ ஬ிற஡க்கும் இனக்வகாடு இற஬ தாடப்தட்டின௉க்கனாம் . 
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ஆசா஧க்தகான஬ ஬னிம௃றுத்தும் அ஧சி஦ல் அநம் 
த஡ிபணண்கீழ்க்க஠க்கு த௄ல்களுள் ஆசா஧க்வகாற஬ ஋ன்தது ஡ணித்஡ ஆய்வுக்குரி஦து .
இ஡றண இ஦ற்நி஦஬ர் ஬ன்க஦த்தூர் பதன௉஬ா஦ின் ன௅ள்பி஦ார் ஋ன்த஬ர் ஆ஬ார் .ஆசா஧ம் 
஋ன்தது ஬ாழ்க்றக஦ில்  ஥க்கள் கறடதிடிக்கு஥ி எழுக்கப஢நிகறபக் குநிப்த஡ாகும்  .ஆணால் 
இவ்ப஬ாழுக்க ப஢நிகளுள் தன ஡ணித்஡ ஥க்களுக்குச் பசால்னப்தட்டற஬஦ாக இன௉க்கின்நண .
அத்஡றக஦ ன௅றந஦ில் ஥ன்ணனுக்கு அ஧சி஦ல் ஬஫ின௅றநகறபனேம், ஌ற்கணவ஬ கறடதிடித்஡ 
அ஧சி஦ல் ன௅றநகறபனேம் கன௉த்஡ாக்கங்கபாக ஆசா஧க்வகாற஬ பகாண்டின௉க்கிநது  .அ஧சறணத்  
வ஡஬ற஧ப் வதால் ஢ிறணத்஡ல், அ஧சன் பசால்மக்கு கட்டுப்தடுவ஬ார், ஥ன்ணவ஧ாடு ஥க்கள் 
த஫கும் ன௅றந, அ஧சனுக்குச் பசால்னக்கூடா஡ற஬, ஥ன்ணணின் ஥஡ிப்றதப் பதந 
஬ின௉ம்ன௃வ஬ார், அ஧சர் ன௅ன்ணிறன஦ில் பசய்தற஬, அ஧சர் ன௅ன்ணிறன஦ில் பசய்஦த்஡கா஡ற஬, 
அ஧சன் ன௅ன்வண பசால்னக்கூடா஡ற஬, அ஧சன் ன௅ன்வண பசய்஦க்கூடா஡ற஬, ஥ன்ணர் 
அற஬஦ில் பசய்஦க்கூடா஡ற஬, ஥ன்ணவணாடு பசல்னக்கூடா஡ இடங்கள், 
இ஫க்கக்கூடா஡஬ர்கபில் அ஧சனும் அடங்கு஬ான், ஥ன்ணன் பசய்஦ா஡ற஬, அ஧சத்ப஡ா஫ில் 
பசய்த஬னுக்கு ஆசா஧த்஡ினின௉ந்து ஬ினக்கு ஆகி஦ கன௉த்஡ாக்கங்கள் ன௅றநவ஦ 16, 17, 66, 69, 
70, 71, 73, 78, 81, 84, 85, 100 ஆகி஦ தாடல்கபின் ஬஫ிவ஦ ஢ிகழ்ந்஡ின௉க்கின்நண. 
ஆசா஧க்வகாற஬ தாடபனான்று உனகத்஡ார் பதாது஬ாகக் பகாண்ட ப஢நிகபில், ஍஬ற஧த் 
வ஡஬ர்கறபப் வதானக் கன௉஡ி வதாற்நித்ப஡ாழு஡ல் வ஬ண்டும் ஋ண குநிப்திடுறக஦ில் 
அ஬ர்களுள் அ஧சறணனேம் குநிப்திடுகிநார்  .இச்பசய்஡ிற஦ தின்஬ன௉ம் தாடனடிகள் 
஢ிறுவுகின்நண . 
  ‚அ஧சன் னு஬ாத்஡ி஦ான் நாமு஡ந்ன஡ ஡ம்மு 
  ணிகரில் கு஧஬ ரி஬ரி஬ன஧த் 
  த஡஬ன஧ய ததானத் ன஡ாழுன஡ழுக ன஬ன்தத஡ 
  ஦ா஬ம௅ழ கண்ட ன஢நி.‛   (ஆசா஧க்தகான஬.16) 
 கறடசி ஬ற஧஦ில் இறடனைறு இன்நி ஬ாழ்஡ல் வ஬ண்டும் ஋ன்று கன௉துத஬ர் ஆற்ந 
வ஬ண்டி஦ பச஦ல்கபாகக் குநிப்திடும் ஆசா஧க்வகாற஬஦ின் 66 ஆ஬து தாடல் ஥ன்ணவ஧ாடு 
஥ற்ந஬ர் த஫கும் ன௅றநற஦த் ப஡பி஬ாக உற஧க்கிநது. 
  ‚கனட஬ினக்கிற் கா஦ார் க஫ிகி஫ன஥ னசமு஦ார் 
  னகானட஦பிக்கப னதாச்சா஬ார் தகானத஢ர் னசமு஦ார் 
  இனட஦றுத்துய ததாகி஦ திநனணாம௅஬ற் தச஧ார் 
  கனட ததாக ஬ாழ்துன஥ன் தார்‛  (ஆசா஧க்தகான஬.66) 
஋ன்ந ஬ரிகபில் இடம்பதற்றுள்ப பதான௉ண்ற஥஦ா஬து, அ஧ண்஥றண ஬ா஦ினில் ஡ம்ற஥த் 
஡டுத்஡ால் சிணம்பகாள்ப ஥ாட்டார்  .உரிற஥ற஦ ஥ன்ணர்க்கு இல்னா஡஬ாறு பசய்஦஥ாட்டார் .
அ஧சனுக்குச் பசமத்஡ வ஬ண்டி஦ கப்தத்ற஡ ஥நந்தும் பசமத்஡ா஥ல் இன௉க்க஥ாட்டார் .
அ஧சனுக்கு ஢ிக஧ாகத் ஡ம்ற஥ அனங்கா஧ம் பசய்஦஥ாட்டார் .ன௅ன்ணர் அற஬஦ில் இறடவ஦ 
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பசன்று வ஬று என௉஬ன௉டன் த஫க஥ாட்டார் ஋ன்னும் கன௉த்஡ி஦றன ஥க்களுக்கும் 
஥ற்ந஬ர்களுக்கும் ஋டுத்வ஡ாது஬஡ாக வ஥ற்கண்ட தாடனின் கன௉த்஡ற஥கிநது.  
 அ஧சணின் பச஦றன ப஬றுக்கா஥ல், அ஧சனுக்குக் வகாள் பசால்னா஥மம், அ஧சன் 
஋஡ிரில் ஢ிற்கா஥மம், அ஧சன் ஡ணித்து இன௉க்கும்வதாது ஡஥து குறநற஦ச் பசால்னா஥மம், 
஢ன்ற஥ ஡ன௉஬ண஬ற்றந ஦ாம் அநிவ஬ாம் ஋ன்று ஡ாவ஥ பசால்னா஥மம், காகம் ப஬ள்றப 
஢ிநம் ஋ன்நாமம் அற஡ ஥றுத்துப் வதசா஥மம் இன௉ப்த஬ர்கள் அ஧சணின் ஥஡ிப்றதப் பதந 
஬ின௉ம்ன௃த஬ர்கபா஬ர் ஋னும் கன௉த்஡ிறண,  
  ‚முணி஦ார் துணி஦ார் முகத்;ன஡஡ிர் ஢ில்னார் 
  ஡ணின஥ ஦ிடத்துக்கப டழகம௅஥ஞ் னசால்னா 
  ரிணி஦ன஬ ஦ா஥நிது ன஥ன்ணார் கசி஬ின்று 
     காக்னகன஬ள் னபன்னு ன஥ணின்.‛   (ஆசா஧க்தகான஬.69) 
஋டுத்துற஧க்கிநது வ஥ற்கண்ட இப்தாடல்  .இற஬ ஥ட்டு஥ல்னாது ஥ன்ணர் ன௅ன்வண 
பசய்஦க்கூடா஡ற஬னேம், ஥ன்ணர் ன௅ன்வண பசால்னக்கூடா஡ற஬னேம், ஥ன்ணணிடத்வ஡ 
பசால்னக்கூடா஡ற஬னேம் தற்நினேம் ஆசா஧க்வகாற஬ அ஧சு தற்நி஦ கன௉த்஡ாக்கங்கறப 
஥க்கபிடம் த஧ப்த ன௅஦ற்சித்துள்பது. 
 ஋ச்சில் உ஥ிழ்஡மம், உ஦ர்஬ாண  ஆசணத்஡ில் அ஥ர்஡மம், ஡ாம்ன௄னம் வதாடு஡மம், 
஡கு஡ி஦ில்னா஡ண஬ற்றநக் கூறு஡மம், உநங்கு஡மம் ஆகி஦ இச்பச஦ல்கள் தாடல் 70 ஡ிமம், 
ப஬டிப்ன௃ச் சிரிப்ன௃ சிரித்஡மம், பகாட்டா஬ி ஬ிடு஡மம், ஋ச்சிறனத் துப்ன௃஡மம், உ஥ிழ்஡மம், 
தும்ன௅஡மம் ஆகி஦ பச஦ல்கள் தாடல் ஋ண் 73 மம் அ஧சன் ன௅ன்வண பசய்஦க்கூடா஡ற஬ 
஋ன்தற஬஦ாக ஆசா஧க்வகாற஬ தாடல்கள் ஬஫ி ன௅ன்ற஬க்கப்தட்டுள்பது. 
 ஡஥து பசல்஬த்ற஡ப் தற்நி கூறு஡மம், ஡஥து கல்஬ிற஦ப் தற்நி வதசு஡மம், ஡஥து 
பதான௉ள்கபின் ஬ிபக்கத்ற஡க் கூறு஡மம், ஡஥து கு஠ா஡ிச஦ங்கறப ப஡ரி஬ித்஡மம் ஆகி஦ 
இற஬ அ஧சன் ன௅ன்வண பசால்னக்கூடா஡ற஬ ஋ணவும் அவ்஬ாறு கூநின் அது 
஡ற்ன௃கழ்ச்சி஦ாகனாம் ஋ன்னும் கன௉த்஡ிறண,  
  ‚இனந஬ர்முன் னசல்஬முழ கல்஬ிம௃ந் த஡சுழ 
  கு஠னுழ குனமுனட஦ார் கூநார் தனக஬ர்ததாற் 
  தாரித்துய தல்காற் த஦ின்று.‛   (ஆசா஧க்தகான஬.71) 
஋ன்னும் ஆசா஧க்வகாற஬஦ின் தாடனடிகள் ப஡ரி஬ிக்கின்நது  .ஆசா஧க்வகாற஬஦ின்  தாடல்கள் 
பதன௉ம்தாமம் அ஧சனுக்கு அ஧ச அநத்ற஡ச் சுட்டிக்காட்டும் தாடல்கறப஬ிட அ஧சனுடன் 
அற஥ச்சர் ன௅஡னி஦ ஥ற்வநார் ஢டந்துபகாள்ளும் ன௅றநகள் தற்நிவ஦ அ஡ிகம் 
குநிப்திட்டுள்பண ஋ணனாம்  .஡ின௉ம்தத் ஡ின௉ம்த தற்தன தாடல்கபில் ஥ன்ணரிடம் 
பசால்னத்஡கா஡ற஬, பசய்஦த்஡கா஡ற஬, ஥ன்ணனுடன் பசல்னக் கூடா஡ இடங்கள் ஋ண இற஬ 
஬னினேறுத்஡ப்தடு஬஡ின் தின்ண஠ி஦ிறணப் தார்க்கும் பதாழுது இற஬ அக்கான அ஧சி஦ல் 
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கட்டற஥ப்தின் வ஢ர்த்஡ிற஦க் குநிப்திடு஬஡ாக ஥ட்டு஥ல்னா஥ல் ஡஥ிழ்ச்சனெகத்஡ில் 
஌ற்தடுத்஡ினேள்ப ஡ாக்கத்ற஡னேம் ஬ிபக்குகிநது ஋ணனாம். 
 வ஥மம், அ஧சன் கூத்து ன௅஡னி஦ கபி஦ாட்டத்஡ிமம், அந்஡ப்ன௃஧த்஡ிமம் ஡ன் வ஢஧த்ற஡ 
பசன஬ிடும்வதாது சான்வநார்கள் அங்கு பசல்மம் ஬஫க்க஥ில்;றன ஋ன்ந கன௉த்தும் 
அசா஧க்வகாற஬஦ில் குநிப்திடப்தட்டுள்பது  .சான்நாக , 
  ‚ன௃ன஫க்கனடயன௃ கா஧஧சன் தகாபடி ம௃ரின஥ 
  இ஬ற்றுக்கண் னசவ்஬ி஦ார் த஢ாக்காத஧ ஦வ்஬த் 
  ன஡ா஫ிற்குரி஦ ஧ல்னா ஡஬ர்.‛   (ஆசா஧க்தகான஬.81) 
஋ன்ந ஬ரிகபால் வ஥ற்கண்ட பசய்஡ி தறநசாற்நப்தட்டுள்பது ஋ன்தற஡ அநி஦ன௅டிகின்நது .
஢ாட்றட ஆளும் அ஧சறண இகழு஡ல் கூடாப஡ணச் பசால்மம் கன௉த்஡ிறண தாடல் 84 
ப஡ரி஬ிக்கிநது  .஥ன்ணன் ஡ான் ஬ாழும் ஥றணற஦ அ஧ண்஥றணற஦ ஬ிடப் பதரி஦஡ாக 
அற஥க்க஥ாட்டான் ஋ன்னும் கன௉த்தும் உ஠ர்த்஡ப்தட்டுள்பது. 
  ஆசா஧ எழுக்கம் ஋ன்தது கண்டிப்தாக கறடதிடிக்க வ஬ண்டி஦ற஬ ஋ண அக்கானத்஡ில் 
஋டுத்துற஧த்஡஬ர்கள், அ஧சு சார்ந்து ப஡ா஫ில் பசய்தனுக்கு ஥ட்டும் ஬ினக்கு 
அபித்஡ின௉க்கிநார்கள்  .கா஧஠ம் அ஧சத்ப஡ா஫ில் பசய்த஬ர்கள் ன௅ற்நிம஥ாக ஥ன்ணணின் 
஬ின௉ப்ன௃ ப஬றுப்ன௃களுக்குக் கட்டுப்தட்ட஬஧ா஬ார்கள்  .ஆணால் , அ஬ர்கள் அந்஡஠ர்களுக்குக் 
கட்டுப்தட்ட஬ர்கள் அல்ன  .஌பணணில் ஆசா஧ங்கபில் பசால்னப்தட்ட ஥ற்ந எழுக்கங்கள் 
பதன௉ம்தாமம் அந்஡஠ற஧ப் தாதுகாக்கவும், ஥ற்ந஬ரினின௉ந்து அந்஡஠ற஧த் ஡஠ித்துக் 
காட்டவும் ன௃றண஦ப் தட்டற஬஦ாக இன௉ந்஡ின௉க்கின்நண  .அ஡ணாவனவ஦ அ஧சத் ப஡ா஫ில் 
பசய்த஬னுக்கு அந்஡஠ர் ஋஡ிரி஦ாக ன௅டி஦ாது .அ஡ணால் அ஬னுக்கு ஬ினக்கு அபித்துச் 
சமறக ஬஫ங்கினேள்பணர் ஋ன்தது ப஬பிப்தடப் ன௃னணாகிநது .இது அந்஡஠ரின் 
கன௉த்஡ி஦னின௉ந்து அபிக்கப்தட்ட ன௃஡ி஦ கன௉த்஡ாக்க஥ாகும் .இச்பசய்஡ி஦ிறண , 
  ‚அநி஦ா஡ த஡஦த்஡ா ணாதுனன் மூத்஡ான் 
  இனப஦ா னு஦ிரி஫ந்஡ா ணஞ்சிணா னுண்தான் 
  அ஧சர் ன஡ா஫ிநனன ன஬த்஡ான் ஥஠ாபனணன் 
  னநான்த஡ின்஥ர் கண்டீ ம௅ன஧க்குழகான் ன஥மு஦ாண 
  ஆசா஧ம் ஬டீு னதற்நார்‛   (ஆசா஧க்தகான஬ .100) 
஋ன்ந தாடல் ஬ரிகளும் உறு஡ிபசய்கின்நண. 
 
஌னா஡ி ஬னிம௃றுத்தும் அ஧சி஦ல் அநம்  
அ஧சி஦ல் கன௉த்஡ாக்கங்கள் ஌னா஡ி஦ில் ஋ங்னணம் இடம்பதற்றுள்பண ஋ண 
ஆ஧ானேம்பதாழுது, அ஧சறண இன௉ ஡ிநத்஡ிணால் ன௃நக்க஠ித்஡ல், அற஥ச்சன௉க்குரி஦ ஡கு஡ிகள், 
஥றுதிந஬ி஦ில் அ஧சணாகுத஬ர் ஦ார், இந்஢ாட்றட஦ாள்த஬ர் ஦ார் ஋னும் கன௉த்துக்கள் ன௅றநவ஦ 
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10, 17, 36 ஆகி஦ தாடல்கபிமம், அ஧சணாகுத஬ர் பசய்஦வ஬ண்டி஦ பச஦ல்கள் ன௅றநவ஦ 42, 45, 
48, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 70, 80 ஆகி஦ தாடல்கபிமம் ஆக ப஥ாத்஡ம் 14 பசய்னேட்கபில் அ஧சு, 
அ஧சன், அற஥ச்சன் குநித்஡ அ஧சி஦ல் கன௉த்஡ாக்கங்கள் இடம்பதறுகின்நண . 
 ன௅றநபசய்து ஆட்சி பசய்னேம் ஥ன்ணன், அ஬ன் கீழ் ஬ாழும் குடி஥க்கள், அ஬ர்கபது 
பசல்஬ங்கள் என௉ன௃நன௅ம், ன௅றந஦ற்று ஆட்சி பசய்னேம் பகாடுங்வகானன் அ஬ன் கீழ் ஬ாழும் 
குடிகள் ஥றுன௃நம் இன௉க்க, இவ்஬ின௉ அ஧சர்கபின் கீழ் ஬ாழும் அற஥ச்சர்கள் ஆகி஦ 
இவ்஬ின௉஬ரின் ஡ிநறணனேம் அநி஦஥ாட்வடாம்  .஢ல்ன஬ன௉ம் பகடுகின்நார் .஡ீ஦஬ன௉ம் 
பகடுகின்நணர் .ஆகனின் இ஬ற்ந ிிற்குரி஦ உண்ற஥஦ாண கா஧஠ம் அநி஦ ன௅டி஦஬ில்றன 
஋ன்கிநார் ஌னா஡ி஦ின் ஆசிரி஦ர்  .அ஧சணது ஆட்சி ஡஥க்கு ஢ன்ற஥ த஦க்கு஥ா அல்னது ஡ீற஥ 
த஦க்கு஥ா ஋ண ஆ஧ானேம் ன௃னம்தல் அ஬஧து தாடல் த஡ிவுகபில் ப஬பிப்தடுகிநது .கா஧஠ம் 
அ஧சணது ஆட்சி அத்஡றக஦ இ஧ட்றடத் ஡ன்ற஥னேடன் அக்கானத்வ஡ அ஬னுறட஦ சு஦஬ின௉ப்ன௃ 
ப஬றுப்ன௃க்வகற்த இன௉ந்஡ின௉க்கிநது ஋ன்தற஡னேம் இப்தாடனின் ஬஫ி அநி஦ன௅டிகின்நது .
இக்கன௉த்஡ிறண, 
 ‚னசழதகானான் கீழ்க்குடிகள் னசல்஬முஞ் சரீினா 
 ன஬ழதகானன் கீழ்க்குடிகள் ஬நீ்துகசம் - ன஬ழதகால்  
 அன஥ச்சர் ன஡ா஫ிற௃ ஥நி஦னன஥ான் நாற்ந 
 ஋னணத்து ஥நி஦ான஥ ஦ான்.‛    (஌னா஡ி.10) 
஋ன்னும் ஌னா஡ி஦ின் வ஥ற்கண்ட தாடனடிகள் உ஠ர்த்துகின்நண  .஥ன்ணனுக்குத் துற஠஢ின்று 
அ஬ணது பசங்வகானாட்சிக்குத் துற஠ ஢ிற்த஬ர்கள் அற஥ச்சர்கள், அ஬ர்கபின் பச஦ல்கவப 
அ஧சற஬ற஦ ன௅றநப்தடுத்தும்  .அத்஡றக஦ ப஢நின௅றநனேள்ப அற஥ச்சர்கள் பச஦வன 
஢ல்ன஧சாக அற஥஦ ஬஫ி஬குக்கும் .஋ண வ஬, அற஥ச்சர்கறப ஋த்஡றக஦ ஬஫ிகபில் 
அற஥க்கனாம் ஋ன்தது தற்நி ஌னா஡ி஦ின் 17 ஆ஬து தாடல் அநிவுறுத்துகிநது. 
  ‚குடித஦ாம்தல் ஬ன்கண்ன஥ த௄ல்஬ன்ன஥ கூடம் 
  ஥டித஦ாம்ன௃ ஥ாற்ந ற௃னடன஥ – முடித஦ாம்தி 
  ஢ாற்நஞ் சுன஬தகள்஬ி ஢ல்னா ரிணஞ்தசர்஡ல் 
  த஡ற்நாதணற் தநறு ஥ன஥ச்சு.‛   (஌னா஡ி.17) 
஋ன்னும் தாடனாணது, குடி஥க்கறபப் தாதுகாத்஡ல், ஬னினேறட஦஬ணாய் இன௉த்஡ல், கல்஬ி 
வகள்஬ி஦ில் ன௃னற஥னேறட஦஬ணாய் இன௉த்஡ல், ஬ஞ்சறண வசாம்தல் ன௅஡னி஦஬ற்றந 
஬ிட்டின௉த்஡ல், ஆற்நமடன் ஋ல்னாச் பச஦ல்கறபனேம் பசய்த஬ணாய் இன௉த்஡ல், ஥஠஥ிக்க 
பதான௉ள், ஢ா஬ிற்கிணி஦ உ஠வு, பச஬ிக்கிணி஦ இறச, ஥ா஡ர் கூட்டத்ற஡ச் வசர்஡ல் ஆகி஦ 
ன௃னன்஬஫ிச் பச஦ல்கறபக் றக஬ிட்டு இன௉த்஡ல் ன௅஡னி஦஬ற்வநாடு என௉஬ன் இன௉ப்தாணாணால் 
அ஬ன் அற஥ச்சணா஬஡ற்குரி஦ ஡கு஡ிகறப உறட஦஬ன் ஆ஬ான் . 
஋ல்னா஬ற்றநனேம் துநந்஡ துந஬ிகளுக்கும், ஋஡றணனேம் துந஬ாது இல்஬ாழ்஬ா஧ாக 
இன௉ந்து ஬ின௉ந்஡ிண஧ாக ஬ன௉த஬ன௉க்கும், என்று஥ில்னா஡ ஬நி஦஬ன௉க்கும், கா஠ப்தடா஡ 
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ப஡ன்ன௃னத்஡ான௉க்கும், ஡ணக்கு எப்தில்னா஡ ஌ற஫களுக்கும், துற஠஦ற்ந சிறு஬ர்களுக்கும் 
சான்வநார்களுக்கும் ஢ல்஬஫ி஦ில் வ஡டி஦ உ஠ற஬ப் தகுத்துக் பகாடுப்த஬ன் ஥றுதிந஬ி஦ில் 
அ஧சணாய் உனகத்ற஡  ஆள்஬ான் ஋ன்னும் கன௉த்஡ிறண ஬ிற஡க்கிநது  .இக் கன௉த்஡ிறண, 
  ‚துநந்஡ார் துந஬ா஡ார் துயதினார் த஡ான்நா 
  ஡ிநந்஡ா ரீடற்நா ரினண஦ர் - சிநந்஡஬ர்க்கும்  
  தண்஠ாற௅ஞ் னசால்னாமு த஫ி஦ிற௄ண் தாற்தடுத்஡ான் 
  ஥ண்஠ாற௅ ஥ன்ணணாமு ஥ற்று.‛   (஌னா஡ி.35)           
஋ன்னும் வ஥ற்கண்ட தாடனடிகளும் ஋டுத்துற஧க்கின்நண  .திந உ஦ிர்கறபக் பகால்னா஥மம், 
திநர் பசால்மக்கு உடன்தடா஥மம், பகால்மத஬வ஧ாடு வச஧ா஥மம், ஊன் உண்து஡றன 
வ஥ற்பகாள்பா஥மம், ஡ணது குடும்தத்ற஡ ஢ன்஢ிறன஦ில் ற஬த்து திநன௉க்கு உ஠வு 
அபிப்த஬ன் ஋஬வணா அ஬ன் உனகத்ற஡ அ஧சாள்஬வ஡ாடு, பகால்மம் ஡ன்ற஥னேள்ப 
஦ாறண஦ின் வ஥வனநி ஌றண஦ அ஧சர்கறபத் ஡ணக்கு அடங்கிச் பசய்கின்ந வ஥ன்ற஥ற஦ 
அறட஬ான் ஋ன்த஡றண, 
‚னகால்னா னுடன்தடான் னகால்஬ாரிணஞ் தச஧ான் 
 ன௃ல்னான் திநர்தாற் ன௃னான்஥஦ழகல் - னசல்னான்  
 குடியதடுத்துக் கூ஫ீந்஡ான் னகால்஦ானண த஦நி 
 அடியதடுயதான் ஥ண்஠ாண் ட஧சு.‛     (஌னா஡ி .42)  
஋ன்னும் தாடமம், ஬஫ிதாட்டு ப஢நி஦ினின௉ந்து ஡஬நா஥மம், துன்தந்஡ன௉ம் ஡ீ஦ பச஦ல்கறபப் 
திநன௉க்குச் பசய்஦ ஬ின௉ம்தா஥மம், இல்னந ஬ாழ்க்றக஦ிணின்று ஢ீங்கா஥மம், திநர் 
பதான௉றபக் க஬஧ா஥மம், ஢ன்ணடத்ற஡஦ில் ஢டந்து குற்ந஥ற்ந உ஠ற஬ ஬ின௉ந்஡ிணர்க்குக் 
பகாடுத்து ஬ாழ்த஬ன் தறக஬ற஧ ப஬ன்று அ஧சாள்த஬ன் ஋னும் கன௉த்ற஡, 
  ‚இழுக்கா ணி஦னணநி ஦ின்ணாக ன஬ஃகான் 
  ஬ழுக்கான் ஥னணனதம௅ள் ன஬ப஬ான் - எழுக்கத்஡ால்  
  னசல்஬ான் னச஦ிரிற௄ ஠஬ீா ண஧சாண்டு 
  ன஬ல்஬ான் ஬ிடுயதான் ஬ின஧ந்து.‛  (஌னா஡ி .45) 
஋ன்ந தாடமம், ஡ீ஦பசாற்கறபப் வதசா஥மம், ஬ின௉ந்஡ிணர்க்குப் பதான௉றப ஥றநக்கா஥மம், 
஡ன்஬டீ்டில் இணி஦ பசாற்கறபப் வதசி உ஠஬பித்஡மம், அ஬ர்களுக்கு அபித்துத் ஡ானும் 
உண்து஡மம், தறக஬஧து பசாற்கறபக் வகபா஥மம், ஡ன் உந஬ிணற஧ப் தாதுகாப்தணா஦ின் 
அ஫ி஬ில்னா஡ ஢ிறன஦ாண அ஧சுரிற஥ற஦ப் பதறு஬ான் ஋ன்ந கன௉த்஡ற஥ற஬, 
  ‚த஬ற்ந஧஬ஞ் தச஧ான் ஬ிம௅ந்ன஡ாபி஦ான் ஡ன்ணில்ற௃ள் 
  தசாற்ந஧஬ஞ் னசால்னிம௃ண் தாணா஦ின் - ஥ாற்ந஧஬ழ 
  தகபான் கினபத஦ாம்திற் தகடி ன஧சணாமு 
  ஬ாபான்஥ண் ஠ாண்டு ஬ம௅ம்.‛    (஌னா஡ி .48) 
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஋ன்ந தாடமம், ஬டீ்றட இ஫ந்஡஬ர்களுக்கும், கண்ற஠ இ஫ந்஡஬ர்களுக்கும், வசர்த்து ற஬த்஡ 
பசல்஬த்ற஡ இ஫ந்஡஬ர்களுக்கும், ஬ிறபந்஡ ப஢ல்றன இ஫ந்஡஬ர்களுக்கும், தசுக்கூட்டத்ற஡ 
இ஫ந்஡஬ர்களுக்கும், ப஬஦ினில் ஬ன௉ந்஡ி பதான௉படீ்டி உ஠வு பகாடுத்஡஬ர் ஦ாறணகவபாடு 
கூடி஦ அ஧ச஧ாய்ப் தன஧ாமம் ஥஡ிக்கப்தட்டு ஥றண஬ி, ஥க்கள் ன௅஡னி஦ சுற்நத்஡ார் க஫ 
இன்சுற஬ உ஠஬ிறண உண்தும் வதறு பதறு஬ர் ஋ன்னும் பசய்஡ிற஦, 
  ‚இல்னி஫ந்஡ார் கண்஠ி஫ந்஡ா ரீண்டி஦னசல் ஬ம்இ஫ந்஡ார் 
  ன஢ல்னி஫ந்஡ா ஧ாணின஧ ஡ாணி஫ந்஡ார்;க் - னகால்ற௃஫ந்து  
  தண்஠ிம௄ ஠மீுந்஡஬ர் தல்஦ானண ஥ன்ண஧ாமு 
  ஋ண்஠ிம௄ண் ஠ார்஬ா ரின஦ந்து.‛  (஌னா஡ி.52) 
஋ன்ந தாடல்கபிமம் உ஠ர்த்஡ினேள்பணர்  .அது஥ட்டு஥ல்னாது இன்னும் திந தாடல்களும் 
அ஧சணாகுத஬ர் பசய்஦வ஬ண்டி஦ பச஦ல்கறபனேம் அவ்஬ாறு பசய்஬஡ால் குறந஬ினா஡ 
பசல்஬ன௅றட஦ அ஧சணா஬ான் ஋ன்னும் கன௉த்஡ற஥ற஬ அக்கானப் ன௃ன஬ர்கள் அ஧சர்கள் 
஥ற்றும் ஥க்கபிறடவ஦ உன௉஬ாக்கினேள்பணர் ஋ணனாம்  .஌னா஡ி஦ின் தாடல்கபில் ஬ன௉ம் 
அ஧சி஦ல் கன௉த்஡ாக்கங்கள் ஥ன்ணறண ற஥஦஥ிட்ட கன௉த்துக்கபாக அ஬ன் ஆற்நவ஬ண்டி஦ 
த஠ிகபாக ஋டுத்துக்கூறு஬ற஡ ஆ஧ாய்ந்஡நி஦ ன௅டிகிநது  .பதன௉ம்தாமம் ஢னிந்வ஡ான௉க்கும் , 
இல்னாவ஡ான௉க்கும், பதான௉பா஡ா஧த்஡ில் தின்஡ங்கிவ஦ான௉க்கும், ஊணன௅ற்ந஬ன௉க்கும் 
உ஡வு஡றனவ஦ என௉ ஢ாட்டின் அ஧சணாண஬ன் பசய்஦வ஬ண்டும் ஋ன்ந சிந்஡றணகறப 
வ஥ற்கண்ட தாடல் கன௉த்துக்கபின் ஬஫ி ஋டுத்துற஧க்கப்தட்டுள்பது. 
 
இன்ணா஢ாற்தது ஬னிம௃றுத்தும் அ஧சி஦ல் அநம்   
 இன்ணா ஋ன்தது பகடு஡ல் உறட஦து ஋ன்த஡ணால் அ஡றண ஬ினக்கு஡ல் அல்னது 
஢ீக்கு஡ல் வ஬ண்டும் ஋ன்று இந்த௄ல் ஬஫ி உ஠ர்த்஡ப்தட்டுள்பது  .உடன்தாட்டு ஬ிறண஦ில் 
இணி஦து ஋ன்று சாற்றும் ஬றக என௉ன௃நம் இன௉க்க ஋஡ிர்஥றநக் கன௉த்஡ால் இன்ணா஡து ஋ண 
஋டுத்துற஧க்கும் வ஢ாக்கில் அ஧சனுக்கு வ஬ண்டா஡ற஬ தற்நினேம், அ஧சி஦மக்கு வ஬ண்டா஡ற஬ 
தற்நினேம் இன்ணா஡ற஬ ஋னும் குநிப்தில் இந்த௄ல் அ஧சி஦ல் குநித்஡ கன௉த்஡ாக்கங்கறபக் 
பகாண்டின௉க்கிநது  .அ஧சி஦ல் கன௉த்஡ாக்கங்கறப த௃ட்த஥ாக ஆ஧ாய்ந்஡஬ிடத்து , அற஬ கா஬ல் 
பசய்஦ா஡ அ஧சன் தற்நினேம், பகாடுங்வகால் அ஧சன் தற்நினேம், ஢ீ஡ி ஡஬றும்ன௅றந தற்நினேம், 
அ஧சனுக்குத் துன்தம் ஬ன௉஬து தற்நினேம், தறட஦ில்னா஡ ஥ன்ணன் தற்நினேம், ஬஧ீ஥ில்னா஡ 
஥ன்ணரின் ஡ிநம் தற்நினேம் ன௅றநவ஦ 2, 3, 5, 13, 22, 38 ஆகி஦ ஆறு தாடல்கபின் ஬஫ிவ஦ 
இன்ணா஢ாற்தது ஋ன்னும் இந்த௄ல் அ஧சி஦றன ஋டுத்துற஧க்கிநது . 
 குடி஥க்கறபக் காத்஡ல் ஋ன்தது அ஧சணின் ன௅஡ல் கடற஥஦ாக ஬னினேறுத்஡ப்தட்டுள்பது .
அ஡ா஬து, இ஦ற்றக அ஫ிவுகபினின௉ந்தும், தறக஦஧சணின் ஡ீங்கினின௉ந்தும், உள்஢ாட்டுப் 
ன௄சனினின௉ந்தும் காக்கா஡ அ஧சணின் ஆட்சி பகாடுங்வகானாட்சி஦ாகவும், துன்தத்஡ின் உச்சத்ற஡ 
஬ிறப஬ித்஡஬ணாகவும் அ஬ன்கீழ் ஬ாழும் ஥க்கபின் ஢ிறன ஢ீ஡ி஦ற்றும் ஢ிறன஦ற்றுவ஥ 
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கா஠ப்தடும் ஋ண அக்கானப்ன௃ன஬ர்கபால் ஋டுத்துற஧க்கப்தட்டுள்பண  .பகாறனத்ப஡ா஫ில் 
ன௃ரினேம் அ஧சணின் ஆட்சி஦ின் கீழ் ஬ாழ்஡மம், ஡ன் ஢ாட்டு குடி஥க்கறபக் காக்கா஡ 
வ஬ந்஡ணால் ஋ந்஢ாளும் துன்தவ஥ உண்டாகும் ஋ன்னும் கன௉த்ற஡,  
  ‚தார்யதாரிற் தகா஫ிம௃ ஢ாம௃ம் ன௃கனின்ணா 
  ஆர்த்஡ ஥னண஬ி ஦டழகான஥ ஢ன்கின்ணா 
  தாத்஡ில் ன௃னடன஬ ம௃னட஦ின்ணா ஬ாழகின்ணா 
  காயதாற்ந த஬ந்஡ னுனகு.‛   (இன்ணா஢ாற்தது.2) 
஋ன்னும் தாடமம், இவ஡ கன௉த்஡ிற்கு ஬மவசர்க்கும் ஬ி஡஥ாக பகாடுங்வகால் ஥ன்ணன் 
ஆட்சி஦ின் கீழ் ஬ாழ்஡ல் துன்தம் உறட஦து ஋ன்னும் பசய்஡ிற஦, 
  ‚னகாடுழதகான் ஥ந஥ன்ணர் கீழ்஬ாழ்஡ னின்ணா 
  ன஢டு஢ீர் ன௃ன஠஦ின்நி ஢ீந்து஡ னின்ணா 
  கடுன஥ா஫ி ஦ாபர் ன஡ாடர்தின்ணா ஬ின்ணா 
  ஡டு஥ாநி ஬ாழ்஡ ற௃஦ிர்க்கு.‛‛   (இன்ணா஢ாற்தது.3) 
஋ன்னும் தாடமம் ஋டுத்துற஧க்கின்நண  .஢ீ஡ிப஢நி ஡஬நி ஢ாட்றட  ஆளும் அ஧சணின் ஆட்சி 
துன்தம் உறட஦து ஋ன்ந கன௉த்஡ற஥ற஬னேம், அற஥ச்சர் ன௅஡னாவணாரின் ஆவனாசறண 
இல்னாது பசய்னேம் பச஦மம் துன்தம் உறட஦து ஋ன்ந கன௉த்஡ி஦றனனேம் ஡ாங்கி, 
      ‚சினந஦ில் கம௅ம்தினணக் காத்த஡ாம்த னின்ணா 
  உனநதசர் த஫ழகூன஧ தசர்ந்ன஡ாழுக னின்ணா  
 முனந஦ின்நி ஦ாற௅ ஥஧சின்ணா ஬ின்ணா 
 ஥னந஦ின்நிச் னசமும௃ம் ஬னண.‛   (இன்ணா஢ாற்தது.5) 
஋ன்ந தாடனின் அடி ஋டுத்துற஧க்கின்நண  .கீழ்க்க஠க்கு த௄ல்கள் ன௅ழுற஥ற஦னேம் ஆ஧ாய்ந்து 
தார்க்கும்பதாழுது ன௅றந஡஬நி ஆட்சின௃ரிந்஡ ஥ன்ணன் தற்நி஦ பசய்஡ித் ப஡ாடர்ந்து 
பசால்னப்தடு஬து க஬ணத்஡ிற்குரி஦து .அ஡ன் ப஡ாடர்ச ி சி஦ாக இன்ணா஢ாற்த஡ில் ஢ீ஡ி ஡஬றும் 
அ஧சன் தற்நி஦ குநிப்ன௃ சின தாடல்கபில் கா஠ப்தடுகின்நண  .அ஡ணால்஡ான் ஢ீ஡ி ப஢நிற஦ 
அநிவுறுத்தும் தாடல்கள் தன ஬ன௉஬஡ற்குக் கா஧஠஥ாக அற஥ந்஡ின௉க்க ன௅டினேம் ஋ணனாம்.  
 ஥஠ிகள் கட்டப்பதநாது ஏறசகள் இன்நிச் பசல்மம் ஦ாறண ஥ீது அ஧சன் ஌நிச் 
பசல்ம஡ல் துன்தம் ஡ன௉ம் ஋ணவும், ஬னிற஥ ஥ிக்க வ஬ந்஡ர்கள் ஡ம்஥ினும் குறநந்஡ 
஬னிற஥னேறட஦ வ஬ந்஡ர்கறப ஬஠ங்கு஬து துன்தம் ஡ன௉ம் ஋ன்று தின்஬ன௉ம் தாடல் 
அநிவுறுத்஡ினேள்பண. 
  ‚஥஠ி஦ினாக் குஞ்ச஧ம் த஬ந்தூர்஡ னின்ணா 
  து஠ி஬ில்னார் னசால்ற௃ந் ஡றுகண்ன஥ ஦ின்ணா 
  த஠ி஦ா஡ ஥ன்ணர்ய த஠ி஬ின்ணா ஬ின்ணா 
  தி஠ி஦ன்ணார் ஬ாழு ஥னண.‛    (இன்ணா஢ாற்தது.13) 
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 என௉ ஢ாட்டின் அ஧சன் ஋ன்த஬ன் ஢ால்஬றகப் தறடகபாண வ஡ர்ப்தறட, ஦ாறணப்தறட, 
கு஡ிற஧ப்தறட, கானாட்தறட வதான்ந஬ற்றந ஡ன்ண஧சன் தாதுகாப்திற்குக் கட்டா஦ம் 
பதற்நின௉க்க வ஬ண்டும்  .குநிப்தாக , ஦ாறணப் தறட஦ில்னா஡ ஥ன்ணற஧க் காண்தது பதன௉ம் 
துன்த஥ாகும்  .இச்பசய்஡ிற஦ , 
  ‚஦ானண஦ின் ஥ன்ணன஧க் காண்ட ணணி஦ின்ணா 
   ஊனணத்஡ின் றூனணய னதம௅க்கு஡ல் முன்ணின்ணா  
  த஡னணமு஢மு ன௃பியதிற் சுன஬஦ின்ணா ஬ாழகின்ணா 
  கான்஦ா நினட஦ிபட வூர்.‛      (இன்ணா஢ாற்தது.22) 
஋ன்ந தாடல் உ஠ர்த்துகின்நது  .இத்஡ன்ற஥ற஦ வ஢ரிறட஦ாக ஬ிபக்கன௅ற்தடும் இணி஦ற஬ 
஢ாற்த஡ின் 4 ஆ஬து தாடல் ஦ாறணப் தறடவ஦ாடு ஬ிபங்கும் அ஧சன் ஢ன்ற஥ற஦ அறட஬ான் 
஋ன்றும், அ஧சனுக்குப் தறடகள் தன அ஬சி஦ம் அ஡ிமம் ஦ாறணப்தறட ஥ிக஥ிக அ஬சி஦ம் 
஋னும் கன௉த்஡ாக்கத்ற஡ இப்தாடல்கள் சுட்டினேள்பது ஋ணனாம்  .வதாரில் தறடகறபப் 
பதற்நின௉ப்தற஡ப் வதானவ஬, தறடக்கனன்கறபனேம் இ஫க்கா஥ல் காத்து ன௃நன௅துகிடு஡ல் 
துன்தந்஡ன௉ம் ஋ன்தர்  .இ஡றணவ஦ , 
 ‚கம௅஬ிகண் ஥ாநிய ன௃நழ னகாடுத்஡ னின்ணா‛   (இன்ணா஢ாற்தது.4) 
 ‚இகனி னணழுந்஡஬ த஧ாபடின்ணா ஦ின்ணா‛   (இன்ணா஢ாற்தது.8) 
஋ன்னும் தாடல் ஬ரிகள் ஋டுத்஡ி஦ம்ன௃கின்நண . 
஬஧ீம் இல்னா஡ ஥ன்ணர்கள் வதார்க்கபம் ன௃கு஡ல் இன்ணா ஋ணவும் அது துன்தம் ஡ன௉ம் ஋ன்றும் 
கூறுகிநது  .இ஡றணவ஦ , 
  ‚திநன்஥னண஦ாள் தின்தணாக்கும் ததன஡ன஥ ஦ின்ணா 
  ஥ந஥ினா ஥ன்ணர் னசம௅யன௃கு஡ னின்ணா 
  ன஬றும்ன௃நம் ன஬ம்ன௃஧஬ி த஦ற்நின்ணா ஬ின்ணா 
  ஡ிநணினான் னசமும௃ம் ஬ினண.‛    (இன்ணா஢ாற்தது.38) 
஋ன்ந தாடனால், ஥ன்ணன௉க்கு ஬஧ீ஥ின்ற஥ துன்தத்ற஡த் ஡ன௉ம் ஋ணவும், ஬஧ீம் என௉ 
஥ன்ணனுக்கு ஋த்஡றக஦ ன௅க்கி஦ம் ஋ன்தற஡னேம் அநிவுறுத்துகிநது  .இ஡ன் னெனம் 
அக்கானத்வ஡ ஋ல்னா ஥ன்ணன௉ம் ஬஧ீன௅றட஦஬ர்கள் அல்னர் .஬஧ீ஥ில்னா஥ல் ப஬றும் 
ஆட்சிப்பதாறுப்தில் இன௉ந்஡ ஥ன்ணர்களும் இன௉ந்஡ணர் ஋ன்தற஡ இது காட்டுகிநது.  
 
இணி஦ன஬ ஢ாற்த஡ில் அ஧சி஦ல் கம௅த்஡ாக்கம்  
 த஡ிபணண்கீழ்க்க஠க்கு த௄ல்களுள் இணி஦ற஬ ஢ாற்தது ஥க்களுக்கு ஢ன்ற஥ற஦ 
஋டுத்துற஧க்கும் ஬ி஡஥ாக தாடல்கள்வ஡ாறும் ஢ல்னநக் கன௉த்துக்கறபக் பகாண்டின௉க்கிநது .
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எவ்ப஬ான௉ தாடல்கபிமம் னென்று கன௉த்துக்கறபனேம் சின஬ற்நில் ஥ட்டும் ஢ான்கு 
அநக்கன௉த்துக்கறபனேம் பகாண்டு ப஥ா஫ி஦ப்தட்டுள்பண  .இணி஦ற஬ ஢ாற்த஡ின் தாடல்கபில் 
அ஧சி஦ல் கன௉த்஡ாக்கங்கறப ஆ஧ாய்கின்நபதாழுது, அ஧சணின் தறட, அ஧சணின் 
பசங்வகானாட்சி, ஬஧ீம்஥ிக்க அ஧சணின் ஢ிறன, குடிகபின் ஥ீது அன்தில்னா஡ அ஧சன், அ஧சணின் 
வசறணகள், ன௅றந பசய்னேம் அ஧சன் வதான்ந இக்கன௉த்஡ாக்கங்கள் ன௅றநவ஦ 4, 5, 7, 15, 32, 33, 
35 ஆகி஦ ஌ழு தாடல்கபின் ஬஫ிவ஦ ஋டுத்துற஧க்கப்தட்டுள்பது. 
அ஧சன் ஦ாறணப் தறட பகாண்டின௉ப்தது ஥ிகவும் இணி஦து ஋ன்ந கன௉த்து, 
  ‚஦ானண ம௃னட஦ தனடகாண்டல் முன்இணித஡ 
  ம௄னணத்஡ின் றூனணய னதம௅க்கான஥ முன்இணித஡ 
  கான்஦ாற் நனடகன஧ ம௄ரிணி ஡ாழகிணித஡ 
  ஥ாண முனட஦ார் ஥஡ியன௃.‛      (இணி஦ன஬ ஢ாற்தது.4) 
஋ன்ந தாடனின் அடி஦ிமம், வதார்க்கபத்஡ிவன கரி஦ ஥றனவதான்ந ஦ாறணகள் ப஬குண்டு 
஋ழும் வதாற஧க் காது஡ல் இணிப஡ணக் கன௉஡ப்தட்டது  .இ஡றணவ஦ , 
‚...................ன஬ஞ்ச஥த்துக் 
கார்஬ன஧ ஦ானணக் க஡ழகாண்டன் முன்இணித஡‛   (இணி஦ன஬ ஢ாற்தது.8)  
஋ன்னும் இப்தாடனடிகள் உ஠ர்த்துகின்நண  .வ஥மம் , 
 ‚சிற்நா ற௅னட஦ான் தனடக்கன ஥ாண்திணித஡‛   (இணி஦ன஬ 
஢ாற்தது.38) 
஋ன்னும் ஬ரிகபில் ன௃னப்தடும் பதான௉ண்ற஥஦ா஬து, இபம் ஬஧ீர்கறபப் வதார்஬஧ீர்கபாகப் 
பதற்ந  அ஧சணது தறடதனம் இணிது ஋ன்கிநார் இந்த௄னாசிரி஦ர்  .வ஥மம் , ஥க்கள்தால் 
அன்ன௃றட஦஬ணாய் ஬ிபங்கிப் தறடற஦ ஆளுந்஡ன்ற஥ ஢ன்ற஥னேறட஦து ஋ன்ந கன௉த்ற஡னேம், 
  ‚அந்஡஠ த஧ாத்துனடன஥ ஆற்ந ஥ிகஇணித஡ 
  தந்஡ம் உனட஦ான் தனட஦ாண்ன஥ முன்இணித஡ 
  ஡ந்ன஡த஦ ஆ஦ினுந் ஡ாணடழகா ணாகுத஥ற் 
  னகாண்டனட஦ா ணாகா னிணிது.‛    (இணி஦ன஬ ஢ாற்தது.7) 
஋ன்னும் தாடல் அடிகபால் ன௅ன்ப஥ா஫ிகிநார் ஋ன்த஡றண அநி஦ன௅டிகின்நது  .அ஧சன் 
பசங்வகானாட்சி ன௃ரி஡ல் இணிது ஋ன்ந பசய்஡ினேம், என௉ தக்கம் சார்ந்து ஢ீ஡ி கூநா஥ல் 
இன௉த்஡ல் இணிது ஋ன்ந பசய்஡ினேம், 
  ‚னகால்னான஥ முன்இணிது தகால்தகாடி ஥ா஧ா஦ஞ் 
  னசமு஦ான஥ முன்இணிது னசழதகானன் ஆகு஡ல் 
  ஋முதுந் ஡ிநத்஡ால் இணின஡ன்த ஦ார்஥ாபடும்  
  னதால்னாழ குன஧஦ான஥ ஢ன்று.‛     (இணி஦ன஬ ஢ாற்தது.5) 
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஋ன்ந தாடனின் அடிகபில் த஡ிவு பசய்஦ப்தட்டின௉ப்தது ஥ிகுந்஡ ஆய்வுக்குரி஦து  .என௉ சா஧ர் 
தக்கம் ஢ீ஡ி ஬஫ங்கி஦ ன௅றந அக்கானத்வ஡ அ஧சரிடம் இன௉ந்஡ின௉க்கிநது ஋ன்தது வ஥ற்காதும் 
தாடனின் ஬஫ி ன௃னணாகிநது  .இங்கு ஥ா஧ா஦ம் ஋ன்தது அ஧சணால் பசய்னேம் சிநப்ன௃ ஋ன்தார் 
஢ச்சிணார்க்கிணி஦ார் .அ஧சன் ஢ீ஡ி ஡஬நா஥ல் ஆட்சி பசமத்து஬வ஡ ஥ிக இணிப஡ண , 
  ‚................... னசழதகானன் ஆகு஡ல் 
  ஋முதுந் ஡ிநத்஡ால் இணின஡ன்த........‛     (இணி஦ன஬ ஢ாற்தது.5) 
஋ன்னும் தாடல் ஬ரிகள் ஋டுத்துற஧க்கின்நண  .஬஧ீம் ஥ிக்க அ஧சர்கபின் ஬ா஦ிற் ன௃நத்஡ில் ஥஡ம் 
பகாண்ட ஦ாறணகபின் திபிற்பநானிற஦க் வகட்டல் இணிது ஋ன்த஡றண, 
  ‚திநன்஥னண தின்தணாக்காய தீடிணி ஡ாற்ந 
  ஬நனு஫க்கும் னதழகூழ்க்கு ஬ான்தசார் ஬ிணித஡  
  ஥ந஥ன்ணர் ஡ழகனடம௃ண் ஥ா஥னனததால் ஦ானண 
  ஥஡முழுக்கழ தகபடல் இணிது.‛        (இணி஦ன஬ ஢ாற்தது.15) 
஋ன்னும் தாடல் ஬ரிகபால் ஬ிபக்கினேள்பார்  .அக்கானத்வ஡ குடி஥க்கபின்தால் பகாடும் ஆட்சி 
ன௃ரினேம் அன்தில்னா஡ அ஧சன் ஆளும் ஢ாட்டில் ஬ாழ்஬ற஡த் ஡஬ிர்ப்தது இணி஦ப஡ண 
இணி஦ற஬ ஢ாற்த஡ின் இப்தாடல் அநிவுறுத்துகிநது  .அற஬஦ா஬ண , 
  ‚கற்நநிந்஡ார் கூறுழ கம௅஥ய னதாம௅ள்இணித஡ 
  தற்நன஥஦ா த஬ந்஡ன்கீழ் ஬ா஫ான஥ முன்இணித஡ 
  ன஡ற்னநண இன்நித் ன஡பிந்஡ான஧த் ஡ழீகூக்காய 
  தத்஡ின஥஦ிற் தாழகிணி஦து இல்.‛     (இணி஦ன஬ ஢ாற்தது.32) 
இப்தாடல் ஬ரிகபாணது, அ஧சன௉க்குக் குடி஥க்கபின் ஥ீது அன்தில்னாற஥஦ா஦ின் அ஬ர்கபது 
குறநகறப ஢ீக்கு஡மம், ன௅றந஦ாண அ஧சு பசய்஡னின் இல்றன஦ா஡னால் தற்நற஥஦ா 
வ஬ந்஡னுக்குக் கீவ஫ ஬ா஫ாற஥ இணிப஡ண கூறுகிநார் இந்த௄னாசிரி஦ர். 
 வ஬ற்நிவ஥வும் வ஬ல் ஌ந்஡ி஦ ஥ன்ணன் எற்நர்கள் ஬ா஦ினாக ஋ல்னா இடத்஡ிமம் 
஢ிகழ்஬ண஬ற்றந அநிந்து ஆ஧ாய்஡ல் இணி஦து  .குற்நத்ற஡ ஢ன்கு ஆ஧ாய்ந்து தின்ணர் 
஡ண்டறண அபிப்தது அ஧சன௉க்கு இணி஦து, ஬ின௉ப்ன௃ ப஬றுப்தின்நி ஋ல்னா உ஦ிர்களுக்கும் 
பதாது஬ாக இன௉ந்து சீர்தூக்கிப் தார்த்஡ல் அ஧சனுக்கு ஥ிக இணி஦து ஋னும் கன௉த்஡ாக்கங்கள் 
இணி஦ற஬ ஢ாற்த஡ில் கா஠ப்தடுகின்நண  .குற்நத்ற஡ ஆ஧ாய்ந்து அநி஦ா஥ல் ஢ீ஡ி ஬஫ங்கி஦ 
அ஧சர்கள் அக்கானத்வ஡ இன௉ந்஡ணர் ஋ணக்கூறும் பதாழுது இங்கு சினப்த஡ிகா஧த்ற஡ 
உ஡ா஧஠஥ாய்க் பகாள்பனாம் .இக்கன௉த்஡ிறணவ஦ , 
  ‚எற்நிணான் எற்நிய னதாம௅ள்ன஡ரி஡ல் முன்இணித஡ 
  முன் ஡ான் ன஡ரிந்து முனநனசமு஡ல் முன்இணித஡ 
  தற்நினணாமுய தல்ற௃஦ிர்க்கும் தாத்துற்றுய தாழகநி஡ல் 
  ன஬ற்நித஬ல் த஬ந்஡ர்க்கு இணிது.‛       (இணி஦ன஬ ஢ாற்தது..35) 
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஋ன்னும் தாடனடிகபால் இந்த௄னாசிரி஦ர் ன௅றந஦ாக ன௅ன்ப஥ா஫ிகிநார். 
 
முதுன஥ா஫ிக்காஞ்சி ஬னிம௃றுத்தும் அ஧சி஦ல் அநம் 
 ன௅துப஥ா஫ி ன௅துபசால் ஋ன்தண த஫ப஥ா஫ிற஦க் குநிக்கும், காஞ்சி ஋ன்தது 
஢ிறன஦ாற஥ற஦க் குநிக்கும் .‘காஞ்சி ஡ாவண பதன௉ந்஡ிற஠ப் ன௃நவண’  ஋ன்கிநது 
ப஡ால்காப்தி஦ம் த௄ற்தா  .இவ்஬ின௉ பசாற்கபால் குநிப்திடப்தடும் இந்த௄ல் ஢ிறன஦ாற஥ 
குநித்வ஡ா த஫ப஥ா஫ிற஦ப் பதற்வநா அற஥஦஬ில்றன .஥ாநாக உனகி஦ல் உண்ற஥கறபத் 
ப஡பி஬ாக ஋டுத்துற஧க்கிநது .  
 ன௅துப஥ா஫ிக்காஞ்சி஦ில் அ஧சி஦ல் கன௉த்஡ாக்கம் குநித்து ஆய்வுபசய்஡ வதாது 3 
தாடல்கபில் அ஧சன், அ஧சு தற்நி஦ பசய்஡ிகள் இடம்பதறுகின்நண  .தத்து அ஡ிகா஧ம் அற஥ந்஡ 
஡றனப்ன௃கபின் கீழ் தத்துப்தத்து தாடல்கள் இடம் பதற்நின௉க்கின்நண .அ஬ற்றுள் னென்நா஬஡ாக 
இன௉க்கும் த஫ி஦ாப்தத்஡ின் 6 ஆ஬து தாடனில் ன௅றந இல்னா஡ அ஧சாளும் ஢ாட்டின் 
஢ிறனகுநித்தும், 9 ஆ஬஡ாக இன௉க்கும் ஢ல்கூர்ந்஡தத்஡ின் 1 ஆ஬து தாடனில் ன௅றந ஡஬நி஦ 
஢ாடு அறடனேம் ஢ிறன குநித்தும், 10 ஆ஬஡ாக இன௉க்கும் ஡ண்டாப்தத்஡ின் 9 ஆம் தாடனில் 
ன௅றநப்தடி அ஧சாளும் அ஧சணின் இ஦ல்ன௃கள் குநித்஡து஥ாண அ஧சி஦ல் கன௉த்துக்கள் 
இடம்பதற்றுள்பண . 
 ஢டு஢ிறனற஥ இல்னா஡ அ஧சன் ஆளும் ஢ாட்டினின௉க்கும் அநிஞர் அ஬ணது ன௅றந஦ற்ந 
அ஧றச த஫ித்துற஧க்க஥ாட்டார்  .கா஧஠ம் அவ்஬஧சன் ஡ன்றணப் த஫ிப்த஬ற஧ கட்டா஦ம் 
எ஫ித்து஬ிடு஬ான்.  அ஡ணாவனவ஦ ஋஬ன௉ம் ஥ன்ணன௉க்கு அஞ்சி த஫ி஦ார் ஋னும் 
கன௉த்஡ாக்கத்ற஡த் ஡ாங்கி஦ பசய்னேபபான்றந, 
 ‚முனந஦ி ன஧சர்஢ாப டிம௅ந்து த஫ி஦ார்‛ (முதுன஥ா஫ிக்காஞ்சி  .த஫ி஦ாயதத்து. 6) 
஋ன்ந அடி஦ின் ஬஫ி அநி஦ன௅டிகிநது. 
 ஆர்கனி஦ால் க஫ப்தட்ட உனகத்஡ினுள் ஋ல்னா ஥க்களுக்கும் ன௅றநற஥ பசய்஦ா஡ 
அ஧சணது ஢ாடு ஬றுற஥னேறும் ஋ன்ந கன௉த்ற஡, 
 ‚ஆர்கனி ம௃னகத்து ஥க்கப னகல்னாம் 
 முனந஦ி ன஧சணாடு ஢ல்கூர்ந் ஡ன்று‛  (முதுன஥ா஫ிக்காஞ்சி  .஢ல்கூர்ந்஡தத்து. 1) 
஋ன்ந தாடனின் னெனம் கா஠ன௅டிகின்நது . குடி஥க்கறபக் காக்க ஬ின௉ம்தி஦ அ஧சன் 
ன௅றநப்தடி ஢டத்஡றனவ஦ ஬ின௉ம்ன௃஬ான்  .அவ்஬ ிாவந ஆட்சினேம் ன௃ரி஬ான் ஋ன்த஡றண 
உ஠ர்த்து஥ாறு, 
               ‚஌஥ம் த஬ண்டுத஬ான் முனநனச஦ல் ஡ண்டான்‛   
 (முதுன஥ா஫ிக்காஞ்சி .஡ண்டாயதத்து ..9) 
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஋ன்ந ன௅துப஥ா஫ிக் காஞ்சி஦ின் தாடல் ஬ரி஦ின் பதான௉ண்ற஥஦ா஬து, அ஧சணது 
தாதுகா஬னால் ஬ிறபனேம் குடி஥க்கபின் இன்தத்ற஡ உ஠ர்த்து஬஡ற்காக அ஧சன் ன௅றநப்தடி 
஢டு஢ிறனற஥வ஦ாடு அ஧சு ன௃ரி஡ல் வ஬ண்டுப஥ன்று ஬ற்ன௃றுத்தும் ஬ி஡஥ாக அற஥ந்துள்பது 
஋ன்த஡றண வ஥ற்கண்ட தாடல் ஬ிபக்குகின்நது. 
 
முடிசன஧ 
அ஧சு ஋ன்தது என௉ ஢ாட்றட அல்னது ஥ா஢ினத்ற஡ ஢ிர்஬கிக்கும் அ஡ிகா஧ங்கள் 
஬ற஧஦றுக்கப்தட்ட அற஥ப்ன௃ ஆகும்  .அ஧சி஦ல் ஋ன்தது ஆட்சி , அ஡ிகா஧ம் தற்நி஦ 
வகாட்தாடுகள் ஥ற்றும் ஢றடன௅றநகள் ஆகும்  .஬ரி஬ி஡ித்஡ல் , சட்டங்கறப இ஦ற்நி அ஬ற்நின் 
஬஫ி ஢டக்கச்பசய்஡ல், ஡ண்டித்஡ல் ன௅஡னாணற஬ அ஧சின் த஠ிகபாகும். 
஥ணி஡குன ஬஧னாற்நில் குடி஦ாட்சி, சண஢ா஦க ஆட்சி, கும்தனாட்சி, பசல்஬஧ாட்சி, 
ச஥஦த்஡஬஧ாட்சி, சா஡ி ஆட்சி, குடிவகான் ஆட்சி, ஡ணி஬ல்னாட்சி உள்பிட்ட தல்வ஬று 
ஆட்சின௅றநகள் இன௉ந்஡ாமம், சங்கம் ஥ன௉஬ி஦ கானத்஡ில் சிறுகுழு஬ாட்சி ஥ற்றும் 
வகாணாட்சி ஢ிறனப்பதற்நின௉ந்஡ற஥ற஦ அநி஦ன௅டிகிநது. 
஡ின௉க்குநள் தறட, குடி, கூழ், அற஥ச்சு, ஢ட்ன௃, அ஧ண் ஋ன்னும் ஆறும் உறட஦வ஡ அ஧சு 
஋ணப்தடுகிநது  .பதான௉ ள் ஬ன௉ம் ஬஫ிகறப உண்டாக்கு஡மம், பதான௉றப ப஡ாகுத்஡மம், 
காத்஡மம், ஡க்க பசன஬ிணங்களுக்குச் பசன஬ிடு஡ல் வதான்ந பச஦ல்தாட்டு அம்சங்கறப 
பசய்த஬வ஧ ஬ல்னற஥஦ாண அ஧சப஧ணவும், தசி, தி஠ி தறக இல்னா஥ல் இன௉ப்தவ஡ சிநந்஡ 
஢ாபடணவும், குடிகறபக் காத்து, குற்நம் கடி஡ல் வ஬ந்஡ன் ப஡ா஫ில் ஋ணவும், ஢ீ஡ினேற஧க்கும் 
பதாழுது தா஧தட்சம் தா஧ாது பசங்வகான்ற஥ பசமத்து஬வ஡ அ஧சப஢நின௅றந ஋ணவும், 
அவ்஬ாறு ன௅றந பசய்னேம் ஥ன்ண஬வண ஥க்களுக்கு இறந஬பணன்று ஡ின௉க்குநள் 
஋டுத்துற஧த்துள்பது. 
஢ானடி஦ார், அ஧ச஧ரிடத்வ஡ உள்ப பசல்஬த்ற஡ த௃க஧வ஬ண்டு஥ாணால் அ஬ர்கபிடத்வ஡ 
ப஢ன௉ங்கிப் த஫கு஡ல் வ஬ண்டும் ஋ன்று குநிப்திடுகிநது  .஡ின௉க்குநளும் ஢ானடி஦ான௉ம் என௉ வச஧ 
ற஬த்து ஋ண்஠ப்தட்டாமம் அ஧சி஦ல் குநித்஡ ஬ிரி஬ாண கன௉த்஡ாக்கங்கள் ஡ின௉க்குநறபப் 
வதால் ஢ானடி஦ாரில் பதன௉ம்தான்ற஥஦ாக பசால்னப்தட஬ில்றன.  
த஫ப஥ா஫ி஢ானூறு அ஧சன் ஢டு஢ிறன ஡஬நி஦ ஢ீ஡ி பசால்஬ாவண஦ாணால் ஡ாய் ஡ன் 
஥ார்தகத்஡ில் என௉தக்கம் ஢ீப஧ாழுகி ஥றுதக்கம் தால் எழுகித் ஡ன௉ம் ஬ஞ்சறணக்கு ஢ிக஧ாணது 
஋ணவும், குடி஥க்கறபத் துன்ன௃றுத்தும் அ஧சன் கூற்று஬ன் ஋ணவும், அ஧சன் கல்஬ி஦நிவு 
உறட஦஬ணாக இன௉க்கவ஬ண்டும் ஋ணவும் ஬னினேறுத்துகிநது  .சன௅஡ா஦த்஡ில் ன௅க்கி஦ கூநாகத் 
஡ிகழும் அ஧சன், அற஥ச்சன், தறட஬஧ீர், தறகத்஡ிநம், ஥ன்ணற஧ச் சார்ந்஡ின௉ப்த஬ர்கபின் 
஢ிறனப்தாடுகள் வதான்ந தன அ஧சி஦ல் குநித்஡ த஡ிவுகள் ஬ற஧஦றந பசய்஦ப்தட்டுள்பண .
஥க்கபின் ஬஫க்குகறப ஆவனாசித்து ஢ீ஡ி ஬஫ங்கும் ஬஫க்கு ஥ன்நங்கள் அ஧சற஬஦ில் 
இன௉ந்துள்பண .஬ரி ஬கனிப்ன௃ ன௅றந஦ில் ஬ி஡ின௅றநகள் திண ி தற்நப்தட்டுள்பண  .஢ின஬ரி , 
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சுங்க஬ரி, ஢ீர் ஬஫ி ஬ரி வதான்ந தன ஬றக஦ாண ஬ரிகள் ஥க்கபிடம் பதான௉பாகப் 
பதநப்தட்டுள்பண  .அ஧சி஦ல் குநித்஡ த஡ிவுகள் இந்த௄னில் ஥ிகு஡ி஦ாகப் த஡ிவுபசய்துள்பண.  
஢ான்஥஠ிக்கடிறக, அ஧சணின் பசங்வகால் ஆட்சி஦ால் ஢ாடு ஢னம்பதறும் ஋ணவும், 
஥க்கறபத் துன்ன௃றுத்஡ா஡ அ஧சாட்சிவ஦ ஥க்களுக்குத் வ஡ற஬ப஦ணவும், ஡ாய்ப்தாறன ஋ண்஠ி 
஬ாழும் கு஫ந்ற஡கள் வதான பசங்வகானாட்சி அ஧றச வ஢ாக்கிவ஦ ஥க்களும் ஬ாழ்஬ர் ஋ணவும், 
஦ாரிடத்தும் என௉சார்ன௃றட஦ கண்வ஠ாட்டம் இல்னா஥ல் ஆள்஬து வ஡ற஬ப஦ணவும் 
஬னினேறுத்துகிநது  .சங்ககான வதார் ன௅றந஦ிமம் , அ஧சி஦ல் பசமத்தும் ன௅றநற஥஦ிமம் 
குநிப்திடத்஡க்க வ஬றுதாடுகள் ஢ான்஥஠ிக்கடிறக஦ில் இல்றன  .இக்கான அ஧சி஦ல் 
ன௅டி஦ாட்சி஦ாகவும், குடி஦ாட்சி஦ாகவும், குடி஥க்கவப அ஧ச அங்கங்கபாகவும் 
கன௉஡ப்தட்டுள்பணர்  .சங்ககானம் வதான்வந அற஥ச்சர் , எற்நர், தூது஬ர், தறட஬஧ீர் வதான்ந 
அற஥ப்ன௃களும், ஢ாற்தறடகபின் சிநப்ன௃ தற்நினேம் ஋டுத்துற஧க்கப்தட்டுள்பண  .ஆணால் , 
வதார்ன௅றநகள், தறடக்கனன்கள், வதாரிடும் ன௅றந, வதா஧ால் ஌ற்தட்ட பதன௉ம் அ஫ிவு, 
ப஬ற்நி஦ால் பதற்ந பதன௉ ஥கிழ்ச்சி வதான்ந கன௉த்஡ாடல்கள் வதாது஥ாண அபவு இந்த௄னில் 
இடம்பதந஬ில்றன . 
஡ிரிகடுகம் ஋ன்னும் அநத௄னாணது குடி஥க்கள், அற஥ச்சர்கள், காக்கும் கா஬ல் ப஡ா஫ில் 
இம்னென்றும் வ஬ந்஡னுக்கு வ஬ண்டும் ஋ணவும், ஏர்ந்து ன௅றந஢ிறன வகாடா அ஧சவண உனகம் 
஋ணவும், குடி஥க்கறபத் துன்ன௃றுத்தும் அ஧சாட்சி஦ில் ஥ற஫ பதய்஦ாது ஋ணவும், உ஡வு஡ல், 
உந஬ிணர்கறப ஆ஡ரித்஡ல், இணி஦ பசாற்கபால் இணம் ஡ி஧ட்டு஡ல் இற஬ இப஬஧சணின் 
ப஡ா஫ில்கள் ஋ணவும், ஥ன்ணன௉க்குத் துற஠஢ிற்நல், ஬ன௉ன௅ன் காத்஡மம், ன௃னணடக்கமம், 
எற்நநிந்து அ஡ன் தடி ஢டத்஡மம் அற஥ச்சர்கள் ஆற்ந வ஬ண்டி஦ கடற஥கள் ஋ண 
அநிவுறுத்஡ினேள்பது  .வ஥மம் , ஡ிண்ற஥஦ாண கா஬மறட஦ ஢ாட்டிறணப் பதற்ந஬ணாகவும், 
இறபவ஦ாற஧ இன்பசாற்கபால் ஡ம் தறடகபில் ஡ி஧ட்டும் ன௅஦ற்சினேறடவ஦ா஧ாகவும், 
஢ாட்டில் பதான௉பா஡ா஧ச் சீ஧஫ிவு ஌ற்தடா஥னின௉க்க அ஧சக் கன௉ண்னத்஡ில் ஥க்கபிடம் 
ன௅றந஦ாகப் பதற்ந பதான௉ட்கறப வச஥ிக்கும் ஬஫க்கம் உறட஦஬ணாகவும், குடி஥க்கபில் 
சிறந பசல்னா஡஬ர்கள் உனகப஥ணவும், தறக஬ர்கள் ஋ந்஢ிறன஦ிமம் தறக஬ர்கவப ஋ணவும், 
எற்நாபர்கறப ஡ீவ஦ார் ஋ண இகழும் ஬஫க்கம் அக்கானச் சனெகச் க஫னில் 
஢ின஬ி஦ின௉ந்஡ாகவும் ஡ிரிகடுகத்஡ில் ன௅றந஦ாகப் தாடல்கள் வ஡ாறும் ஋டுத்துற஧த்துள்பண. 
சிறுதஞ்சனெனம், ஢ற்தண்ன௃களுறட஦ ஢ாடு அ஥ிர்஡ம் வதான்நது ஋ணவும், ஥க்கறப 
஬ன௉த்஡ாற஥வ஦ ஥ன்ணனுக்கு அ஫கு ஋ணவும், ஬஧ப்ன௃஦஧ ஢ீர் உ஦ன௉ம், ஢ீர் உ஦஧ ப஢ல் உ஦ன௉ம், 
ப஢ல் உ஦஧க் குடி உ஦ன௉ம், குடி உ஦஧க் வகான் உ஦ன௉ம் ஋ணவும், சிறந஬ாசம் ன௃ரிவ஬ார், 
஬னிற஥ இ஫ந்஡஬ர்கள், ஢ாட்றட஬ிட்டுப் வதாய்த் ஡பர்ந்஡஬ர், வ஢ான்ன௃றட஦஬ர், தத்஡ி஦த்஡ில் 
இன௉ப்த஬ர் ஆகிவ஦ான௉க்குக் பகாடுத்து உ஡வுத஬ன் ஥ன்ண஧ாகப் திநப்த஬ர் ஋ன்ந 
கன௉த்஡ாக்கத்ற஡ ஥க்கள் ஥த்஡ி஦ில் ஬னினேறுத்஡ினேள்பது  .வ஥மம் , சிறுதஞ்சனெனம் என௉ 
ச஥஦த௄ல் ஋ன்த஡ால் இ஡ில் கா஠ப்தடும் அ஧சி஦ல் குநித்஡ த஡ிவுகள் ஦ாவும் ச஥஦ 
அடிப்தறட஦ிவனவ஦ ஋டுத்துற஧க்கப்தட்டுள்பது  .பதான௉ளுறடற஥ , வதாகன௅றடற஥, 
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அஞ்சாற஥, அன௉ளுறடற஥, அநன௅றடற஥ வதான்ந ஍ந்து கு஠ங்கறபனேம் 
பதற்நின௉ப்த஬ர்கள் அ஧சனுக்குக் காரி஦ம் ஆற்றும் ஡கு஡ினேறட஦஬ர்கபாகவும், கறனகள் 
஬பர்ச்சி஦றடனேம் ஢ாட்டிவன தசினேம், பகாடுங்வகால் ஆட்சினேம் ஢ிக஫஬ில்றன ஋ணவும் 
உறு஡ி஦ாகச் பசால்னப்தட்டுள்பது. 
ஆசா஧க்வகாற஬஦ில், அ஧சறணக் கடவுபாகத் ப஡ாழு஬வ஡ அநம் ஋ணவும், அ஧சன௉க்குக் 
கட்டுப்தட்டு ஢டத்஡ல் ஢ல்னநி஬ாபர் பச஦பனணவும், ஬ரிற஦ ஥நக்கா஥ல் பசமத்து஡ல், 
அ஧சன௉க்கு ஢ிக஧ாக அனங்கா஧ம் பசய்஦ாற஥, ஥ன்ணர் அற஬஦ிறடவ஦ வ஬பநான௉஬ன௉டன் 
த஫காற஥ ஥க்கபின் கு஠ங்கள் ஋ணவும், அ஧சிறண ப஬றுக்கா஥மம், வகால் பசால்னா஥மம், 
஋஡ிரில் ஢ிற்கா஥மம், குறநற஦ச் பசால்னா஥மம், ஢ன்ற஥ற஦ ஦ாம் அநிவ஬ாம் ஋ன்று 
பசால்னா஥மம், ஥றுத்துப் வதசா஥ல் இன௉ப்த஬ர்கபாகவும், உ஥ிழ்஡ல், உ஦ர்஬ாண ஆசணத்஡ில் 
அ஥ர்஡ல், ஡ாம்ன௄னம் வதாடு஡ல், உநங்கு஡ல், ப஬டிச்சிரிப்ன௃ சிரித்஡ல், பகாட்டா஬ி ஬ிடு஡ல், 
தும்ன௅஡ல், ஡ற்ன௃கழ்ச்சி வதசு஡ல் வதான்ந ஋ற஡னேம் அ஧சன் ன௅ன் பசய்஦க்கூடா஡ற஬ ஋ணவும், 
அ஧சனுடன் கூத்துக்கபி஦ாட்டம், அந்஡ப்ன௃஧ம் ஆகி஦஬ற்நிற்குச் சான்வநார்கள் 
பசல்ன஥ாட்டார்கள் ஋ணவும், அ஧சத்ப஡ா஫ில் பசய்த஬னுக்கு ஆசா஧த்஡ினின௉ந்து ஬ினக்கு 
஋ணவும் அ஧சி஦ல் குநித்஡ கன௉த்஡ாக்கங்கள் ஆசா஧க்வகாற஬஦ில் ஢ிறனப்தடுத்஡ப்தட்டுள்பண. 
குடி஥க்கறபக் காத்஡ல், கல்஬ி வகள்஬ிகபில் ன௃னற஥஦ா஦ின௉த்஡ல், ஬ஞ்சறண 
வசாம்தல் ன௅஡னி஦ண ஬ிடுத்஡ல், ன௃னணடக்கம் ஆகி஦ண அற஥ச்சனுக்குரி஦ ஡கு஡ிகள் ஋ணவும், 
஬நி஦஬ர், துந஬ி, ஬ின௉ந்஡ிணர், சான்வநார் வதான்வநான௉க்கு உ஠஬பிப்த஬ன் ஥றுதிந஬ி஦ில் 
அ஧சாணா஬ான் ஋ணவும், உ஦ிர்க்பகாறன, பகால்மத஬னுக்கு உடன்தடாற஥, ஊன் 
உண்஠ாற஥ வதான்ந஬ற்றந கறடதிடிப்த஬ன் உனகத்ற஡ ப஬ல்஬ான் ஋ணவும், ஬஫ிதடு஡மம், 
இல்஬ாழ்க்றக஦ில் ஢ீங்கா஥மம், ஡ீ஦ற஬ பசய்஦ாற஥, கள்பாற஥ வதான்ந இ஬ற்றந 
பசய்த஬ன் தறக஬ற஧ ப஬ன்று அ஧சணா஬ான் ஋ணவும், ஬டீு, கண், பசல்஬ம், ப஢ல், 
தசுக்கூட்டம் வதான்ந஬ற்றந இ஫ந்஡஬ன௉க்கு உ஠஬பித்஡஬ர் ஥ன்ண஧ாய் ஬ாழ்஬ார் ஋ன்தது 
வதான்ந அ஧சி஦ல் கன௉த்஡ாக்கங்கறப ஌னா஡ி ஋ன்னும் அநத௄ல் உன௉஬ாக்கினேள்பது . 
இன்ணா஢ாற்தது, குடி஥க்கறபக் காப்தாற்நா஡ வ஬ந்஡ணால் துன்தம் ஬ன௉ம் ஋ணவும், 
பகாடுங்வகால் ஆட்சின௃ரினேம் ஥ன்ணணின் கீழ் ஬ாழ்஡ல் துன்தத்஡ிமம் பதன௉ந்துன்தம் ஋ணவும், 
஢ீ஡ி ஡஬ன௉ம் ஆட்சி துன்தன௅றட஦து ஋ணவும், ஬஧ீ஥ில்னா ஥ன்ணன் வதார்க்கபம் ன௃கு஬து 
துன்தம் ஋ணவும் அ஧சனுக்கு அநிவுற஧க்கிநது. 
஦ாறணப்தறட பகாண்டின௉த்஡ல், தறடற஦ ஆளு஡ல், ஥க்கபிடத்வ஡ அன்ன௃றட஦஬ணாய் 
இன௉த்஡ல், பசங்வகானாட்சி ன௃ரி஡ல் ஆகி஦ற஬ அ஧சனுக்கு இணி஦ற஬ ஋ணவும், அன்தில்னா஡ 
அ஧சனுறட஦ ஢ாட்டில் ஬ா஫ாற஥ குடிகளுக்கு இணி஦ப஡ணவும், ஆ஧ாய்ந்து ஢டு஢ிறனவ஦ாடு 
஡ண்டித்஡மம் வ஬ந்஡ன௉க்கு இணி஦ப஡ணவும் அ஧சி஦ல் குநித்஡ கன௉த்஡ாக்கங்கறப இணி஦ற஬ 
஢ாற்தது ஋ன்னும் இந்த௄ல் ஋டுத்துற஧க்கிநது. 
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ன௅துப஥ா஫ிக்காஞ்சி, ஢டு஢ிறனற஥஦ற்ந அ஧சணது ஢ாடு ஬றுற஥஦ில் ஬ாடும் ஋ணவும், 
குடிகறபக் காக்க ஬ின௉ம்ன௃ம் அ஧சன் ன௅றநப்தடி ஆட்சின௃ரி஬ான் ஋ணவும் அ஧சி஦ல் குநித்஡ 
கன௉த்துக்கறப ஋டுத்துற஧ப்த஡ில் ஏ஧பவ஬னும் ஢ிறனப்பதற்றுள்பது ஋ணனாம். 
குடி, அ஧சன், அற஥ச்சர், ஢ாடு ஋ப்தடி இன௉க்கவ஬ண்டும் ஋ணப் த஡ிபணண்கீழ்க்க஠க்கு 
அநத௄ல்கறப இ஦ற்நி஦ ன௃ன஬ர்கள் ஡ாம் ஋டுத்துற஧க்க ஬ின௉ம்தி஦஬ற்றந, ஥ீண்டும் ஥ீண்டும் 
஬னினேறுத்஡ி அ஧சி஦ல் அநங்கறபனேம், அற஬ குநித்஡ கன௉த்஡ாக்கங்கறபனேம் அநஇனக்கி஦ 
கானப்ன௃ன஬ர்கபால் ஬னினேறுத்஡ப்தட்டு அக்கான சனெகத்஡ிணரிறடவ஦ 
இக்கன௉த்஡ாக்கங்கறபப஦ல்னாம் ஢ிறனப்பதநச் பசய்஦ ன௅஦ன்றுள்பணர் ஋ண வ஥ற்கண்ட 
ஆய்வுத்஡஧வுகபின் ஬஫ி அநி஦ன௅டிகிநது. 
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